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yt¼th þo 
 
 
 "k[tÞe hts{tk {rn÷tytue utehee yËhfthft"- suðt rð»tÞ{tk AuÕ÷t tÞft{tk 
Ë{tsrð¿ttt Ät s yÇÞtËwytu, s¿ttu yu ðrnðxfthtu{tk hË stzÞtu Au. yuf Ëhfthe 
yrÄfthe hefu {u k[tÞ ftÞtt y{÷efhý{tk ðÄw yÇÞtË fhðt «uhe Au. ytÚte yt rð»tÞJP 
Ë{tsþtMºteÞ heu yÇÞtË fhðtwk rð[tÞwo. 
 yt rð»tÞ{tk {u {tht wÁ ztì. nu{eûttu htð suytu Ëtiht»xÙ ÞwrðËxet Ë{tsþt 
rð¼tt yæÞût yu «tuVuËh Au. u{e nqkV yu Ë «tuíËtn Útt {toþo ËtkzÞt, u 
÷ uytue nwk Ske¼h Éýe hneþ. ztì.[kÿftL ðt½u÷te xftuhu {u Ë «ð]r{Þ hnuðt {txu 
«uhe Au yu ytÚte s yt {ntrkÄ Ëtfth MðY t{e þfu÷ Au. 
 yt rkÄu rð»tÞe áÂüyu hË{Þ tððt {txu {u ztì.yt{út÷eu {[Oxu Ë 
{toþo ytt hÌtt Au, u ÷ u{tu Éý Mðefth fÁ Awk. 
 {u yt {ntrkÄ iÞth fhðt{tk zeÍtEª, ytìVËux r«Lxª fhðt {txu ©e yÕuþ 
xu÷tu yt¼th s fne þftÞ u ½ýw yqýo Au. 
 yt ËtnË{tk {u { fhth t{e yt{e Ëtitu yt¼th {tw AwC. 
 
 
 rkw t{e 
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1.1 «Mtðt :- 
 
 {rn÷tytuwk ònuhûtuºt{tk toý yu ytÄwrf Þwe ½xt Au. yt ½xt ¾q {n¥ðe Au 
yu Ë{ú Ë{tsu fkEf swe s «fthe rhÂMÚtr{tk {wfthe Au. ¼thOL skºtu nS 57 ð»to 
ÚtÞt Au. su{tk 1992 Ae kÄthý{tk fhu÷ 73 yu 74 ËwÄe @ZI]IJ> fthýu út{ Ë{ts{tk 
MÚttrf þtËe ËkMÚttytu{tk Mºteytu {txu yt{e þYyt ÚtE. suuu fthýu ònuh ûtuºt{tk u{tk 
ý Ë¥ttt ûtuºt{tk {rn÷tytuwk toý ÚtÞwCS yt ½xtyu út{eý Ë{tse MIMrðftu Ëkqýo heu 
÷xe t¾e. ¼th{tk Mðkºtt t Ë{tt yu Mðkºttt {qÕÞtu kÄthýeÞ, heu ¾q 
{n¥ðt LÞt. hkw fwxwk{tk {n¥ðwk «t fhth yu rþûtý I>>toý fhth yu ytÚtf 
ûtuºtu toý fhth yu ytÚtf ûtuºtu Äe{u Äe{u ¤ð¥th th Mºte yu fÞtkV fÞtkf Ät{f fÚtt 
fnuth Mºteytu Ät{f ûtuºtu toý fhe þfu. y÷¥t, ¾q ytuAt «{tý{tk htsfeÞ ûtuºtu toý 
fhe þfe yu u{tkÞ fÞthuf ftuEf {tuxt ute wºte fu íe ntuðtu ÷eÄu htsfeÞ ûtuºt{tk u «ðuþe. 
¼theÞ «òkºt{tk fÕÞtý yr¼{Úte Ë{Útott yr¼{ hV yufrðÄ «ð]r¥tytu òuðt {¤e. 
yt {t{ «r¢Þtytutk htßÞu {n¥ðtu Vt¤tu ytÃÞtu. Mºteytu {txu rþûtýe ÔÞðMÚtt fhðt {txu ½ýe 
Äe ËwrðÄtytu GI>«Þítu fhðt{tk ytÔÞt. rþûtýtu 50 fu 60 t tÞft{tk WÞtu {tºt fwxwk 
fÕÞtý {txu, ÷ø{tk GI>fu rJ>Ë{sth íe «tó ÚttÞ uu {txu ýðt{tk ytÔÞtu. yux÷u fu 
Mºtet tutt Sðtu ÏÞt÷ yÚtðt tu Mºtee Ë{Útot ðÄthðt {txu rþûtýwk {n¥ð ¾tË òuðt 
{éÞwk Úte. fÞtkf fÞtkf e rþûtý ut fwxwkt fht ft¤{tk {Y Útþu yuðe yuûtt ]IEMIGIC
YIMOS y÷¥t, ¼theÞ fu ftuEý eò Ë{ts {txu Äe s Mºteytu {txu yuf s {t¤¾t{tk  
rð[the þftÞ, hkw Mºteytuu yufrðÄ Mh{tk yu yufrðÄ sqÚttut Ëk¼o{tk sE þftÞ. yux÷u 
fu fwxwke ytÚtf Ët{trsf rhÂMÚtr «{týu u{s ËtkMf]rf ]c¼qr{ft  «{týu fwxwk{tk 
Mºterþûtýtu ÏÞt÷ y{÷{tk {wftÞtu yux÷u fu ftixwkf yuf{tutk Mºtet rþûtýu ÷ø {txu Atufhtt 
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Ëk¼o{tk {w÷ððt{tk ytÔÞwk yux÷u fu su ¿ttr fu sqÚttu{tk Atufhtytu rþÂût ðt ÷tøÞt. íÞtk 
Atufheytuu ý rþûtý ÷uðt {txu «tuíËtrn fhðt{tk ytðe yu sÞtk su sqÚttu{tk Atufhtytu ytuAt 
«{tý{tk ¼ýu íÞtk yt DI Mðefthðt{tk ytðe neS wÁ»ttut rþûtýt «{tý{tk Mºteytuw rþûtý 
«{tý ¾tMËwk ytuAwk Au. {n¥ðe t Au fu Mºte yu wÁ»tt rþûtý{tk nw {tuxtu Vtð òuðt 
{¤u Au. wÁ»t fÞt rþûtý{tkÚte fuðt «fthtu ÔÞðËtÞ yu ð¤h {u¤ðe þfþu u t {n¥ðe 
sýtÞ Au. sÞthu Mºtee þiûtrýf fthfeeo {txu ut rþûtýt Ëk¼uo ÷ø {txu fÞt «fthtu Atufhtu 
{u¤ððtu þfÞ þu u ðt {n¥ðe ýtÞ Au. òu y{wf ¼ýh Ae su u sqÚt{tk yux÷e ÷tÞft 
Ähtðt Atufht  «tó ÚttÞ tu Atufhewk rþûtý ue usMðet uwk M utu { rðuhu ÷ût{tk 
]I%LI ðh uu rþûtý\OMC/UW]IEMIJP rýoÞ ÷uðtÞ Au. 2004 t ¼th{tk ý yuf 
¿ttrytu yu sqÚttu{tk yt rhÂMÚtr Ëns yu Mðt¼trðf heu MðefthtE Au. "ÔÞtðËtrÞf ûtuºttu{tk 
wÁ»ttuwk «tÄtLÞ Au fthý fu ÔÞtðËtrÞf t÷e{ wÁ»tu ðÄw ytÚtf ð¤h «tó fhtðe ytu Au." 
wÁ»tt ÔÞðËtÞJ> ð¤ht MðYu òuðt{tk ytðu Au. sÞthu Mºteu W>JO EåAtYu ne hkw 
fwxwk{tk sYh ntuÞ tu s ÔÞðËtÞ fhðte {ksqhe ytÞ Au. 2004{tk Wå[ rþûtýe rhÂMÚtr 
tËeyu tu {tuxt¼tt «tuVuþ÷ ûtuºttu{tk MºteytuJ@C «{tý neð sýtÞ Au. yux÷u fu ntExuf 
ûtuºttu{tk Mºte toý fhe þfe Úte yÚtðt tu uu íÞtk ËwÄe ntU[ðt{t yuf yðhtuÄtu zu Au. 
yux÷u fu ue ¼qr{ft fwxwkt Ëk¼o{tk s ýðt{tk ytðu Au. 
 rðrðÄ «ftht ytkfzt Mü fhu Au fu 2000{tk Mºteytue xftðthe ËtiÚte ðÄw ytxoTË, ftì{Ëo 
yu rð¿tt{tk Mtf fûttyu òuðt {¤u Au. 2000 ËwÄe ywMtf fûttyu 51% Mºteytu rþûtý 
«tó fhe þfe Au. 0.36% yurLseÞh, 0.14% yu{.e.e.yuË. ÚtE þfe Au. sÞthu 0.05% 
Mºteytu 5eyu[.ze. suðe rzúe «tó fhe þfe Au. þiût/f rðftË  Útðtt fthýu MºteYP ytÚtf 
ûtuºt{tk {tkz ¼h ÚtE þfe Au. ]CW@«¼wíð Ähtðe þfe Úte. uÚte uytu yu rþt{tk yt¤ ðÄe 
þfe Úte yÚtðt tu yuðwk fne þftÞ fu ywfq¤ ÔÞðËtÞtu{tk ftÞoh hne yu rB ytÚtf ð¤h 
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«tó fhe þfu Au. Ëte ¼t»tt{tk òuEyu tu Mºte ËhMðe yu ÷û{eÚte ðkr[ hnu Au. Ät{f heu uwk 
tiý MÚtt ffe Au yu ytÚtf òh{tk uu rþûtýÚte ðkr[ ht¾e rB Mh{tk Äfu÷e Q>MIGIC
YIM> N>Sytðe ttuu æÞt{tk ht¾e Mºtet MÚttu htsfeÞ ûtuºtt ut Vt¤tu Ën¼tetu 
tËeyu tu ¾q Mðt¼trðf heu htsfeÞ ûtuºt{tk uwk ¾q ytuAw Þtut Ë{S þftÞ Au. 
 ËkþtuÄ huf þtt rðftË {txu {n¥ðwk tËw Au. þtt yufrðÄ tËtytuu Wòh 
fhðt {txu ËkþtuÄ {n¥ðwk ntuÞ Au. huf Ë{ts{tk [tu¬Ë «fthe ËkMf]r rðfËu Au.¼th{tk 
/FCQ@WIJJO Ët{tSf CV
 /W rðrðÄ uþtu fht, fkRf y÷ heu rðfËe. su{ huf Ë{ts{tk ÚttÞ 
Au u{ ¼th{tk ý Äe s Ët{tSf ËkMÚttytu thMrhf heu Ëkf¤tÞu÷e òuðt {¤u Au.«Mw 
yÇÞtË {rn÷tytue XaIGO  W]JO utehe ykuP Au. Mºte yu ut yu u{tÞu út{eý 
ûtuºt{tk fkRf swe s rhÂMÚtr ynª sýtÞ Au. ÷tufþtne rðfuLÿefhýe «r¢Þt MÚttrf þtË 
/M W
WOIGOAu. ¼th{tk ðiþt÷et ýhtßÞtu yu ÷tufþtne fux÷tf ûtuºttu{tk «ðo{t ne uðwk 
fne þftÞ. £tkËe ¢tkr Ae Äe{uÄe{u wrÞtt {tuxt¼tt uþtuGIC Mðkºtte {þt÷ [utR Au. 
uðwk yw¼ðe þftÞ Au. ¼theÞ W¾kz{tk Rþwt sL{ nu÷t ËðtO Ëkqýo ËkMf]rtu rðftË ÚtÞtu 
ntu u ®ËÄw ¾eý ËkMf]r yu {tunòu-ztu uþtut yðþu»t hÚte Ë{S þftÞ uðwk Au.Aêe Ëe{tk 
I@SY>JS@CXyu {uuMÚtueËu V]>I MJPHI]WOL CV
/WJO G
 /©/MW
W] OW> YI>E>N>S
íÞtht ythtu yu G@OGt yt¢{ýtuuY> Ë{ú rhÂMÚtru ÷e Au.{q¤ HI]WOL Ë{ts{tk 
fu ËkMf]r{tk ytí{t yku ðÄw ®[ yu ðÄw {kÚt ÚtÞw Au.yuðwk fne þftÞ. Atk uþ Wh yu 
ËkMf]r  h ÚtÞu÷t yt¢{ýtu Ae Äe{uÄe{u rhÂMÚtr ÷tR. Mðkºtt ¼tuðt Ë{tsu yuf 
rðÄ aL@ /VWYP þtuuÄðe ze yu Äe{uÄe{u Mºtewk MÚtt yË{t wk XL@CS ®nwytu{tk þrfqò 
ÚtR yu situ{tk Mºte eÚtOfh ý DJ>S hkw Ë{tse Ët{tLÞ Mºtetu hßòu  Äe{uÄe{u ¾q 
yË{t e Þtu.yt yË{I u÷t hßòu fthýu õÞthuf yuf Ë{Þu ðMw {tðt{tk ytðe fu 
þw Ë{t {tðt{tk ytðe. ËkkÄ Ët[ððt {txu fu ftuRf Ë{Þu ðMw hefu ue ÷uðz uðz ÚtR. 
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ytðt Ëkòutu{tk Ë{ts Äe{uÄe{u Mðkºtt ý ¾tutu Þtu. G@OGPJI yt¢{ý Ae w÷t{e 
ytðe. NOykúuòue w÷t{e ytðe. yux÷u Ë{ts Äe{uÄe{u sfzttu Þtu, kÄ Úttu Þtu yu ue 
yËh ËtiÚte ðÄw Mºteytu h ze. 
 «Mw yÇÞtË MðtkºÞ «tÂót 50 ð»tuo òr Ë{tt ykue rðþ [[toytu, rðrþü 
Aýtðxu fthýu yu ytkhhtr»xÙÞ ûtuºtu ÚtÞu÷e yuf r¢Þtytu yu «r¢Þtytuu ÷eÄu yuf ðe ½xt 
yÂMíð{tk ytðe. ¼theÞ Äthýu 1950{tk Mðkºtt yu Ë{tt Lu Mðefthe hkw Ë 
fux÷tf ûtuºttu{tk Mºtee Ën¼tet þÂõ ntuðt At Ëût{t ntuðt At ytuAe sýtR yu u{tkÚte 
s út{eý MÚttrf ËkMÚttytu{tk Mºte ythûtý yux÷u fu {rn÷t yt{e þYyt \. «Mw 
yÇÞtË{tk yt ftÞtfeÞ ËwÄthtt fthýu Ë{ts{tk ytðu÷ rhðo u{s {rn÷tytut MÚtt{tk 
ytðu÷t rhðo yku [[to þY \S Ë¥tt yu u]íð u ¾q {n¥ðt Ët{tSf ÚÞtu Au.yu 
yt{tk ytðu÷ rhðou fthýu Ë{tse ðtMrðf rhÂMÚtr ÷tÞu÷ Au. ÷tÞu÷e kÄthýeÞ 
òuðtRytut Ëk¼o{tk ËkþtuÄV> k[tÞe hts ËkMÚtte {rn÷t utehe ykutu yÇÞtË  
ntÚt ÄÞtuo Au. 
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1.2 rð»tÞ Ëke :- 
 
 ËkþtuÄ yux÷u ði¿ttrf heu þtuÄe ftZðt{tk ytðu÷ rðrðÄ ÚÞtuu Ë{tsþtMºteÞ heu 
rðþ Aýtðx fhðtwk ft{. Ët{tSf ËkþtuÄ «r¢Þtwk «Út{ ft{ yux÷u fu ËkþtuÄ a£J> O
VI Orð»tÞ Ëk fhðtwk Au. ËkþtuÄ rðþue Ëke ÔÞðnth{tk WXt yufrðÄ «§tu{tkÚte yÚtðt 
ði¿ttrf fu tiÂØf [[to{tkÚte Úte ntuÞ Au. ËkþtuÄ þwæÄ fu ÔÞðntÁ Lu ntuR þfu, {tºt ¿tt 
{u¤ððttu nuw ý ËkþtuÄtu ntuR þfu.Ët{tSf ËkþtuÄt rð»tÞe Ëke yufrðÄ rh¤tu 
h ytÄtrh Au. t.. ÔÞÂõwk ¿tttí{f {t¤¾wk rð[th,ð÷ýtu ÔÞðËtÞ rð. Wh ytÄtrh ntuR 
þfu. õÞthuf ÔÞÂõt tutt yk hË «íÞûtefhýtu yu fkRf þtuÄe ftZðte {Lt {tkÚte ý 
rð»tÞ Ëk ÚttÞ.ËkþtuÄf tufhe{tk ntuðtu fthýu ftÞtfeÞ rhðou fthýu Ë{ts{tk õÞt «fthwk 
rhðo ytÔÞwk Au.{rn÷tytuu {¤u÷t ythûtý fthýu õÞt «fthe {rn÷tytuyu yu WVÍze Au. 
út{eý MÚttrf M] IKJO ËkMÚtt{tk útG þtË «ýtr÷{tk ¼t ÷uth {rn÷tytJP [tu¬Ë 
«fthe Ë{tsþtMºteÞ tË fhðttu rð[th ytÔÞtu.¼th ytsu ý út{eý rðMth{tk ðÄw òuðt 
{¤u Au.y÷¥t wsht{tk þnuhefhý Íze òuðt {¤u Au, hkw út{eý rðMth þnuhe w÷t{tk 
ðÄw At yu ytuAe ËwrðÄt Ähtðtu rðMth Au. «Mw yÇÞtË{tk fuLÿ{tk {rn÷t Ëhk[ 
Au.Ë{tsþtMºteÞ heu òuRyu tu ¼theÞ Ëk¼o{tk yt fkRf ytu¾e ½xt Au. ftÞtfeÞ ËwÄthtt 
fthýu Ë{ts{tk yuf rhðotu ytðu÷t sýtÞ Au. ¼theÞ kÄthýt 73{tk W\I GI
DCZI]O L ËwÄthtu fthýu út{eý MÚttrf M] IKJO ËkMÚttytu{tk {rn÷tytuu 33% ythûtý ËÇÞ 
ËkÏÞt{tk yu ntuvtytu{tk «tó ÚtÞwk. yt ½xtu fthýu ËeytuÚte kÄ{tk òuztÞu÷e Mºte y[tf ut 
e R. Ë{tsþt {txu yt ¾q {n¥ðe ½xt Au. ytu fthýu  {tðeÞ ËkkÄtu{tk 
ytkhr¢Þtytu YJ>yufrðÄ rhðotu  òuðt {¤u Au. ËkþtuÄfu yt ½xt{tk Ë{tsþtMºteÞ hË 
zâtu yu yÇÞtË hefu yt rð»tÞ Ëk fÞtuo. 
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1.3 ËkþtuÄ Ë{MÞt :- 
 
 aW@W yÇÞtË MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytut u]íð rhðo ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu Au. 
¼theÞ kÄthýu ÷tufþtne «r¢Þtu yu {qÕÞtuu ðÄw {sq tððt Mºte wÁ»t ðå[u Ë{tt 
«MÚttr fhðt u]íðÚte yu «ýtr÷{tk hsòÚte ðkr[ ] F> G/FIYPJ> yt{erÚte 
Ë{t f ytðttu «Þí VLP Y> {n¥ðwk Au yu yt «Þít rðrðÄ tËtytuu yw÷ûteu 
Mºtet MÚtt, yrÄfth Útt Ët{tSf ttu h ÚtÞu÷e yËhtuu tËðttu «ÞtË Au. 190{tk 
y{÷{tk ytðu÷ kÄthý{tk eu Ë{tt ytðt{tk ytðe hkw ð»ttuo ËwÄe yu ftÞtfeÞ òuðtE 
Ët{tSf ÔÞðnth{tk rhðro ÚtE ne yu  òuðtE Ët{tSf ÔÞðnthtu{tk Ënus ý aMWIMO 
þfe ne. ytðt Ëkòutu{tk Mºte yt{tu ËwÄthtu ÷tðe Ë{ú [IJ «ýtr÷{tk VuhVth fhðt{tk 
ytÔÞtu. yt yuf yuðe ½xt N> fu suýu út{eý Ë{ts{tk yT¼q rËk[th WíL fÞtuo. Mºtet 
MÚttu yt kÄthýeÞ ËwÄthtyu ¾hu¾h YQ H@W ]OW> {sq tÔÞwk yu u{tk rhðo ytAÞwkS 
yt htsfeÞ ½xte Ët{tSf ÔÞðnthtu Whe yËhtu tËðttu ËkþtuÄftu «Þí Au. ËkþtuÄfu 
{trne Au fu Ë{ú ¼th{tk yt YJIGWJIftÞtt fthýu ftuEý MÚtt ¾t÷e ntuÞ  u òý{tk 
Úte. ËwÄthtt ð»to ËwÄe {tuxt¼te \I/JV Mðhtse ËkMÚtt{tk Mºte {tºt a /WVI7GV Y5u 
«reÄeíð Ähtðe ne. yt ËwÄthtÚte fE Mºteytu h  fuðe yËh ÚtE fÞt fwxwktu{tkÚte {rn÷tytu 
ut hefu Ë{ts{tk MÚttr ÚtE ? fÞt fwxwku {rn÷tu ut Útðt {txu iÞth fhe ? fÞt fwxwktuyu  yt 
ËwÄthtu ytðftÞtuo ? fÞt rh¤tuyu yt{tk ¼t ¼sÔÞtu ? yt Ëhk[tuu tutt fuðt «íÞûtefhý 
Au ? uytutu tutP yt ¼qr{ft rðþuJP ÏÞt÷ fuðtu Au ? u{> yt ¼qr{ft rðþu ftue ftue ËtÚtu 
[[to fhe ? W> YCX> {trne «tó fhe Au. r÷fw÷ ytu¾e søÞt {txu yu{e fuðe iÞthe Au? 
{rn÷t utytu tuu tute ¼qr{ftu fE heu G`M>Au? tuu tutt hsò {txu,  Ë{ts {txu, 
utehe {txu fuðt rð[thtu Ähtðu Au? yu{t tutt yw¼ðtu fuðt Au? t{t ËÇÞtu ËtÚtu, 
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k[tÞt ËÇÞtu ËtÚtu Útt yLÞ t{t ntuu thtu ËtÚtut ËkkÄtu yt Äte /MXWMI] Aýtðx 
fhðttu «Þí ËkþtuÄfu fÞto Au.  
 út{eý {rn÷t utytuu t{e k[tÞ Ër{r{tk ftuý Ë{Úto ytu Au ? yu ftuý ft{ 
fhðt ut Úte ? wÁ»t ËÇÞtutu u{e ËtÚtu fÞt «fthtu ÔÞðnth ntuÞ Au ? Ëhk[e tute 
¼qr{ft yku uytu þwk òýu Au ? fux÷e {trne Ähtðu Au ? yu ËV¤ ðt fu yËhfthf ðt fuðt 
«Þítu fhu Au ? yu{e tute yËhfthft fuðe Au?. ftixwkef ¼qr{ft yu MÚttrf MðhtsÞ 
ËkMÚtt{tk ¼qr{ft ðå[utu ËkÄ»to fÞt «fthtu Au u ËkÄ»tou Ë{tÄt{tk ÷xtððt þwk fÞwo? ¼qr{ft 
ËkÄ»totu fE heu Ët{tu fhu Au? ut tutt {u u{t IGI/KVMÚtt{tk [@Crhðo ytÔÞwk Au? 
ËtÚtu ËtÚtu u fÞt fÞt VI]PÍe÷u Au. yu zfthtu Íe÷ðt Útt u{e ¼qr{ft ¼sððt ftuý { 
fhu Au ? rhrMÚtr fÞt «fthe u Au ? {rn÷t utytut fwxwkt yLÞ ËÇÞtu fuðtu ÔÞðnth Au. 
t{e Mºteytu yu t{t wÁ»ttu u{t ft{J> yu MÚttu fuðe heu {q÷ðu Au. yt {t{ 
ttu{tk sðttu «tó fhðtk ËkþtuÄfu k[tÞehts C\IYPJP Ë{tsþtMºteÞ yÇÞtË ntÚt 
Ähðtwk ffe fÞwO. yt ËkþtuÄ «§tutu ði¿ttrf ËkþtuÄf> îtht «ÞtË fhðt{tk ytÔÞtu. 
 
1.4 ËkþtuÄt nuwytu :- 
 
 ËkþtuÄ ði¿ttrf heu fhðt {txu Mü nuw YJ> ytð~Þf nuw ytð~Þf Au. nuw ßÞthu Mü 
ntuÞ íÞthu ËkþtuÄ {txu {toþof \Q[V u Au. ËkþtuÄfu þwk þtuÄðwk Au ? u s ue rðttkze u 
Au. uJP Út ¬e fhu N>fR eþt{tk fR ]OW>{trne aIW V][>fR heu u {trne rð&÷u»tý 
fhþu õÞt k£u{ðfo&u ytÄthu u rð&÷ >»tý fhþu u nw ¾q {níðwk Au. yt  ËwÄthtyu út{eý 
MJJIILIF[{[tðe Q OIN>SXaIGO  Sðt WGIG tËtytu h Y]fhe Au. yux÷u yt 
t ËkþtuÄf {txu ¾q {níðe Au. ÷tufþtnet {wÏÞ æÞuÞ Ë{tt yu  Mðkºttt yLðÞu 
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\I/JV M]IK ËkMÚttytu{tk ytðu÷ yt rhðo Ë{ts h fuðe yËhtu ròðu Au. Útt yt 
33% yt{JI VI] > fÞt Ët{tSf K`\JO Mºteytu HIX ÷u Au. ¾q hË« rhÂMÚtr Au fu su 
k[tÞ{tk {tºt yuf  s Mºte ¼t ÷ue ne yu uu k[tÞ{tk ytððte ftuR «Útt ne s nª. 
yux÷u fu {nTykþu ykqXtu ÷uðttu fu Ëne V] IM O >MIJOS W>JI DQ> ( LQJO ËtÚtu ËtÚtu 
FPQ IYPJIfthýu yuf ðt s «fthtu {tntu÷ D*LPS. Ëhk[tut Ë{qn{tk tukÄtºt Ë{qn W¼tu ÚtÞtu 
WI@VI YJIGWJ> YJ> XaIG VIIY> fu I fûttyu {rn÷t Ëhk[PJ@C Y>V K`\ 3H@  
ÚttÞ.¼theÞ Ët{tSf ÔÞðMÚttGIC YI tUÄtºt Au. ¿ttr, HITII ðo YJ> aIQ> /[V /M/H*JWI
ðå[u õÞtkÞ Ë{ú ¼th{tk yuf ý ËÇÞ fu ntuvtu yt ftÞtu fthýu EIO hÌttu Úte yux÷u fu Ë{ú 
/M/H*JWIY> yt ftÞtfeÞ rhðou MðtftÞwO Au. 
 yt ðtMrðftu Ë{sðt yu {rn÷t utytuu GKMI YI uteheu Ë{sðt yt 
Y(LI fhtÞtu Au. sut nuwytu e[u «{týu Au. 
1.  k[tÞehts ðneðxO {t¤¾te GI/FWO {u¤ððt. 
2.  {rn÷t utehee IGI/KVYI/\VYJ> ]IKVOL±IQ H`/GVIWIMO
3.  {rn÷t Ëhk[tue Ë{MÞtytu Ë{sðe. 
4.  {rn÷t Ëhk[tue H` /GVIJO yËhfthft KIOY]VI]VWIJ@CG`LICVJV]M@CS 
5.  {rn÷t Ëhk[tuu htßÞ îtht  MðiråAf  ËkMÚtt îtht fkRf { {¤u Au  
6.  rðrðÄ ft{eheytu{tkV>MO ËwrðÄt «tó ÚttÞ Au 
7.  yt ntuvtÚte hkht Ët{tSf CDCZPGICV>M@Crhðo ytðu÷ u tËðwk 
9.  {rn÷t Ëhk[tue ¼qr{ft Ë{sðe. 
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1.5 yÇÞtËe Ør yu «rðrÄ :- 
 
 Ë{tsþt Ët{tSf rð¿tt Au. ut yÇÞtË {txu [tu¬Ë «fthJO ËkþtuÄ zeÍtR Au. 
ØrYP Au yu «ÞwÂõytu Au. «Mw Y(LIG IC ËkþtuÄfu rð&÷u»ýtí{f zeÍtR ytðe Au. 
ËtÚtu ËtÚtu ûtuºtVIL YIZI/]W yÇÞtË fhðtwk ¬e fÞwO Au yu ut {txu eheûtý, ywËqr[ yu 
{w÷tft îtht {trne yufºt fhðt{tk ytðe Au. «tó fhu÷ {trneu [ftËe tËe uwk ðeofhý 
fhðt{tk ytðu yu u{tkÚte ftuüftu iÞth f]O ÔÞðÂMÚt heu Ët{tSf ÚÞtuu tff heu «tó 
{trnewk rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞwk Au. yt Ë{ú ËkþtuÄe «r¢Þtytu{tk ztC nu÷t, {trne 
yufºtefhý fhðt{tk ytðe ne {trne yufºtefhý {txu «tÚtr{f yu îirÞf ÷uðt{tk ytðe ne. 
1.  tiý {trne :- 
 Ët{tSf ËkþtuÄ {txu ËkþtuÄt WÞtu {txu rðrðÄ Mtðuòu rðrðÄ ynuðt÷tu, >* 
rðuhu Útt rðrðÄ ynuðt÷tu yufrðÄ wMftu, ËkþtuÄ >EP Útt *RP]G>[J ILD>a]O
J>MV{tkÚte «tó ÚtÞu÷ {trne yu ELxhux WhÚte «tó ÚtÞu÷ {trnetu WÞtu fhðt{tk 
ytÔÞtu. {trne ËkþtuÄfu YCW2/T ytu Au. [tu¬Ë «fthe ËqÍ ytu Au Útt ËkþtuÄfJ> 
ËkþtuÄJ {txu Útþof Du W> GI> «Mw yÇÞtË{tk ËkþtuÄfu rðrðÄ ynuðt÷tu Ëhfthe Mtðuòu 
ËkþtuÄtu /MX>]>tu WÞtu fÞtuo Au. ËkþtuÄfu rþo{tk 10 SÕ÷t{tkÚte «íÞuf{tkÚte 30 {rn÷tytu
Y>G 300 {rn÷t Ëhk[tuu nuwqðoft ÞåA rþo îtht ÷tuxhe ØrÚte Ëk fÞto Ëti «Út{ 
ywËqr[ îtht {trne «tó fhe, YY [[to fhe {trne «tó fhe Au. {trne «tó fÞto t, 
{trnet ]ÚÚtV] YJ> VPO?X V]>Au. Ë{ú {trneu w÷tí{f ftuüf îtht «Mw fhe uwk 
Ë{tsþtMºteÞ /M>TI fhðttu «Þí fÞtuo Au. 
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 «Mw yÇÞtË{tk ÷tuxhe æÄrÚte 10 SÕ÷tytu Ëk fhðt{tk ytÔÞt. su{tk 
1. y{tðt 
2. ytýk 
3. tËftkXt 
4.
 
k[{nt÷ 
5. txý 
6. Ëwh 
7. ¼Y[ 
8.
 
ËthftkXt 
9. ò{h 
10.
 
htsftux 
 yu{ Ë SÕ÷t Ëk fhðt{tk ytÔÞt. huf SÕ÷t{tkÚte tk[-tk[ t÷wft VheÚte ÞáåA 
rþoe ÷tuxhe æÄrÚte Ëk fhðt{tk  ytÔÞt. su{tkÚte rÞr{ ykf æÄr îtht t÷wft eX 
6-6 Ëhk[tu Ët{tLÞ, ywËqr[ òr, ywËqr[ sòr yu yLÞ At òr{tkÚte Ëk 
fhðt{tk ytÔÞt. yt {t{ ËÇÞtuu {trne ywËqr[ îtht yufºt fhðt{tk ytðe. ËtÚtu ËtÚtu YY 
{w÷tft ÷E [[to fhðt{tk ytðe yu fux÷tf yuf{ tË æÄrtu WÞtu fhe fuË Mxze iÞth 
fhðt{tk ytÔÞt. yt yufºt fhu÷e {trnewk ðeofhý fhe ftuüf iÞth fhe rð&÷u»tý fhe, rðrðÄ 
rh{týtu ËtÚtu òuze rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞwk Au. 
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2.  «tÚtr{f {trne : -  
1.  yw¼ð sLÞ ËkþtuÄ {txu Ët{tLÞ heu yÇÞtË îtht Ët{tSf {tðþtMºteytu 
yÇÞtË ûtuºt{tk hne Ën¼te rheûtý îtht {trne yufºt fhu Au. 
2. ËkþtuÄt [tu¬Ë nuw {txu yufºt fhðt{tk ytðu÷e {trneu «tÚtr{f {trne 
fnuðt{tk ytðu Au. «Mw yÇÞtË¢{{tk ûtuºtftÞo Ørtu WÞtu ¬e fhðt{tk 
ytÔÞtu yu rð»tL yw÷ûteu «Mw yÇÞt{tk rheûtý {w÷tft Útt yuf{ tË 
«ðrÄtu WÞtu fhðt{tk ytÔÞtu. 
 «Mw yÇÞtË{tk {w÷tft «rðrÄ îtht W¥thttytu tËuÚte ÔÞÂõ {w÷tft îtht 
{trne yufrºt fhðt{tk ytðe ywËqr[ t «Þtuîtht ÔÞÂõ, VI^C@/DV {trne ]CUJO
H`/GVI  W>JO Y] VI] VWI /MX>] GI/FWO yufºt fhðt{tk ytðe. yt Whtk k[tÞ ue 
òuðtRytu ue VIL© /W yufºt fhðt{tk ytðe. whtk fux÷tf utytut yuf{ «rðrÄ îtht 
yuf{ tË fhðt{k ytÔÞt yu u «Mw yÇÞtË{tk {wfðt{tk ytÔÞt. «Mw yÇÞtË{tk e[ut 
ÏÞt÷tutu WÞtu fhu÷ Au. 
1.  k[tÞe hts ËkMÚtt 
2.  {rn÷t yt{ 
3. ¼qr{ft 
4.  ¼qr{fte yËhfthft 
5.  u]íð 
k[tÞehts ËkMÚtt :- 
 ÷tufþtne  þtË «ýt÷e ut {t{ Y>VGPG IC Auf ¤eÞuÚte Ë{tt yu Mðkºttwk 
{qÕÞ rðfËu yu «Ëhu u {txu «Þíþe÷ ntuÞ Au. MÚttrf M]IKJO ËkMÚtt yux÷u k[tÞehts 
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ðMet ËtiÚte tt yuf{u t{ fnuðt{tk ytðu Au. t{tut Ë{qnu t÷wftu. t÷wftt yuf{J> 
SÕ÷tu fnuðtÞ Au.  k[tÞehts{tk ºtý Mh ntuÞ Au. 
   rsÕ÷t k[tÞ 
   
   t÷wft k[tÞ 
   
   út{ k[tÞ 
 út{ k[tÞ yux÷u fu t{O [IJ ÔÞðMÚtt yu rðftË {txu [qkxýe îtht ÷tuftu tuu 
«reÄe U`CO utu ðztu ý e{u Au wg ðÞI {trÄftht ytÄthu ËeÄe [qkxýeÚte Ëhk[ [qkxðt{tk 
ytðu Au yu íÞtk ftÞtfeÞ òuðtR ywËth  YI]I]IEMIGICYIM>S 
 t÷wft k[tÞ ðMet Ätuhýu XIG yu t{tutu Ë{qn yufºt ÚtR t÷wftu u Au. u{tk 
ý «reÄeíðt Ätuhýtu a/WJOZO r{tÞ su tuttu ut e{u Au. Ë{ú t÷wftt [IJe 
ÔÞðMÚtte sðtthe u{e ntuÞ Au. 
SÕ÷t k[tÞ :- 
 SÕ÷t k[tÞ yu k[tÞ ÔÞðMÚtte ËtiÚte {n¥ðe fze Au. VI] ] IK L IIYPGIC
MF> ?UIL>@C FPL N>S XIGPJP G`F WI@VP WI@VIYPJP G`F  P N>S  I CUILJGIC
GWI/ZVI]YIZI]>U`CO I] IM] O\ ILN>S
{rn÷t yt{ :- 
 Mºteytut htsfthý{tk ytuAt «t yu YPNOËn¼trtJ> :LIJ>  1992t 73 
yu 74 {tk DCZI]O L ËwÄtht yLðÞu MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytu{tk 33% ËÇÞ{tk yu 
ntuvtytuGIC ythûtý ytðt{tk ytÔÞwk. uu {rn÷t yt{ hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. 
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¼qr{ft :-  
 n¬tu yu Vhòue nth{t¤t yux÷u H`/GVIyuðwk Mðefthðt{tk ytÔÞwk N>. ÔÞÂõu ¼qr{ftu 
ywY hßòu {¤u Au.hßò «{týu ÔÞÂõ ¼qr{ft ¼sðu Au. ÔÞÂõ sqÚtt ËÇÞ hefu Ë{tst 
ËÇÞ hefu ut yrÄfthtu ðzu Vhòue ytËtË ] UIL> ðoe htn yux÷u ¼qr{ft.   
K. Davis t {u ÔÞÂõ tutt hßò «{týue sYrhÞttuu su heu y{÷{tk {qfu Au uu ¼qr{ft 
fnuðt{tk ytðu Au.  
¼qr{fte yËhfthft :- 
 Ë{tse huf ÔÞÂõ ftuRfu ftuRf ¼qr{ft ¼sðu Au yu u «{týutu hßòu «tó fhu Au. 
yt ¼qr{ft u yuÂût heu ¼sðu uu yËhfthf ¼qr{ft fne þftÞ. «Mw yÇÞtË{tk Ëkhk[e 
¼qr{fte Y]VI]VWIGI>JI{tkztu ¬e fÞto Au suðt fu  
(1) {rn÷t Ëhk[tue ftÞtfeÞ òýVI]O
(2) {rn÷t Ëhk[tue k[tÞ ykue òuðtRytuJOK IVI]O 
(3) ¿tt {rn÷t Ëhk[e Ëhfthe Þtust òýfthe  
(4) {rn÷t Ëhk[tue u]íð f¤t 
(5) Útt {rn÷tYPJOËn¼trt, {rn÷tytut \I/JV ÷tuftuu òuzðte ût{t ðuhu 
ttu ue ytËhfthfWI þtoðu Au. 
 kku]íð Ë{ts{tk su ÔÞÂõu ftuRf ywËhw ntuÞ y\ðt su ÔÞÂõ tutt rð[thtu 
«{týu V]WOFPLW>J> ut fnu Au. Y>G/FIËhk[u u]íð ÷tðt{tk ytÔÞwk 
Au.§ 
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1.6 ËkþtuÄwk {n¥ð :- 
 
 «Mw Y(LI ftÞtu fthýu XaIGO Ë{ts{tk ÷tÞu÷t yti[trhf u]íð yktutu Au 
yu yt u]íð yËhfthf Au fu fu{ utu ytÄth rðrðÄ /]DP K>G V> J>WIJO /\/WytÚtf, 
Ët{trsf YJ> ]IKVO L CDCZP t{wk Social Fabric, t{t ÷tuftuJO YI/\V IGI/KV
YJ>]IKVO Ltï¼qr{ftt ytÄthu ¬e ÚttÞ. 
 yt ËkþtuÄ ÔÞðFI] «fthwk Au su er ½ztht {txu ¾q {n¥ðJ@C Au. ftÞte òuðtR 
fhthtY> òuðtR ÷tðe y[tf s G/FIJ>ut ]nûtuºt{tkÚte Ë¥ttt ûtuºt{tk {qfe su rhðo 
÷tÔÞtk Au, W> rhðo ICa W Ët{trsf rhÂMÚtr{tk {rn÷t utytue ¼qr{ft, uu yËhfthf 
tððt yu uu {txu rðrðÄ «fthe ËntÞf ÔÞqn h[t ½zðt{tk {n¥ðe þu. yt {trne 
u]íð Ët{u fÞt zfthtu Au u ÞtuøÞ yu yËhfthf ¼qr{ft ¼sððt{tk fR heu ðÄw Ëût{ e V]O
þfu u ykut Ëq[tu ÔÞqnh[tytu «Mw yÇÞtË{tkÚte «tó ÚtR þfþu. 
 
1.7 ËkþtuÄe {Þtot :- 
 
 Ët{trsf rð¿tt «tf]rf rð¿tt sux÷wk xMÚt ntuwk Úte ËtÚttu ËtÚt Ë{ts{tk e 
½xt{tk {tð tuu Ën¼te Úttu ntuðtÚte Ëkqýo xMÚtWI ò¤ðe þftu Úte. Ët{trsf rð¿tt 
¾tË fheu Ë{ts[I {tðee ytkhr¢Þt yu YICW] CDCZPJP yÇÞtË fhu Au uÚte s 
Ë{tsþtMºtt ËkþtuÄ {t{ Ë{ts {txu ÷tw tze þft Úte. yt ËkþtuÄe fux÷ef {Þtotytu 
e[u {ws Au. 
(1) yt ËkþtuÄwk ûtuºt wsht htßÞt 10 rsÕ÷t whwC {Þtor Au. 
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(2) «Mw ËkþtuÄ{tk yÇÞtË yuf{tu rðþu rðM] {trne {u¤ðe þftÞ u {txu Ëh¤WI 
yu ËkþtuÄt nuwu ÷ût{tk ht¾e 300 s {rn÷t Ëhk[tuu rþo hefu Ëk fhe 
ËkþtuÄ fÞwO Au.  
(3) yt yÇÞtË Võ {rn÷t Ëhk[tu qhtu s {Þtor Au. 
(4) yt yÇÞtË{tk t÷wft yu rsÕ÷t k[tÞt ËÇÞtutu Ë{tðuþ fhu÷tu Úte. 
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2.1 «Mtðt :- 
 
{rn÷t utehe yu ytÄwrf Þwtu ÏÞt÷ Au. utehe {nTykþu wÁ»ttu s Ähtðu yuðtu Ät 
s Ë{tòutu ÏÞt÷ Au. Ët{trsf ËkMÚttytu{tk fwxwk{tk Mºte «tÄtLÞ Ähtðu Au. hkw eS Äe 
ËkMÚttytu{tk wÁ»t s «tÄtLÞ Ähtðu Au. htsfeÞ ËkMÚtt{tk Mºtetu «ðuþ {tºt ftÞte òuðtEu ÷eÄu 
s þfÞ LÞtu Au. 1992e 73{t yu 74{t kÄthýeÞ ËwÄtht îtht ¼theÞ {rn÷tytuu 
utehe {txu ¾q {tuxu tÞu þtËu f qhe tze Au. Ë{ú ErntË òutC ynÕÞttE ntu¤fh, 
hÍeÞtu{ fu ÍtkËee htýe rËðtÞ þtËf hefu eS ftuE Mºtet t{ òýet Úte. Mºte yuf 
Þwtu hBÞt {tºt ftixkwrf tÞht{tk s ftÞoh sýtE Au. w: òhýt ft¤ Ae Mðkºtt suðt 
þçtutu WÞtu AqxÚte Útðt ÷tøÞtu. rð¿tt, xuftu÷tuS Útt ¿ttt ð ËkMfhýe yËh Ë{ts 
Wh òuðt {¤e. £tkËe htsÞ¢tkr Ae ÷tufþtnetu «tw¼toð ÚtÞtu yu htòþtne Útt 
Ët{kþtne{tk sfztÞu÷e «òytu Äe{u Äe{u Mðkºt Útðt ÷te. yt MðtkºÞte þYyt htsfeÞ 
ûtuºtÚte ÚtE yu Äe{u Äe{u {t{ ûtuºttu{tk ÔÞtó ÚtE hne Au. 
 «Mw «fhý{tk ËkþtuÄfu rðrðÄ Ëk¼o ËtrníÞe Ë{eûtt fhe Au. 
 
2.2 Ëk¼o ËtrníÞ :- 
 
(1)  ytuMfth ÕÞwEË yu yu[. yuË. OPJ : yuf Útþof yúÛÞ {t¤¾wk útBÞ 
utthe h uytuyu tUÄeÞ yu {qÕÞðt ft{ fÞwO Au. yt yÇÞtËtu{tk ¿ttr yu ¿ttr 
¼t]íð út{eý ¼th{tk rýoÞ fhðte (er rð»tÞf) «r¢Þt{tk su swt swt «fthe 
¼qr{ft ¼sðu Au uwk rð&÷u»tý fÞwO Au. hkw yt yÇÞtË{tk utytue rrþ÷t yu 
rhðorþ÷tt Ztk[t yku [[to fhðt{tk Úte ytðe. 
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(2)  ÞtuuLÿ ®Ë½ : yt t{tk W¥th«uþt 6 t{ztytu{tk Ë¥ttt {t¤¾tt MðY 
tËt, WÞtue Ë{s ytu Au uytuY> hkht yu ðe W¼e Úte uteheI 
«fthe [[to fhe Au. u{t {u tfo yu zªfhu Ët{wtrÞf rðftË ftÞo¢{u út{eý 
rðMth{tk YIðu÷t heðotue [[to yu rð&÷u»tý fÞwO Au. ©e Ëªt Rxtðt SÕ÷tt 
yÇÞtË{tk uuytuyu út{eý rðMthtu{tk W¼he Þwðt utehet «fthu thðe Au. u{t 
yr¼«tÞ {ws yt s{e ËwÄtht, rþûtý yu ÷tufþtnefhýwk /]ýt{ Au yu yt ðe 
uteheu Ët{qtrÞf rðftË ftÞo¢{{tk hË Au yu yt ftÞo¢{u Ëhfthe ¼tetheÚte 
÷tuftut ftÞo¢{ hefu rðfËtðe ue uytuu WíËwft Au. yt ðe utehe hkht 
ð»ttuo swe uteheÚte y÷ yu ¾ht yÚto{tk utehe fhe þftÞ uðe Au. 
(3) E ðwz yuðt {t Au fu y{eh ðoe utehe ¿ttet {t¤¾tt Wå[ ðo - su{ fu 
útñýtu yu htsq{tkÚte ytðe ne. Atk ý nðu r]Ë¥ttf yu ðthËt (ðkþ) 
utehe yá~Þ Úte òÞ Au. 
(4) yu{. yu. ©e rðtËJ tu (ðQ Ih) «¤ Wå[ I/Wtu ÏÞt÷ utehet yÇÞtË{tk 
¾q {n¥ðtu Au. uytu {tu Au fu Wå[ ¿ttee ¼qr{ft út{eý Ë{qtÞu ò¤ððt {txu 
ftÞtoí{f Au yu uytue Ët{trsf yu ytÚtf ÂMÚtr ËwÄthðt {txuwk Ëk¼o r[Ln Au. 
(5)  wut {u ðth òrtu ÏÞt÷ {n¥ðtu Úte fthý fu ¿ttr{tk {wêe¼h ÔÞÂõytu yu 
fwxwktu GPHIJ> ËkkrÄ «rftu, týt/VÞ Mºttutu yu ððt¤e ÂMÚtr ¿ttr sqÚttue ykh 
fu nth Ähtðt ntuÞ Au su t{t sqÚttuGIC ðÄw ro¤ u Au. 
(6)  $rht ®Ë, úeshts [tintý, istÚt Ëª, «eótu htÞ, ÷÷et Ëu, e. htpÞ yu 
nheSLh Ëªt yÇÞtËtu ðe W¼e Úte utehee htn yu ÔÞÂõ yu 
Ët{tSf qðo¼qr{fte [[toytu hBÞt WÕ÷u¾rÞ Au. 
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(7)  Rft÷ thtÞý, ðe. yu{. Ëhfth, yu÷.e. rðãtÚteo, yútn{, {e÷IJO yu huet 
yÇÞtËtu ¼tht t{zt{tk ¼ÿ ðoe yu htsh{tue [[to fhu Au. su{tk {n¥ðt 
thýtu yu Au fu útBÞ ¼ÿ ðo yu utYPu nk{uþ yuf s sqÚtt ntuÞ Au yu uytu nk{uþt 
eò t{ztytut sqÚtÚte r¼Òt «ftht ntuÞ Au. 
(8)  yu÷. fu. Ëu, ze.e. u÷h, ttoË ÕÞwEÍ, ÔneÕ , ytuhu MxuE, f{÷ r¢», 
[¢ðeo, ¼èt[tÞo, yu. yth. uËtE, yu. yu{. þ{to, fu. yu÷. þ{tot yÇÞtËtu þtoðu Au 
fu ¼theÞ út{eý Ë¥tt{t¤¾ttu tÞtu ¿ttr Au yu út{eý Ë¥tt s{e, fwxwk yu 
Ëý yu yk týt suðe ttut [÷ îtht rÂù ÚttÞ Au. yt yÇÞtËtuÚte 
Vr÷ ÚttÞ Au fu út{eý utytu {nT ykþu Wå[ ðo yu Wå[ ¿ttr{tkÚte W¼hu Au. 
(9)  VT÷tuEz nkxh (1953) u{t “Community Power Structure - A Study of 
Decision Makers” {tk «rctËq[f yr¼{ îtht yux÷tLxt{tk uteheu MÚttr 
fhðttu u `UJICVÚte «Þí fhu÷ Au. nkxhu yuðwk thðu÷ Au fu Wht utytuyu nk{uþt 
Ë¥tt {txuP rÞ fhtÞu÷ tÞtu ðthËt {¤u÷ Au. yt xtu[t utytu Mðkºt rýoÞt 
ÔÞÂõytu nt. uytut {u yt xtu[t utytuu ½ýt {tuxt «{tý{tk yuðt þÂõþt¤e 
utytu fu suytu Ët{tSf {tu¼tu yu ð Ähtðt ntuÞ uwk ¼ eX¤ nwk. nkxh 
Ët{qtrÞf Ë¥tt {t¤¾te ytu¤¾ fu¤ððt {txu «rct Ëq[f yr¼{tu WÞtue 
nu÷ fhth nt. 
(10)  Ëe htRx GO÷ËT (1956) Äe tðh yu÷ex {tk LÞqÞtufo{tk ¼ÿ ðowk ntuvt Ëq[fÚte 
rð&÷u»tý fhu÷ Au. uytuu suytu Wítf uZeytu Uftu, ÷~fh, htsfeÞ ËkMÚttytu, MðiÂåAf 
ËkMÚttytu yu Ät{f sqÚttu{tk ËtiÚte {tuxe ËkÏÞt{tk søÞtytu Ähtðt nt fu suytu Ë{ts{tk 
ËtiÚte {n¥ðt [tðeY rýoÞ fhth ýtt nt uytutu yÇÞtË fhu÷ Au. 
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(11)  htuxo yu. ne (1956) yu u{t “Who qoverns ? Democrocy and power in 
American City”{tk rýoÞ fhðtt yr¼{tu WÞtu fÞtuo Au. uytuyu utytuu 
Ët{tSf ytÚtf yu htsfeÞ suðe kÂõytuu ðeof] fhe u{e rýoÞ ÷uðte 
«r¢Þtytu{tk yËhu Ëh¾tððttu «Þí fhu÷ Au. 
(12)  fu. hkt htð (1962) útBÞ utthe yu rðhtuÄ - ytkÄú «uþt t{zttu yÇÞtË. 
yt yÇÞtË{tk sýtÞwk Au fu hkht utehe nðu tuttu ykfwþ w{tðe hnu÷ Au. òu fu 
nsw ytkÄú«uþ{tk ÷te utehet {q¤¼q {t¤¾t{tk utu fux÷tkf Ë¥ttt Mºttutu h 
ykfwþ Au. 
 (13)  htuxo «uMxâwË (1964) yu u{t “Men at the Top” {tk rýoÞ fhðttu yr¼{ 
yu «rct Ëq[f yr¼{tu WÞtu fhe «rtr fÞwO Au fu Òtu Ørytu yuf 
eòu qhf Au yu thÔÞwk Au fu yuf ûteÞ yu nw{ðte Òtu ¼ÿ ðo LÞwÞtufo{tk ut 
hefu yÂMíð{tk nt. 
(14)  YPG>J xe V>. (1969) t {eÚt yuLz heyt÷exe E ELzeÞtÍ ftuBÃÞwexuhey 
ðe÷uSË {tk yti[thef (Mºttutu) yu yti[trhf u{s, ytÄwrf utehee 
¾tËeÞtut Ëk¼o{tk utehee ytu¤¾ þtuÄðttu «Þí fÞtuo Au. u{u yuf ËtÚtu swe 
swe æÄrytutu {u¤ fhe r»f»to fÞtuo Au fu ËkMÚtt{tk ftÞoh utehe hkht «fthe 
Au ßÞthu t{ztt Ëk¼o{tk yt utu u irf - wýtu ËtÚtu òuðt{tk ytðu Au. 
(15)  £eX> yu÷. Ëe. (1970) ÷tufuxª ÷ezËo R ÷tuf÷ ftuBÞwefuþ : yu futuheÍ ytpV 
Ë{ yÕxhuxeð yu«tu[eËT {tk ÷u¾fu ËehtfwË{tk Ë¥tt {t¤¾ttu yÇÞtË fÞtuo Au. sutu 
yÇÞtË þtoðu Au fu ºtý yr¼{tu yu utu Ë{LðÞ utytuu rÞ fhðt Ëk{r ËtÄe 
þft Úte. yÇÞtË yuðt r»f»to h ntU[u Au fu ºtý «ftht utytu «ðot nt. su{tk 
ËkMÚtt utytu, yËhfto u]íð yu r¢Þtðteytutu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. 
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(16)  xe. fu. ytu{u (1970) Yh÷ ftuBÞwexe tðh MxÙõ[h E RLzeÞt. ÷u¾fu MÚtttÂ©, 
«rctí{f, rýoÞtí{f Ør yu ËkMÚtt yr¼{tu WÞtu fhe htsMÚttt ºtý 
t{ztytu{tk Ë{qtÞt Ë¥tt {t¤¾ttu yÇÞtË fÞtuo Au. u{tu yÇÞtË þtoðu Au fu 
t{tu xu÷ fu òehth ftuE t{{tk Ë¥tt Úte Ähtðtu. utu yÚto yu Úte uytu t{{tk 
{n¥ðt Úte hkw uytu t{t Ë¥tt Ëk[Þ MÚtt Au.  
(17)  R{hSk uxo ytuV ÷ezhþe sutk ËkþtuÄfthu kòt >th SÕ÷tt ºtý t{tutu 
yÇÞtË fÞtuo Au. ÷u¾fu u{tk MÚtttr©, «rctí{f yr¼{ ËtÚtu Ë{ts{eeÞ «rðrÄtu 
Ën¼te /J]Oûtýtu WÞtu fÞtuo Au. uytuyu r»f»to{tk sýtÔÞwk Au fu utehee htn 
[tu¬Ë «fthe ntuðtu ÷u yMü Au. utu ytÄth Ë{qtÞt Ët{tSf {t¤¾t h 
hnuþu. 
(18)  ÷ezhþe uxoËT yuLz ðe÷us MxÙõ[h su{tk ËkþtuÄfthu u r¢Þtí{f {t ÂMÚtr yu 
ftÞo{tk ¼tethe îtht A t{tutu yÇÞtË fÞtuo Au. yu sýtðu Au fu utytu u{t 
tute {u¤u e uËðtÚte Â¬ Útt Úte hkw Ë{qtÞt ËÇÞtu îtht u{u {¤e 
Mðef]et ytÄthu ÚttÞ Au. 
(19)  R{hSk uxoËT ytuV ÷ezhþe{tk utehewk rð&÷u»tý hkht ËkMÚtt yu 
ytÄwrf Ë¥tt {t¤¾tytu ðå[ue ytkhr¢Þtt Ëk¼o{tk Au. ÷u¾fu u{tk uteheu rÂù 
fhðt{tk MðËntrÞ «tusuõxTË{tk yu k[tÞ [qkxýe{tk rýoÞ fhðte «r¢Þttu WÞtu 
fÞtuo Au. yu yuðt r»f»to h ntUåÞt Au fu t{{tk Ë¥ttt u Mºttu Au su{tk hkht 
Mºttutu yu ÂMÚtr Ë¥tttu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. yu fux÷ef nu ÔÞÂõ wýtu ýtðe 
þftÞ. 
(20)  e.Ëe. uð yu e. fu. yúðt÷ (1974) nheÞt¤e ¢tkr{tk út{eý utehe {tk 
÷wÄeÞtýt SÕ÷tt u t{ztytutu yÇÞtË ÚtÞtu Au. su{tk «rctí{f yr¼{tu WÞtu 
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fhðt{tk ytÔÞtu Au. su{tk Ë{qtÞt ut, hkht ut, rhkht ut yu ¾tË 
utytuu ut hefu ytu¤¾ðt{tk ytÔÞt Au. yu yt utytue Ë{qtÞt ft{fts he 
ðt Mhwk rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞwk Au. 
(21)  yuË fu. ÷t÷ yo yu÷ex uytuyu ºtý yr¼{tu - ÂMÚtr, t{t yu {wvt / «§ 
tu ¼tethe rðuhutu þnuhe ¼ÿ ðou ytu¤¾ðt {txu WÞtu fÞtuo Au. 
(22)  thtÞý Eft÷, fu. Ëe. tLzu yu {tun÷t÷ þ{to (1976) ¼tht yuf htßÞ{tk 
út{eý ¼ÿðo : htsMÚtttu fuË.... yt yÇÞtË{tk út{eý Ë¥tt Ëkh[t yu út{eý 
¼ÿ ðoe Ëk÷øt Wå[ htsfeÞ utehe ËtÚtut Ëk¼o{tk út{eý ¼ÿðou 
ytu¤¾ðttu «Þí fÞtuo Au. 
(23)  nhSLh Ëª½ (1976) ytuÚttuhexe yuLz RLVTÕÞwLÍ E xw þe¾ ðe÷uSË ÷u¾f huf 
Ë{qtÞ{tk ºtý «fthe ðu þtuÄe þõÞt Au. su{ fu xtu[e nwY½xfeÞ ð suytu Ät 
s {wvtytu («§tu{tk) Ë¢eÞ nt, yLÞ nwY½xfeÞ ðth - suytu yuf fht ðÄw {wvtytu 
híðu Ër¢Þ nt yu yLÞ yufY ½xfeÞ suytu yuf {wvt híðu Ër¢Þ nt. 
(24)  yuË. yu. {e©  (1977) uytuyu enth{tk út{eý utehee htntu yÇÞtË fÞtuo 
Au. u{ýu MÚtteÞ yu rýoÞtí{f Ørytutu WÞtu fÞtuo Au. W>G> thý ftZâwk Au fu 
Ën[the utehe W¥thtu¥th W¼he òÞ Au. yu ðkþ ytÄthe uteheu tswyu 
nxtðe òÞ Au. 
(25)  Ëh h{tí{t (1978) uytuyu ¼theÞ ytÄwrfhýt Ëk¼o{tk út{eý utehetu 
Y(LI fÞtuo Au. yu rntht 16 t{ztytu{tk yÇÞtË fhðt{tk ytÔÞtu Au. u{ýu 
MÚttytr© æÄr rýoÞtí{f æÄr yu ÏÞtrËq[f æÄrtu WÞtu fÞtuo Au. u{t 
{u út{eý rðMthe utehet rÄtohftu{tk ¿ttr, ËkÂ¥t, rþûtý, Ä{o yu ËkkÄu 
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ýðt{tk ytÔÞt Au. yt ûtuºt{tk ËtíÞ yu hkht Òtu Ë{tse ytÚtf, Ët{tSf yu 
htsfeÞ rhÂMÚtr ð÷ýtu, {qÕÞtu yu ftÞo h yËh fhu Au. 
(26) VT÷tuEz nkxh u{ýu w: yux÷tLxt þnuht Ë{qtÞe Ë¥tt Ëkh[t tËe Au. 
“Community Power Succession : Atlanta's Policy Makers revisited” u{ýu 
òuÞwk fu xtu[e utytu{tk ðthËt yu «tó fhu÷ {tu¼twk «{tý ô[wk Au. ßÞthu yïu 
Ë¥tt Ëkh[t{tk ¼qr{ft rhðo ÚttÞ Au. 
(27)  hue S. thtÞý (1986) yu út{eý ¼ÿ ðo yu Ët{qtrÞf ft{{tk Ë¥tt {t¤¾w 
yu Ë{qtÞe ¾trËÞtu ðå[ut ËkkÄ tMÞtu Au. u{ýu ÏÞtrËq[f æÄr, rýoÞtí{f 
æÄr yu MÚtttr© æÄrytut yr¼{u ËkÞtuS Au. uytuyu ÂMÚtr ({tu¼tu), «rct 
yu rýtoÞftt ytÄthu utytuu «Út{ kÂõ, ÂîrÞ kÂõ yu ]eÞ kÂõ utytu 
yu{ ðeof] fÞto Au.  
(28)  e. {teõÞtBt (1989) {tk sýtðu fu k[tÞe htßÞt ½zðiÞttu ÏÞt÷ ntu fu út{eý 
{rn÷t {tºt rðftËe ÷t¼tÚteo s  e hnu hkw uÚte yt¤ ue {n¥ðe ËntÞf ý 
u. ¤ðkhtÞ {nut fr{rxwk rð&÷u»tý fht uytu sýtðu Au fu {nut Ër{r út{eý 
{rn÷tytutu ztu rð[th fÞtuo ntu yu rð[tÞwO nwk fu uytuu u{e ytðf ðÄthðtt 
{ttuo þtuÄðt{tk yu u{t t¤ftue ÂMÚtr ËwÄthðt{tk { fhðe òuEyu. Ër{ryu 
[tu¬Ë heu sýtÔÞwk nwk fu út{eý htsfeÞ ËkMÚttytu{tk u{u «rrÄeíð {¤ðwk òuEyu. 
íÞtht yþtuf {nut Ër{ryu u t h ¼th {qõÞtu fu {rn÷tytue h[tí{f 
rýoÞtí{f yu «kÄtí{f þÂõytuu ytu¤¾e yu uu ËwáZ tððO KPY>S 
(29)  yu.xe. fewhu (1992) utehee W¼he htn : Äthðtz SÕ÷te k[tÞe hts 
ËkMÚtttu yÇÞtË {tk utehewk rð&÷u»tý fÞwO Au. yÇÞtË þtoðu Au fu k[tÞ utehe 
Ëh¾t{ýeyu Þwðt ðÞe ne. yu MÚttrf Wå[ ðo{tkÚte ne yu ytÄwrfefhý yu 
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út{eý rðftË{tk tutu Ët{u÷ fhe ne. yt{ k[tÞ utehe rþÂût yu ËkÒt 
sqÚtt ntÚt{tk ne. 
(30)  ze.Ëe. {e÷te htsfthý yu út{eý Ë¥tt {t¤¾wk {tk MÚtttr© ÏÞtrËq[f 
yr¼{tu WÞtu fhu Au. u{ýu nheÞtýt{tk ft{ fÞwO Au. u{tu r»f»to Au fu útBÞ Ë¥tt 
{t¤¾w MÚttrf «¤ Ët{tSf sqÚt h ðÄw zw ytÄthe Au. 
(31)  uðfe si (1994) 73 {tk kÄthýeÞ ËwÄtht yku ÷¾u Au fu yt {rn÷t yt{ tA¤ 
ert ½zðiÞttu {wÏÞ Wvuþ Âîtk¾eÞtu Au. yuf Au ÷tufþtne Zu LÞtÞ yu eòu Au {tð 
ËkËtÄtutu WÞtu. yt¤ uytu fnu Au fu ðMetu yÄtuo ¼t {rn÷tytu Au ytÚte uþtu 
rðftË {rn÷tytuu ÞtuøÞ Ën¼tet rðt ËtÄe þftÞ ne. 
(32) ¼toð yu yLÞ (1996) {tk ÷¾u Au fu {rn÷tytut «reÄeu W[wk ÷tððt {txu s 
{rn÷t yt{ t¾÷ fhtÞwk Au u{t {u {rn÷tytu {txu htsfeÞ ËkMÚttytutk yt{ 
uXf ht¾ðtÚte uytuu tute VheÞttu yu yu yLÞ Ët{tSf yu ytÚtf Ë{MÞtytuu 
yti[trhf Vtuh{{tk hsw fhðte f {¤þu. yt yuf htsfeÞ «r¢Þt Au yu {rn÷tytut 
Sðt huf ûtuºt{tk ËwÄthtu ÷tððt {txu sYhe Au. 
(33)  W»tt thtÞý (1996){tk fnu Au fu 73 {tu ËwÄthtu {tt, htsfeÞ ûtt ËÇÞtu,  
[qkxtÞu÷t k[tÞe hts ËkMÚttt ËÇÞ hefu {rn÷tytue Ën¼tetu rýoÞ fhðte 
«¢eÞt, ytÞtus y{÷efhý yu {qÕÞtkf{tk Ëtkf¤u Au. uytu ¼thqðof sýtðu Au fu 
yt{e òuðtEytu u{t ËþÂõfhýe tnUÄhe ytu Au. 
(34)  Mun÷t tkzt (1996) {tk yturhMËtt út{ k[tÞt yÇÞtË{tk þtoðu Au fu {rn÷tytu 
yt ftÞtfeÞ òuðtEu fthýu htsfthý{tk t¾÷ ÚtE Au. {tuxt ¼te {rn÷tytu r 
htsfeÞ qðo ¼qr{ft{tkÚte ytðu Au. yu út{ Ë{qtÞt tý u{s fwxwkt ËÇÞtue 
Ë{òðxu fthýu ytðe Au. u{t yÇÞtËwk {n¥ðwk tËwk yu Au ¼÷u {rn÷tytu 
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yråAtÚte htsfthý{tk ytðe hkw uytuyu Ë{Þ st u{t áÂüftuý{tk ze wgt yu 
WíËtn þtoÔÞt u htsfeÞ ò]r yu tute ¼qr{ft yu sðtthe «íÞue únýþÂõ 
ý ðÄthe Au. 
(35)  uðfe siu (1996) {tk òuÞwk fu yt Þwðt {rn÷tytu 25-45 ð»toe Þwðt ðÞ sqÚte Au. 
su{tke 20% {rn÷tytuu ytW htsfeÞ yw¼ð ntu. hkw ¿ttrðth «reÄeíð 
ytWe {tVf ËwÄtht nu÷te ÂMÚtr {ws s¤ðtE hnu÷ Au. [qkxtÞu÷t ËÇÞtu ife 60% 
ËÇÞtu {rn÷tytu yu wÁ»ttu «¤ Wå[ ¿tte{tkÚte nt. {tuxt ¼te [qkxtÞu÷e {rn÷tytu 
y¼ý ne yu uÚte yt¤ uytuyu tute òu ]rnýe s tðe ne. hkw yu 
sýtÞwk fu k[tÞe hts ËkMÚttt yw¼ðu ½ýtwk Ytkh fÞwO. yt Ytkh{tk ËþÂõfhý, 
ytí{rðïtË, htsfeÞ ò]r yu áZt qðof ({trnee wüe fhðe) rðÄttue Ëk{r 
þtoððe rðuhu suðt ½xftutu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. u{wk fnuðwk Au fu {rn÷tytuyu ËkþtuÄtu, 
yVËhtu h áZtqðof ykfwþtu tðtu fhe [/VWV] JP yw¼ð fÞtuo Au. u Ät Whtk 
yt¤ ðÄe wÁ»ttuu zfthe {rn÷t ËþÂõfhýu wÁ»t Ë¥tt yu Ëðtuohett hkht 
ÏÞt÷tuu zftÞto Au. 
(36)  yuË. tu®ðt tizt yu yLÞ (1996) t yÇÞtË{tk sýtÞwk fu fýtoxf{tk rðfËe 
t÷wfte k[tÞ{tk [qkxtÞu÷ {rn÷t ut u{t suðt s At t÷wft{tkÚte [qkxtÞu÷ ut 
fht rðftËt ft{tu{tk ðÄw Ëthe heu ¼qr{ft ¼sðe ne. yÇÞtË yu ý Ëtr fhu Au 
fu Ët{tSf ytÚtf wýÄ{o suðt fu ô{h, rþûtý, ¿ttr, ðt»tf ytðf yu {rn÷t ut 
tËue {t÷efe s{e ife {tºt rþûtý yu ytðfu s (Ëq[f yu rhuût ËkkÄ) 
uytut rðftËt ft{tu {txu ¼qr{ft ¼sððt ËtÚtu {n¥ðtu yu nfthtí{f ËkkÄ Au. yt 
yÇÞtËt thý yu sýtðu Au fu k[tÞe hts. ËkMÚttt {rn÷t ËÇÞtuu su ÞtuøÞ 
«tuíËtn ytðt{tk ytðu tu yËhfthf rðftËfeÞ ¼qr{ft ¼sðe þfu Au. 
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(37)  ytu. e. tunht u{tk t{e÷tzw k[tÞt yÇÞtË{tk sýtðu Au fu {rn÷tytu {thtue 
ËkÏÞt YÄto ¼te ntuðt Atk [qkxýee Íwkuþ hBÞt W{uðthtuu {rn÷t W{uðth Ërn 
{rn÷tytutu xuftu {u¤ððt{tk ¼tøÞus hË ntu. 
(38)  h~{e yYý {æÞ«uþt yÇÞtË{tk tUÄu Au fu {tuxt ¼te {rn÷tytu «Út{ ð¾ 
htsfthý{tk ¼t ÷ue ne yu {tuxt¼tu uytu y¼ý yÚtðt «tÚtr{f þt¤t ËwÄe 
¼ýu÷e ne. 
(39)  fu. sÞ÷û{e (1997) ytkÄú«uþt t÷Pzt SÕ÷t{tk ÚtÞu÷t yÇÞtË{tk sýtðu Au fu 
k[tÞ{tk yt{u fthýu Ät s ðtuotu «ðuþ þõÞ LÞtu Au. yu ytÚte uu Ë{tt 
yu Ët{tSf LÞtÞt q hefu rYðt{tk ytðu÷ Au. uÚte yt¤ uðwk sýtÞwk Au fu 
yt{u fthýu {rn÷tytue Ën¼tet{tk wýtí{f ðt rðftËþe÷ «Þítu t¾÷ Útðt 
fht {tºt ËkÏÞt{q÷f ËwÄthtu ÚtÞu÷ Au. 
(40)  e. {trýõÞtBt u{t ytkÄú«uþt yÇÞtË{tk fnu Au fu htsfeÞ ËkMÚttytu{tk ËÇÞtue 
¼tethet MðY yu fûtt ½zðt{tk ËÇÞtue Ët{tLÞ heu Ët{tSf ytÚteof qðo¼qr{ft 
yu ¾tË fheu ËÇÞe htsfeÞ qðo¼qr{ft {n¥ðt rÄtohý Au. yÇÞtË þtoðu Au fu 
rþûtý yu Ën¼tet yuf eò ËtÚtu ËkkrÄ Au. Ët{tLÞ heu {rn÷t ËÇÞtu suytuyu 
{tæÞr{f rþûtý {u¤ðu÷wk Au uYP Ëthe heu {exª{tk ¼t ÷u Au. ð¤e ytÚtf {tu¼tu ý 
ytí{rðïtË ûtu Au. yu ¼t ÷uðt {txu «tuíËtn ytu Au. he {rn÷t ËÇÞtue 
Ën¼tet {tuxu ¼tu ÛÞ hne Au. {æÞ{ðeoÞ yu iËtth ËÇÞtuyu ðÄthu «{týtk 
Ën¼tet t¾ðe Au. íÞtht ô{h ý ¼tethe h yËh tzu Au. Þwðt yu {æÞ{ 
Wk{he {rn÷tytu {tuxe ô{he {rn÷tytu fht ðÄw Ër¢Þ ¼t ÷u Au. ð¤e esw 
htsfthý{tk yw¼ðe ËÇÞtu k[tÞe htse ËkMÚtt{tk Ër¢Þ ¼qr{ft ¼sðu Au. u{ «Mw 
yÇÞtË{tk sýtÞwk nwk. 
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 (41)  ËwÄeh r¢»ýt (1997) {tk 73 {tk kÄthý ËwÄthtu 1/3 fht ytuAe ne ux÷e uXftu 
k[tÞe ÄI Mhe ËkMÚttytu{tk «{w¾e søÞtytu Ëne hnu u {txu fÞtuo Au yu W>
rðftËtk ftÞo¢{tu{tk {rn÷tytue ¼qr{ft rÂù fhu Au. 
(42)  Mun÷t tkztyu eò yÇÞtË (1999) {tk eòu æÞttf»tof {wvtu þtuÄe ftZâtu fu ¾q áZ 
¿tteÞ ÷týeytu «ðuo N> yu Wå[ ¿ttre {rn÷tytu k[tÞ{tk «rrÄeíð fhðt 
yt¤ ytðe Úte. suu fthýu {swh ðo yu e[e ¿ttre {rn÷tytuu út{eý 
htsfthý{tk Ëk¼rð ¤ hefu W¼he ytððte f «tó ÚtE Au. 
 (43)  þehe htE (2000) {tk sýtðu Au fu 73 {tk kÄthýeÞ ËwÄthtytu yt MÚttrf Mðhtse 
÷tuf¼tethee ËkMÚttytuwk ÷tufþtnefhýe «¢eÞtt îtht ¾tu÷e eÄt Au. su ¾hu¾h 
JO/W ½zthtu Wvu~Þ ntu. 
(44)  rðãw {tunLe (2000) t yÇÞtË{tk 73 {t kÄthýeÞ ËwÄthtI ûturºtÞ yw¼ðwk 
rð&÷u»tý ÚtÞwk Au. yu sýtðu Au fu 80-90% {rn÷tytu k[tÞe Ë¼tytu{tk rÞ{e 
ntshe ytu Au. [tu¬Ë ytkfztytu ytðt{tk ytðu tu fne þftÞ fu nðu nu÷t fht 
÷tufþtne{tk f{Ëu f{ útBÞ fûttyu fu Auðtzue fûttyu Ën¼tet ðÄe Au. uytut 
yturhMËte [qkxtÞu÷ út{ k[tÞe {rn÷tytue YY {w÷tfttu hBÞt tËt sýtÞwk 
fu yt {rn÷tytue Ët{tSf ytÚtf ¼qr{ft òutk {tuxt¼te {rn÷tytu rB ytðf 
sqÚt{tkÚte ytðe ne. rððth yÇÞtË{tk sýtÞ Au fu k[tÞ{tk ft{ fhðte 
hehË{{tk ý {rn÷tytue ntsheu fthýu VuhVth ytÔÞtu Au. 
 yk{tk {rn÷tytu{tk Ëtûthtwk «{tý fux÷tf ¼t{tk ðÄðt tA¤ {rn÷tytue 
k[tÞ{tk ntsheu yu uytue rþÂût Útðte WíËwftu ýe þftÞ. 
 W>YPY> yu ý sýtÞwk fu {rn÷tytue yt{u fthýu út{ k[tÞwk Ätuhý e[wk Úte 
hÌtwk hkw fux÷uf ykþu rðftËe «r¢Þt {rn÷t hVe e Au. 
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 yuðwk fnuðt{tk ytðu Au fu ½ýe {rn÷tytu «Út{ ð¾ k[tÞ{tk ytðe Au yu yrþÂût Au. 
yu k[tÞe ft{ehetu ftÞo¼th Ëk¼t¤ðt r yÚtðt yLÞ wÁ»t «reÄe k[tÞ 
{kºte fu t÷wft rðftË yrÄfthe uytuu huþt fhþu tu Zt÷ e hûtý fhþu. nfef{tk 
fux÷tf htßÞ{tk rÞ{ fhðt{tk ytÔÞtu Au fu {rn÷tytut wÁ»t ËkkÄO u{e ËtÚtu ntshe 
ytþu. ytwk fthý Au fu fux÷tf rfMËtytu{tk k[tÞ {kºteyu r yw¼ðe {rn÷tytuu 
ftuht [uf h Ëne fhtððe rð. fheu VËtðe eÄu÷ Au. fux÷ef {rn÷t Ëhk[u ytu fthýu 
su÷ ý sðwk zu÷ Au. 
 ytu fthýu yuf hË« t æÞtu ytðe fu {rn÷t «reÄeytu u{t ËkkÄe h ytÄth 
ht¾u Au. ytÚte {rn÷t yt{t fthýu r yu íet Ë¥ttt ËkkÄtu{tk ý VuhVth 
ÚtÞt Au. Âít fthýu ru ý ònuh ûtuºt{tk ytððte f {¤e Au yu uÚte nðu 
ftixwkrf ËkkÄ ý yufûteÞ hÌttu Úte. 
 yÇÞtË þtoðu Au fu k[tÞ fu ßÞtk r yðt ¼tE {rn÷te f[uhee yrÄf] «ð]Â¥t 
Ëk¼t¤u Au íÞtk ªyðuS§ {rn÷tytu W¼e ÚtE Au. Atk ý yuðwk sýtÞwk Au fu ftÞo¢{t 
nu÷t fu u ð»to hBÞt ytðe yðuSe {rn÷tytu u¾tÞ Au. hkw W¥thtu¥th uytu Mðkºt 
ft{ fhe ÚttÞ Au. yt{ {tunLe yu r»f»to h ytðu Au. 73 {tk ËwÄthtt fthýu 
{rn÷tytu h ËþÂõfhýe yËh zu÷ Au. 
(45) RLzeÞ RLMxexâqx ytuV ËtuþeÞ÷ ËtÞLË (2000) t nheÞtýt{tk k[tÞe hts{tk 
[qkxtÞu÷ ytþhu {rn÷tytutu [th SÕ÷tytu{tk «rtu yÇÞtË ÚtÞtu. {tuxt ¼te 
[qkxtÞu÷ {rn÷t Ëhk[u Þwðt {rn÷tytu Ërn ßÞthu [qkxtE íÞthu y¼ý ne. u ð»tot 
ftÞoft¤ t uytuyu ¼ýhe ytðz {txu {tkýe fhe yu Ët{tLÞ heu tute 
wºteytu {txu ¼ýhe sYh Ë{S Au. 
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(46) e{o¤t q[ (2000) {tk sýtðu Au fu 73 {tk ËwÄtht nu÷t yÇÞtËtu{tk {tuxt ¼te 
{rn÷tytu {htXt ftu{ yu 20 yufhÚte ðÄw s{e Ähtðt fwxwktu u{s fýtoxf{tk 
ðtu¬t÷ª yu ®÷tÞ ¿ttr{tkÚte ytðe. hkw 73 {t ËwÄtht Aee k[tÞtu{tk 
nw{r {rn÷tytu yrþÂût ne yu {tuxt ¼te {rn÷tytu rB Ët{tSf-ytÚtf 
Mht fwxwk{tkÚte ne. uytu Ëh¾t{ýeyu yt¤t «ðuþtÚteo fhtk Þwðt nt yu 
ònuh htsfeÞ Sð{tk «ðuþth «Út{ uZet nt. 
 uytu yt¤ fnu Au fu {ntht»xÙe 12 {rn÷t k[tÞtuwk MtðuSfhý ÚtÞwk u{tk sýtÞwk fu 
{rn÷t ËÇÞt fwxwkt wÁ»t ËÇÞtut xuftu fthýu {rn÷tytuwk k[tÞ{tk ytððwk þõÞ 
LÞwk nwk. hkw ytðt xuft ft{[÷tW nt yu ÷tûtrýf «§tu suðt fu hËtuE ftuý tðþu? 
suðe xeftytu ËtÚtu -LM\ IJ> EP]MOJICE>S 
 yt¤t yÇÞtË{tk òuÞwk u{ {rn÷tytu ¼theÞ ðMet 50 VI Au. Atk ý u{t 
«§tu ¼u¼tð¼Þto IGI V -LMFI]J> fthýu Ët{tSf, ytÚtf yu htsfeÞ ûtuºt{tk 
u{u Ë{t hßòu yu rðfËðte ftu «tÃÞ Úte Úte. ËwÄthtu t¾÷ fÞto t yu 
k[tÞe hts ËkMÚttytue U`CO«Út{ ð¾ ½ýt htßÞtu{tk qhe ÚtE Au ytÚte Ëhfthu ue 
yirntrËft{tk sE, yt tu ÷E uu ÔÞðnthef ðt {txut fthýtuwk rð&÷u»tý 
fhðwk òuEyu. 
 yt¤t yÇÞtËtu Ën¼tet, Auðtztt Mhtu rðftË suðt rð»tÞtuu ÷t y÷ 
y÷ «§tu tËu Au. hkw nS ½ýt «§tu tfe hnu Au AuÕ÷u yuf ðt fnuðte ÚttÞ Au fu 
ht»xÙt ËðtOe rðftË {txu ¼u¼tð rðtt {tð ËkËtÄtut {n¥t{ WÞtu fhðte 
sYh Au. nuh rðfrË Ë{ts ðÄw Ën¼tetðt¤tu ntuÞ Au. ytÚte htsfthý yko 
htsfeÞ «r¢Þt{tk {rn÷tytue Ën¼tet yuf {tuxwk Ëtut Au. 
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(47)  S t÷tkÚtwhtE (2001) u{t t{e÷tzwt yÇÞtË{tk tUÄu Au fu MÚttrf Mðhtse 
ËkMÚtt{tk kÄthý{tk ËwÄthtu Útðtu fthýu {rn÷tytu ytðe þfe Au. ytÚte Ë{tstu 
{rn÷tytu «íÞu òuðttu áÂüftuý ý ÷tðt {tkzâtu Au. hkw yw¼ðu sýtÞ Au fu yt 
{rn÷tytuu tute ¼qr{ft r¼tððt {txu ftÞt «íÞu yr¼{q¾ tðte, Ëkðuþe÷ 
tððte, ût{t ðÄthðt t÷e{e {tnee ytðte yu ËkMÚttytu îtht uytuu Ë 
ht{þotuÄ fhðte sYh Au. nt÷t «Þtutu yu yw¼ð Ëq[ðu Au fu Ë{Þtkhu t÷e{, 
ò]r yu ht{þo yt {rn÷t utytuu u{u yutÞ fhu÷ ¼qr{ft nuh heu yt 
fhðt{tk WÞtue ÚtE þfu. uytu sýtðu Au fu ßÞthu Ët{tSf ËkMÚttytu yu swÚttu u{u xuftu 
ytþu íÞthu s Ëhfth hVÚte u{u «íÞw¥th {¤þu. 
(48)  rðãw {tunLe (2002) t u{t ÷u¾{tk ËþÂõfhýe ÔÞtÏÞt fht fÌtwk Au fu ¿tt 
îtht tute Ë{s fu yw¼qr{tk rhðo ÷tððwk u Au. u Mü fhu Au fu yt{ t¾÷ 
fheu ytýt ert ½zðiÞttu Rhttu {tºt [qkxtÞu÷ {rn÷t utytue ËkÏÞt s ËwÄthtu 
÷tððttu ne hkw uytue ytÚtf Mðkºtt ËkËtÄtu yu fu¤ðýe ËwÄe ËwÄthtu ÷tððttu 
ntu. ytÚte ue Ët{tSf ytÚtf rhÂMÚtr tËeu {rn÷tytu ¾hu¾h Ëþõ ÚtE fu 
ne u òýe þfeyu u{ Atk ztp. {nkewk Ëq[ Au fu ËþÂõfhýt rð»tÞ{tk [tu¬Ë 
þhe ÷tytuu fthýu u rþt{tk þYyt tu ÚtE s Au. 
 yu Mü Au fu yt{u {rn÷t yu htsfeÞ ûtuºt{tk «ðuþðtwk V÷f qÁ tzu÷ Au. hkw uu 
fthýu [tu¬Ëýu útBÞ Ë{ts{tk rhðo ytðþu. Wht Äts yÇÞtËtu{tk u þtoðtÞwk Au. 
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2.3 {rn÷t utehe :- 
 
 k[tÞt þtË{tk yux÷u fu MÚttrf út{eý htsfthý{tk Ën¼tet u{t ý 
{rn÷tytue Ën¼tet yu uytuwk ËþÂõfhý yu yuf nw ytÞt{e «r¢Þt Au. sutÚte 
{rn÷tytuyu tute qýo ytu¤¾ {¤u Au yu Ë¥ttytu {¤u Au. suu fthýu Ät ûtuºttu{tk rýoÞ 
÷uðte «r¢Þt{tk Ër¢Þ ¼t ÷u Au. 
 ½ýt ð»ttuo ËwÄe Ë¥ttwk rðfuLÿefhý MÚttrf Auðtztt Mh ËwÄe fhðte t ht»xÙeÞ V÷f 
ht ftÞo¢{{tk ntu. suu 1993 t 73{tk yu 74{tk ËwÄthtytuÚte ðtMrðf Y5 {éÞwk. yt 
ËwÄthtytuyu k[tÞehts ËkMÚttytu{tk 33% yt{ ytÃÞwk yu k[tÞe Äe {n¥ðe søÞtytu 
SÕ÷t k[tÞ «{w¾, t÷wft k[tÞ «{w¾ yu Ëhk[e ðÄw søÞtytu {rn÷tytuu Vt¤ððt{tk 
ytðe. yt ËwÄthtyu {rn÷tytuu tutt MÚttrf þtË{tk ËkÂB{÷ ÚtE. þtË nõftu WÞtu 
fhðte f yte Au. 
 yurþÞt yu Þwhtu{tk swt rMÚth MÚttr Ë{tòu{tk {rn÷tytuu tute ¼qr{ft 
¼sððttu nff ytÞu÷tu Au. y{urhft (Þw.yuË.yu.){tk ý òeÞ Ë{tt Au, hkw «{w¾, ðzt 
«Ät suðe {wÏÞ [tðeY5 htsfeÞ søÞtytu h {rn÷tytu ntU[e Úte. sÞthu Þwhtu yu 
yurþÞt{tk Mºte wÁ»te Ë{tt ft[ ne «tó ÚtE ntuÞ. {ttohux ÚtuUh, #rht tkÄe, 
DkzthtÞf yu yufetu suðe {rn÷tytu htsfeÞ «r¢ÞtÚte u{t uþwk Ëk[t÷ fhðt ô[u ËwÄe 
ntUåÞt Au. 
ErntË{tk HI]WOL{rn÷tytue Ët{tSf rMÚtr : 
 yt t{tk  ¼theÞ ËkMf]rt ErntË{tk ztufeÞwk fheyu tu ¼theÞ {rn÷tytue 
Ë{ts{tk rMÚtr tËðt {txu ErntËt swt swt ft¤{tk þwk Ët{trsf {t¤¾w hÌtwk yu Sðft¤ 
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hBÞt Mºteytuu fÞt fÞt ûtuºttu{tk þwk «ð]Â¥tytu fhðe ze u tËðt{tk ytðu u {n¥ðwk Au.ytÚte 
yíÞth ËwÄee Ët{trsf rMÚtr fu {t¤¾t{tk ÚtÞu÷ «r tËeyu. 
{rn÷tytu ðuft¤{tk : 
 ðief ft¤{tk {rn÷tytue rMÚtr Ë{tte ne yux÷u fu wÁ»t Mºte{tk ¼u¼tðtu ntut 
fhtt. Atufheytuu Atufhtytu suðwk s rþûtý ytwk yu úñ[Þo yt©{ hBÞt uytu yÇÞtË 
fhe. ÷ø ý wg ðÞuu 16-17 ð»tuo Útt. Ä{oe áÂüyu Mºteytuu qýo Ë{tt {¤e. íÞthu 
rðÄðt {rn÷tu wo÷ø fhðt uðt{tk ytðt. Ëe«Útt  ne. 
 hkw Äe{u Äe{u ËkÂ¥tt n¬wk {n¥ð ðÄw Þwk. u{ u{ Mºteu ËkÂ¥t ¼tuððtt fu 
ðthËt{tk {u¤ððtt n¬{tkÚte ðkr[ fhte E. tfe Ët{trsf yu htsfeÞ «ð]Â¥t fhðte uu 
AqxAtx ne s. hkw íÞtht Wr»t yu Ëkrntt Ë{Þ{tk (1500-500 E.Ë.qðuo) {tk 
Mºtee rMÚtr yu hßò{tk ¢{þ: VuhVthtu Útt Þt yu Mºte rþûtý{tk Äe{u Äe{u ze ÚtE yu 
yt©{tut wÁytu tËu ¼ýðt {tuf÷ðte «Úttu «tuíËtn ytuAwk Útw Þwwk yu uu fthýu Ät{f 
n¬tu yu rðþu»ttrÄfth h rÞkºtý suðe ttu rðfËe E. stu fu ÷ø, thMrhf ËkkÄtu yu 
n¬tut ytþo su{t u{ [t÷w hÌtt. Ëe«Útt nsw þY ntue ÚtE. rðÄðtytu w:÷ø fhe þfe 
ne. 
 yt{ Whtuf Òtu ft¤{tk Mºtetu hßòu Ë{t yu Ëktu»tfthf nt. ut fthýtu 
htsfeÞ yu Ät{f Ëk¼o{tk tËeyu tu ÷tu Au fu Ë{ts ËwËkMf] ntu. f]r»t«Ät ntu. yu 
nk{uþt ðe s{etue þtuÄ{tk ÔÞM ntu. wÁ»ttu ËiLÞ «ð]r¥t{tk nk{uþt ÔÞM hnut yu ]nMÚte 
yu ftixwkrf Sð{tk nk{uþt Mºteytut Ënfth yu { h r¼oh hnut yu {rn÷tytuu nk{uþt 
yu Ëktu»t hnutu fu uytu ytí{r¼oh Au yu Ë{tse ò]r, þtkr ðuhu {txu ý {n¥ðt 
ËtÚteth Au. 
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 {rn÷tytue ytðe Ëthe rMÚtr {txu esw fthý Ä{oe yËh ý fne þftÞ. fthý fu Äe 
s Ät{f «ð]Â¥tytu{t {rn÷tytue ntshe yrðtÞo ýðt{tk ytðe ne. yt Ëk¼o{tk ytÚte 
uyte Ët{trsf rMÚtr nk{uþt Wk[e hne ne. hkw whtýtu, Ëqºttu yu M{]r ft¤{tk (500 qðuo-
500 E.Ë.) Mºtee rMÚtr{tk yuf òe ze yu MÚtrt ytðe E yu wºte ytð~Þft 
Ë{tse sYheÞt fhtk Ät{f ðÄw e E. òu fu yuðwk ý sýtE ytðu Au fu ËkÂ¥t n¬tu{tk 
Mºteu «tÄtLÞ ytÞw yu uytuu rþûte ý fhtðe yu ðÄw Mðkºtt ¼tuðe ne. 
{rn÷tytue wºte, íe hefu nk{uþt ft¤S ÷uðte, hkw rðÄðt {txu ftuE ¾tË ÔÞðMÚtt  ne 
yu Mðt¼trðf «f]rËns ft¤S ÷uðte ne.  
W¥th Ëkrntft¤{tk (500 E.Ë.-1800 E.Ë.) :- 
 {rn÷tytut ËkÂ¥t nff tu rMÚtr ËwÄhe Au. hkw yLÞ ttu{tk u{e rMÚtr{tk 
ftuE ËwÄthtu ÚtÞtu Úte. WÕxte yË{tt tswe ð]r¥t rðfËe E Au. ZOG> ZOG> /J'J /\/W
\WOX S 
 ÷ø ðÞ e[e ÚtE E. 13-14 ð»to{tkÚte 10-8 ð»to ÚtE E. rðÄðt w:÷ø 
«rkrÄ ÚtÞt yu Ëe«Útt ÷ztÞf ðtuo{tk Ët{tLÞ ÚtE E. 
 E.Ë.1200 ËwÄe Ë{]æÄ rhðthe fLÞtytuu ¾tË wwÁytu {thV fkEf «fthwk rþûtý 
ytw. fux÷ef frðÞºtet t¾÷t ý nt. hkw 10{e Ëe ËwÄe{tk {wÂM÷{ þtË ft¤Úte yt 
hkht ý {he hðthe. nðu Ët{tLÞ Atufheytu y¼ý s hnue. 10 ð»toe Wk{h ËwÄe ftuE rþûtý 
þõÞ  nwk  
 E.Ë.500 Úte 1000 ËwÄet ð»ttu{tk tu t¤rðÄðt w:÷ø Útt nt. hkw 
E.Ë.1000 Ae ftuE ý rðÄðt ô{ht tÄ rËðtÞ fÞtkÞ ÷ø ne fhe þfe. rðÄðt 
w:÷ø {txu yux÷tu áZ {trËf «rhtuÄ ntu fu 1856 {tk rðÄðt w:÷øtu ftÞtu Ëth 
fhðt{tk ytÔÞtu. hkw 50 ð»to ËwÄe ue ftuE Ët{trsf yËh  ÚtE. 
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 Mºteytue rMÚtr Wh òuÞw u{ þwÿ suðe Úte E yu uytuu Wå[ ¿ttt ûtuºttu{tkÚte 
tft ht¾ðt{tk ytðe E. ð¤e to «Útt ý hsðtze fwxwktu{tk ytðe. hkw {wM÷e{ þtËe 
ËtÚtu s{ethtu, Ët{ktu yu ¼ ðtuo{tk ý t¾÷ ÚtE E. hkw Âûtý{tk {wM÷e{tue yËh 
ytuAe ne. yux÷u íÞtk yËh  ÚtE. 
 ÞwæÄtu{tk su htsÞtu htS Útt Mºteytu fzte u{u w: u{t fwxwk{tk «ðuþ  {¤tu. 
yt szt yu r- LIse ð÷ýÚte {rn÷tytu w:MÚttr ne Úte. Whe ðt rnkw Mºteytue 
ne, sutu hßòu yu rMÚtr Ë u nòh ð»ttuo{tk fÚt¤t Þt. 
 hkw yLÞ uþtue ËkMf]rytu{tk ý ytðe rMÚtr ne. hkw Ët{tLÞ GW yuðtu Au fu 
Mºteytu yt{t Ët{tLÞ heu Ëw¾e yu Ëktu»te hnue. hkw Mðkºtt t, Ëtht ftÞtytu yu 
¼ýhwk «{tý MZMI Atk ý Ët{trsf w»týtu yu «Úttytu nS Au. ¼theÞ {rn÷tytuyu 
fÞthuÞ u{e {Þtotytu, yqýot fu trhðthef Sðu W÷k½ðttu «Þí Úte fÞtuo. uu rhýt{u 
yuf rMÚth yu ËkrX yw¼qr Yu hÌttu Au. 
ËwÄtht [¤ð¤ yu {ntí{t tkÄee ¼qr{ft : 
 Mºtet hßòu ô[t ÷tððte yt¾e «r¢Þt{tk ytÞo Ë{ts, úñtu Ë{ts, ht{r¢»ý 
{eþe su [¤ð¤tu 19{e Ëe{tk ÚtE. u{tk nk{uþt {rn÷tytutu hßòu Wk[tu ÷tððt {txu rþûtý 
t¤ ÷ø «rkÄ, rðÄðte rMÚtr{tk ËwÄthtu, yu rnkw {rn÷tytu yu rðÄðtytut ËkÂ¥t n¬ 
h ¼th {qfÞtu ntu. yt Ë{ts ËwÄthftuu nk{uþ {rn÷tytu híðue {fthe rMÚtre r[kt ne 
yu uytu nk{uþt ftÞtfeÞ heu yu Ët{trsf [ut stzeu rMÚtr ËwÄthðt tu ôztu hË 
t¾ðt. 
 {ntí{t tkÄe {tt fu Mðkºtte ÷z ÷tuftue ÷z ÚttÞ tu s ËV¤ ÚttÞ yu Mðhts 
{¤u tu ý ßÞtk @Äe Ët{trsf {t¤¾t{tk ËwÄthtytu  ÚttÞ yu ¤t ðtuo suðt fu {rn÷tytu 
yu Ë{tst Auðtztt Mht ÷tuftuu eòytu ËtÚtu Ë{tt ËwÄe Wk[u  ÷tððt{tk ytðu íÞt ËwÄe 
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yÚtone hnu. uytu nk{uþt Mºte rMÚtr ËwÄthýtt ût{tk nt yu u{t n¬ t ftuE 
tkÄAtuz{tk {tt  nt. uytu {tt fu {rn÷tytuu YZe yu ftÞtÚte tðe uðt {txu wÁ»t 
sðtth Au. su{tk Mºtetu ftuE ntÚt J\OS{rn÷tu tutwk ¼tøÞ ½zðttu ux÷tu s yrÄfth sux÷tu 
wÁ»tu uwk ¼tøÞ ½zðttu Au. ytÚte u wÁ»te sðtthe Au fu {rn÷tu qýo hßòu «tó ÚttÞ 
yu wÁ»t {tVf s tute ¼qr{ft ¼sðe þfu. ËtÚtu s Mðkºtte [¤ð¤{tk {rn÷tytuu yt¤ 
ytðMI ntf÷ fhe. Mºte {wÂõ [¤ð¤e {tkýeytu su{ fu fwxwk yu Ë{ts{tk Ë{tt tutt 
þheh h tuttu n¬ ntuð Mð rðftËe ftu tkÄeSt {rn÷tytu rð»tt rð[thtu{tk ftuE ¼u 
sýttu Úte. 
 {rn÷tytu tkÄeSe FIV\O Mðkºtte ÷z{tk òuztE E. yux÷u {rn÷tytu {txut 
ftÞtytu ËwÄthðt òuEyu. to «Útt, yM]~Þt, ¿ttry yu ÷øt ftÞt yu heheðts 
ËwÄthðt òuEyu yu uytuyu Ät s ÄkÄtytu yu «ð]Â¥t{tk «ð]¥t Útðwk òuEyu. uytuyu wÁ»te su{ 
s Ë{t heu ft{ fhðwk òuEyu rðuhu rð[thÄthI ftukúuË{tk Mðefthðt{tk ytðe yu ytÚte 
{rn÷tytue [¤ð¤ yu ht»xÙeÞ htsfeÞ [¤ð¤ ¼ut ÚtE Þt. hkw utÚte {rn÷tytuu 
htsfthý{tk yLÞ ¤t ðtuoe su{ ði¿ttrf ËkMÚtt{tk yt{w Ëq[ fthe uðt{tk ytÔÞwk yu 
{tºt Ë{tte ðt s hne.  
{rn÷tytu Ëtk« ft¤{tk :- 
 hßòu nk{uþt n¬tu yu Vhòut Ëk¼o{tk ÂMÚtrwk þtoðu Au yu u{tkÞ Ë{ts{tk 
{rn÷tt hßòe ðt ytðu íÞhu ue wÁ»tt ËkkÄ{tk ¼qr{ft þtoðtÞ Au. hkw yt tu 
ðÄw Ëthe heu tËðt {txu nðu rhðoe «r¢Þtt ft¤{tk u eò ytÞt{tu W{uhtÞt Au. 
(1) {rn÷tytu tutt Sð h fux÷e {Þtot ËwÄew ¾hu¾h rÞkºtý ¼tuðu Au.  
(2) yu fux÷e n ËwÄe uu rýoÞ ÷uðte «r¢Þt{tk Aqx Au yu Ë¥tt yu ytrÄíÞ 
Ë¥tte søÞtytu h yËhfthf Au.  
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 Ë{tswk htsfeÞ-ftÞtfeÞ {t¤¾w òut ËÇÞtut n¬tu yu Vhòutu ÔÞt þtoðu Au. 
hkw nðu ËkÏÞtþof æÄrytut rðftË Ët{u uu Ëtûtht yu rþûtý, htusthe yu htsfeÞ 
Ën¼tet, ÷ø ðÞ yu yLÞ ðMe rð»tÞf {q÷tkftÚte {rn÷tytutu wÁ»te Ëh¾t{ýe hkw 
¼theÞ Ë{tsu þtoððt {txu (Whtuf Ëq[ftu îtht) ftuE yuf Ë{Þu u{s ftuE ý Ë{Þt¤t{tk 
[tuffË rhðo ËkkÄ{tk hßòu QIEMOþftÞ Au. ËtkMf]rf r¼Òtt, Ët{trsf ¢{ yu ytÚtf 
yË{tt yu rËtk«trÞf ftÞtytu rðuht «§tu W¼t ÚttÞ Au. 
 u s heu Wh sýtðu÷ æÄrÚte Mºtee ¼qr{ft, n¬tu yu ðoýqkft Ätuhýtuu ý 
ËtkMf]rf rh¤tu suðt fu fwxwk, Ëý, sqÚttu, ytwðkrþft, Ät{ft eS ËtkMf]rf «Útt su{ fu 
¿ttrsLÞ {t¤¾w rðuhu yËh fhu Au.  
{rn÷t Ëþrffhýe rþt hV :- 
 uþe ytÍte t ½zðt{tk ytðu÷ kÄthý{tk Ät s theftuu Ët{trsf, ytÚtf yu 
htsfeÞ LÞtÞ. rð[th, ðtýe, Ä{o, {tLÞt yu qòe yr¼ÔÞrf {txuwk MðtkºÞ, hßò fe 
Ë{tt, ûtðt{tk ytðe Au. 
 yt æÞuÞu Ëtfth fhðt {q¤¼q n¬tu yu Mðkºtt ytðt{tk ytðe Au. su{tk Ëfthtí{f 
n¬tu suðt fu ðtýe MðtkºÞ Sð yu ò{t÷e hûtt rðuhu ËtÚtu ËtÚt ftÞtt hûtý {txu 
¼u¼tð ne ðtoÞ ue ý ¾the ytu Au. 
 Ë{t thefe Yyu ¼theÞ {rn÷t wÁ»ttu sux÷t s yrÄfthtu {u¤ðu Au. hkw ¼theÞ 
kÄthýu {rn÷tytue yË{t Ët{trsf rMÚtr òuEu {rn÷t ythûtý {txue y÷ òuðtE fhe 
Au. ytu fthýu fth¾ttytu, ¾týtu yu e[tytu{tk ft{ fhe {rn÷t ft{thtut hûtý {txu 
¾tË ftÞtytu ½zðt{tk ytÔÞt Au yu ËkrX ûtuºte {rn÷t ft{thtu {txu «Ëwr ËntÞ hòytu 
rðuhutu ÷t¼ ý ytÞ Au.  
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 ònuh htusthe yu ntuvtytu{tk Ë{t ftu kÄthýe f÷{(16){tk ¾the ytu÷ Au. yt 
òuðtEu fthýu yuf søÞtytu yu ntuvtytu {u¤ððtt t¾÷tytu {u¤ððt ¼theÞ {rn÷tytu 
ËV¤ ÚtE Au. ònuh Ëuðtytu{tk tufheytu yu htsfeÞ Ë¥tte ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ ntuvtytu yu htsfeÞ 
{tu¼tt] søÞtYP «tó fhe þfu Au. 
 fÕÞtýfthe htsÞe ert {toþo rËæÄtktu{t ý Ë{tst ¤t ðo{tk Mºteu ýe 
ue sYrhÞt yu Ë{MÞt h ¾tË æÞt ytðt sýtðtÞwk Au. rþkf Mðkºtt nu÷tt YZeðte 
¼th{tk «ðot ÄtuhýtuÚte T ¢tkrfthe VuhVth ntu. ytÚte s kÄthýu Ët{trsf ¢tkrwk 
½tu»týtºt fnuðtÞ Au yu u {ntí{t tkÄee utehe nuX¤ ¼the {rn÷tytuu ftÞtfeÞ yu 
htsfeÞ Mðkºtte ¾the Au. 
 Mðkºtte ÷z hBÞt {rn÷tytu ý òuztE yu ¼t ÷eÄtu. hkw Mðkºtte ÷z 
ËtÚtu ËtÚt ¼th{tk Ët{trsf ûtuºtu ý ËwÄthte [¤ð¤ yu {rn÷tytu {txu [¤ð¤ [t÷e ne 
yu ytÚte s ut rhýt{ MðY5u sÞthu kÄthý ½zhe [[to [t÷e ne íÞthu s rnkw ftÞtu 
¾tË fheu ÷ø yu ðthËte t{tk ý ËwÄthtytu fhðtwk rð[thtÞw íÞtht 50{t ftÞt{tk 
ytÚte ËwÄtht ÚtÞt.sutÚte rîíeíð AqxtAuzttu nff yu iwf ËkÂ¥t{tk {rn÷tytuu n¬ uðt 
ftÞtfeÞ ËwÄthtytu ÚtÞt. suu fthýu ¾tË fheu rnkw {rn÷tytue ftÞtfeÞ rMÚtr{tk ËwÄthtu 
ytÔÞtu. hkw {wM÷e{ {rn÷tytu yu r¾úMe {rn÷tytu yux÷e Ëeth Úte. ÞwrVtu{o Ëeðe÷ 
ftuz nsw qhwk Mð¡ Au.  
 u rËðtÞ ý Mðkºtt t ½ýt Ät Ët{trsf ftÞtytu y{÷{tk ytÔÞt Au. sutÚte 
nus, ðu~Þtð]Â¥t yxftððt «rkÄf Äthtytu y{÷{tk ytÔÞtu Au. u s heu {rn÷t ft{thtut 
Ëk¼o{tk ý ftÞtytu ILOe {toþof Ëq[tytu {ws ½ztÞt Au. 
 yt{ rðfËe uþtu yu rðftËþe÷ utþtut Ätuhýu ¼theÞ {rn÷tytuu ytÞu÷ htsfeÞ 
yu ftÞtfeÞ yrÄfthtu ½ýt ô[t «ftht Au yu 20{e Ëee þYyt{tk su rMÚtr ne . u{tk 
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½ýt ËwÄth ytÔÞtu Au. rþûtýt «Ëth ËtÚtu Ë¥tt yu ð Ähtðe søÞtytu{tk ÄkÄtytu fu Ëhfth{tk 
ntuÞ u ntkË÷ fhðte «[kz VP «tó ÚtE Au. suÚte uytu tute «r¿tt rðfËtðe wÁ»ttu ËtÚtu Ät 
s ûtuºttu{tk nheVtE fhe þfu. yíÞth ËwÄe su ûtuºttu h wÁ»ttut Eòhtu ntu. uðe rðãtþt¾ttu 
Esuhe, ytfxuf, eÍuþ {ìus{uLx, ònuh ðneðx, rðÄtË¼t/ÄthtË¼t fu {wíËáeÞ 
«rrrÄíð, Wå[ rþûtý yu ði¿ttef ËkþtuÄ Ät s ûtuºttu{tk «ðuþe E A > yu wýð¥ttt 
Ätuhýu yt Ät ûtuºttu{tk u{e ntshee tUÄ ÷uðtÞu÷ Au. Mðef]r {¤e Au. 
 nðu 73{t yu 74{t kÄthýeÞ ËwÄthtytu yu k[tÞe hts kºt{tk {rn÷t yt{ 
ht¾ðt{tk ytÔÞwk Au. ytÚte {rn÷tytuwk ftÞtfeÞ heu Ëþrffhý ÚtÞwk Au. ytÚte ftÞtfeÞ ûtuºtu 
{rn÷tytue Ën¼trt ðÄe Au. htsfeÞ Ën¼tet yux÷u fu htsfthý{tk Ër¢Þ ¼t ÷uðtu yu 
ònuh Sð{tk er rð»tÞf rýoÞe «¢eÞt{tk ¼teth ðwk. suu fthýu nðu út{ fûttyu SÕ÷t 
fûtt ËwÄet út{eý htsfthý{tk {n¥ðt Ët{trsf VuhVth ytÔÞt Au. yt yÇÞtË u tËðttu 
«Þí fhþu fu yt{e stuðtEu fthýu fuðt Ë{tsþtMºteÞ VuhVthtu òuðt {éÞt Au.  
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3.1 «Mtðt :- 
 
 ¼th{tk «t[e Ë{ÞÚte Ë{qtÞt ËtiÚte tt sqÚt t{tu WÕ÷u¾ Úttu ytÔÞtu Au. 
{tuxt út{t Ë{qntu h hefu WÕ÷u¾ ÚtÞtu Au. wæÄ yu {ntðeht Ë{ÞÚte ýhtßÞtutu 
WÕ÷u¾ ÚtÞtu utÚte yt¤t Ë{Þ{tk yux÷u fu tA¤ sþtu tu Éøðut Ë{ÞÚte út{ Ë{qtÞe 
ytËtË Sðþi÷e, yu ËkMf]rt {q¤¼q rËæÄtktu ytfth tBÞt u{ Wr»ttu, ðutu{tk ÚtÞu÷ 
WÕ÷u¾tu þtoðu Au. yu út{ ËkMf]rt ytÄthu íÞtkÚte s “Governance” t tÞt k¾tÞt. 
 su{ su{ Ë{qtÞtu rðM] t Þt u{ út{, h, htßÞ, htßÞt Ë{qn yu «uþ fu 
uþtu ÏÞt÷ yu ðoLË fneyu Aeyu utu ý rðMth ÚtÞtu. hkw ËtiÚte tt yuf{ hefu t{ 
nk{uþt hÌtwk Au. yu ut ðneðx {txu fu rÞ{tut t÷ {txuwk yuf{ k[ hefu yÂMíð{tk 
yti[trhf Y{tk hÌtwk Au. su{tk Ë{tse yuft ytÚtf rh¤ yu Ë{ts Sð yu t{tu 
ðneðx fuLÿ MÚttu nt. suu UI {uxftV (1882{tk) tt «òË¥ttf hefu ýtðe ne. òu 
fu yt Äe k[tÞtu ¿ttr ytÄthe ne. hkw Ë{Þ stk yt út{ Ë{qtÞtu ÔÞÂõ fu Ë{qnt 
«§tu {txu ftÞo fht fu irf yu ¼tirf rðftË {txu ftÞo fhth hÌtt ne. 
 
3.2 rúxeþ þtË hBÞt MÚttrf Mðhtse rð[thÄthttu rðftË :- 
 
 huf ¿ttre tute k[tÞ huf t{{tk ne. yt k[tÞtu yrÞ{e ÷øtu, ÔÞr¼[th 
ftixwkrf Íztytu yu ¿ttru ÷tkA ÷tðt FPLW>M I rfMËtytu n÷ fhe. 
 {wM÷e{ þtËft¤{tk yt ËkMÚttytu rðt rðûtu [t÷w hne fthý fu yt Ät s þtËftuu 
{tºt {nuËq÷ W½htððt{tk s hË ntu. {tu÷ft¤{tk ðneðxe kºt{tk ½ýt DFPI ËwÄtht ÚtÞt. hkw 
yt hkht ËkMÚttytu yAqe hne. fthý fu ËwÄthtytu htsfeÞ-ðneðxe «ftht hÌttk nt. 
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 rúxeþhtuu ý ðthËt{tk yt s «fthe ÂMÚtr{tk út{ k[tÞtu {¤e. hkw yt ËkMÚttytuwk 
rfk RMx $zeÞt fket ðneðx hBÞt ef¤e Þwk. su t{tk ftUúuËJO ªXaIG k[tÞ 
Ër{r§ (1954) {tk MütÚte fÌtwk Au fu RMx $zeÞt fket ÷tu¼u fthýu yt t{ k[tÞtu 
Äe{u Äe{u yufÄthe ryu rð½x t{e. {tusðýe yu ýtu «Útt Ët{u Rhttqðof ¾÷ fhtÞu÷ 
s{ethe yu hiÞðthe «Útt út{ Ë{qtÞt yufY Ët{qrnf ËkXu {hýtu÷ Vxftu GILPS
rúxeþ þtËftuyu hkht t{ k[tÞtue «tr[ hkhttu tþ fheu ËtiÚte ½]ýtM fwËuðt 
fhe Au. ut ÷u st swt LÞtÞ yu {nuËw÷ yrÄftheytu {wõÞt, suytuP ]IQP {tºt rðuþe 
þtËftuu ¾wþ fhðtk {txu, ftuE ý nu KE útBÞstuwk þtu»tý fhðttu ntu. rúxeþ þtËftuu tu 
tutwk Ët{útßÞ rðMthðt, rðfËtððt yu ut tÞt ËwáZ fhðt{tk s hË ntu. Atk ý ÷tuzo 
÷tuhuLË (1864) {tk n¤ðe þi÷e{tk fnu Au. ¼tht ÷tuftu tutt MÚttrf ft{ftòu Ëk¼t¤ðt 
{txu Ëût{ Au. $ø÷Uz{tk «ðoe h þtË {txue ¼tðt uytu{tk ý Au. út{ Ë{qtÞ ý 
tute ¼theÞ ËkMÚttu [qMýu ð¤e hnu Au. ytýe huf áÂüyu ytÚte Vhs yu er yu 
hnuðe òuEyu fu yt uþwk ft{fts u{t ÷tuftu îtht ÚttÞ. íÞthtt t¤t{tk uþt swt swt 
¼ttu{tk ½ýt þnuhtu{tk BÞwrËet÷exe yÂMíð{tk ytðe. 
 útBÞ rðMthtu h ý ½ýt htßÞ{tk æÞt ytÞwk yu SÕ÷t Vkze h[t ÚtE. uytuu 
{nuËq÷ htu fh W½htððte Ë¥tt ytE. 
 hkw ÷tuzo he îtht ÷uðtÞu÷ 1882 tu ÷tuf÷ ËuÕV ðo{uLx ykutu ftÞtu MÚttrf 
Mðhtse ËkMÚttytu {txu yuf rË{tr[Ln qhðth ÚtÞtu. fthý fu u yko MÚttrf ËkMÚttytuwk yuf 
uxðfo W¼w ÚtÞwk su{tk ÷tuf÷ tuzo (útBÞ yu þnuhe) yÂMíð{tk ytÔÞt. su{tk rËhfthe ËÇÞtu 
ntuðt òuEyu uðtu ÏÞt÷ W¼Þtuo yu Ëhfthe ËÇÞtue ËkÏÞt 1/3 Úte ðÄw  ntuðe òuEyu uðe 
rð[thÄtht ytfth t{e. [qkxtÞu÷t ËÇÞtu s þõÞ ntuÞ íÞtk ÷uðtðt òuEyu u{ rÞ ÚtÞwk. yu 
íÞtht Äe{u Äe{u ht»xÙeÞ [¤ð¤ ðu t{e E u{ u{ k[tÞ yu MÚttrf ËkMÚttytuJO 
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MðtÞ¥tte {tkýe òuh t{e E. {tUxuøÞw-UuBËVtuzo ËwÄthtytu nuX¤ ¢{þ: MðËk[tr÷ 
ËkMÚttytutu rðftË yu W¥thtu¥th sðtth fuLÿeÞ Ëhfth su rúxeþ IGaIßÞtu yuf ¼tYu ft{ 
fhu u{ ÷ûÞ LÞwk. 
 íÞtht {ÿtË, {wkE, kt¤, rnth Þw.e. yu {æÞ«Q>[tk swt swt ftÞtytu 
(1919, 1920, 1922 yu 1925)Úte k[tÞtu MÚttE yt «fthu út{k[tÞe «rfq[ 
[t÷w hne.yt{ ht»xÙeÞ YIC QPJ hBÞt út{k[tÞtu Mðkºtt tt htsfeÞ {t¤¾tt 
ytþo{tk fuLÿ®wyu hne. 
tkÄeS út{k[tÞ ykut u{t ÏÞt÷u e[u {ws -LVWV]>N>S
t{ Mðhtstu {thtu ÏÞt÷ yuðtu Au fu huf t{ yuf Ëkqýo «òË¥ttf ntuðwk òuEyu tutt 
Sðe yíÞk {n¥ðe sYheÞttu {txu yu «òË¥ttf tutt ztuþeytuÚte Mðkºt nþu. hkw su 
ttu{tk Ënft] yrðtÞo nþu u Ätk ftÞo{tk ztuþeIËnÞtuÚte ftÞo fhþu. t{t wg ô{ht 
Ëðo Mºte yu wÁ»ttu h ð»tuo rÞ fhu÷ ÷½w¥t{ ÷tÞftðt¤t tk[ sýe yuf k[tÞ U`COftZþu 
yu u t{e Ëhfth hefu t{t Ät ònuh ftÞtuo fhþu. 
 yt k[tÞ tutt y{÷t yuf ð»to {txu t{e ÄthtË¼t LÞtÞtÄeþe yu ftÞoðtnf 
{kz¤ þu. ÔÞÂõ MðtkºÞt tÞt Wh h[tÞu÷e yt ÔÞðnth{tk Ëkqýo ÷tufþtne hnu÷e Au.  yu 
huf ÔÞÂõ tute Ëhfthwk ½zh fhu Au. 
tkÄe - 1942 
 XICZOtu Whtuõ Mü ytuþ yu RrntË{tk t{ztu ðneðxwk tÞtY yuf{ 
MðeftÞto Atk, kÄthýGIC k[tÞu MÚtt ntuwk {éÞwk. yt{ tkÄe rð[thÄthttu Mðefth  ÚtÞtu. 
yu {tºt “Directive Principles” e f÷{ 40 nuX¤ e[u {ws òuðtE fhtðe þftE. 
htßÞu út{ k[tÞtu h[ðtt ÷tk ÷uðt òuEyu yu u{u Mðhtst yuf{ hefu ftÞo fhðt {txu 
sYhe Ë¥tt yu yrÄfth ytðt òuEyu. 
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3.3 MðtkºÞ t k[tÞe htstu rðftË :- 
 
 k[tÞe htse ËkMÚttytu ¾tË fheu út{ k[tÞtuu Ët{tSf rhðo yu rðftË 
ftÞo¢{t y{÷ {txuwk {tæÞ{ yu ÷ûÞ {tðt{tk ytðu Au.ytÚte 1952 {tk «Út{ CUMTIOL
LPKJIGIC rðftËtu Ë{tsðte yr¼{ ytÔÞtu íÞthu Ët{wtrÞf rðftË Þtusttu «thk¼ 
ÚtÞtu. ue ËV¤te ËtÚtu s ÷tuftue yuûttytu ý ô[e WXe.ue ËV¤tt yw¼ðÚte yuðwk 
KIL@Cfu WhÚte rðftËe Þtustytu ½ztÞ yu ht»xÙ-htßÞ-SÕ÷t-t{zt{tk yut ftÞo¢{ y{÷e 
ÚttÞ tu ÷tuftue ¼tethe qhuqhe  {¤u yu ËV¤t ytuAe {¤u. yux÷u fu suu {txu rðftË 
ftÞo¢{ ½zðt{tk ytðu Au u{u Ët{u÷ fhðt{tk ytðu tu uu ðÄw Mðef]r {¤u su Ë{sqðofe ntuÞ. 
ð¤e MÚttrf ÂMÚtr huf htßÞ, SÕ÷t yu t{e Ë¥tt y÷ ntuðte yux÷u y{÷ ý uu 
ywY ÚttÞ. ftÞo¢{tu{tk «òe Ën¼tet ðÄu uðt ÏÞt÷ ËtÚtu ÷tufþtne Zu rðfuLÿefhý ÚttÞ. 
MÚttrf fûttyu ÷tuftu tutt ftÞo¢{ O þfu. 
yu ytÚte ut WtÞtu yu y{÷ {txu 1956 {tk ¤ðkhtÞ {nut /G/W (XaIG k[tÞtue 
/G/W)e h[t ÚtE. Ër{ryu sýtÔÞwk fu út{ fûttyu ÷tuf¼tethe ÷tuftut ËkrX 
«rrÄeytue ËkMÚtt/Ër{r îtht Útðe òuEyu yu ¼÷t{ýtu fhe fu :- 
(1)  k[tÞtu ºtý Mhe ntuE þfu. (rºtMheÞ) 
 1. út{ k[tÞ 
 2. ç÷tuf fûtt - k[tÞ Ër{r 
 3. SÕ÷t fûtt - SÕ÷t rh»t 
 yu ºtýuÞ ðå[u yuf Sðk kw ntuðtu òuEyu su htuût [qkxýeytu îtht {u¤ðe þftÞ. 
(2)  SÕ÷te ytðe ÷tufþtne ËkMÚttu k[tÞe hts fnuðt{tk ytðe. 
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(3)  út{ k[tÞtuu - eðtt týee ÔÞðMÚtt ònuh ythtuøÞ yu MðåAt, rðs¤e, 
rðt¥te, hMt ò¤ðýe, s{e Ëk[t÷, hufzo ò¤ðýe, At ðowk Ëk[t÷, 
½hðuhtu, týe ¥tet h, Ztuh zçte ytðf W½htððte sðtthe ËtUðe u{ 
sýtÔÞwk. 
(4)  SÕ÷t k[tÞtuu ðÄw týtfeÞ yu ðneðxe Ë¥ttytu ËtUðe òuEyu. ÞtustfeÞ 
y{÷ðthe yu ytÞtuse sðtthe u{u nMtkhý fhðe òuEyu. 
(5)  ðÄw týtkfeÞ ËkËtÄtu «tÃÞ fhðt. 
(6)  ðÄw Ë¥tte ðnuk[ýe, ËtUýe yu rðfuLÿefhýu ¬h MðY ytðwk. ÷tufþtne 
rðfuLÿefhý fhðtu ðu ytðtu òuEyu. 
(7)  SÕ÷t tuzo / rðftË {kz¤wk rðËso fhðwk. 
 yt ¼÷t{ýtu eS k[ð»tÞ Þtustt æÞuÞ{tk ý ne. ht»xÙeÞ rðftË rh»tu yt 
¼÷t{ýtutu Mðefth fÞtuo. òu fu k[tÞe æÄr/{t¤¾wk rðuhu ¬e fhðte t htßÞtu h 
Atuze uðt{tk ytðe. íË{Þt ðzt«Ät sðtnh÷t÷ nuÁyu  Ät htßÞtuu k[tÞe htse 
MÚttt fhðt {txu ytún fÞtuo yu Äts htsÞtuyu k[tÞe htst ftÞtytu tðe y{÷ fÞtuo. 
yt t{tk htsMÚtt yúuËh hÌtwk. yu u{ýu rºtMheÞ k[tÞtuwk {t¤¾wk MðeftÞwO. suwk WT½tx 
fht unÁyu k[tÞe hts u{ þç ytÃÞtu.wsht htßÞ 1960 {tk y÷ htßÞ hefu 
yÂMíð{tk ytðtk, ÷tufþtne rðfuLÿefhý Ër{ryu fhu÷ ¼÷t{ýt ytÄthu wsht k[tÞ 
yrÄrÞ{ 1961 {tk ½zðt{tk ytÔÞtu yu utu y{÷ 1963 Úte þY fÞtuo. yu rºtMheÞ æÄr 
t¾÷ fhðt{tk ytðe. 
 hkw uþ¼h{tk ©e nuÁt yðËt t k[tÞe htse ËkMÚttytuwk ËkðÄo fhðte 
«r¢Þt swt swt fthýtuËh yxfe E. su{ fu 
(1)  k[tÞtue [qkxýe ðthkðth {w7ðe ht¾ðe. 
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(2)  yqht týtkfeÞ ËtÄtu ntuðt. 
(3)  Ët{qtrÞf rðftËt ftÞo¢{u ÷u rðftËt yuðt ftÞo¢{tu suðt fu SFDA, 
DPAP, ITDP rð. SÕ÷t k[tÞt ûtuºt nth Mðkºt ftÞo¢{tu þY fhðt yux÷u fu 
SÕ÷t k[tÞu Vt¤ðtt týtC ½xtzðt. 
 yt{ rðftËe «ð]Â¥tytu su rðfuLÿefhýJI ¼t Yu k[tÞ Ër{rytu fu SÕ÷t yu 
ç÷tuf îtht Útðwk òuEyu u rð[th ¼q÷tE Þtu N>. Ät ftÞo¢{tutu y{÷ òýu y{÷thþtne {thV 
ÚtÞtu.y{÷thtu ðt W¼t ÚtÞu÷ ÷tufþtne {t¤¾t{tk ywfq÷ ËtÄðt Ëßs  nt. uytu 
htßÞ/fuLÿu sðt ytðt xuðtÞu÷ nt. ytÚte MÚttrf utehe ËtÚtu W>GJP{u¤ D>P ne. yt 
Ë{Þ k[tÞe htsJO zetu Ë{Þ ntu. 
 yt f{Ëe ÂMÚtr{tk 1977 {tk yþtuf {nut Ër{r r{tE u{ýu ý sýtÔÞwk fu 
k[tÞtuu qht týt Vt¤ððt òuEyu yu W> yÚtoqýo htsfeÞ ËkMÚttytu ðe òuuEyu ne fu 
rðftË ftÞtuo {txue yusLËe k[tÞe htse ËkMÚttytuu Äe rðftËe «ð]Â¥tytu ç÷tuf fûttyu ut 
kºt îtht Útðe òuEyu. tufhþtneu rðftËt ftÞo¢{tuu ywY Zt¤ðe òuEyu su ÷tufþtnet 
{t¤¾t{tk rðfuLÿefhýe yt «r¢Þtu Ëns tððt u{u Ëßs fhðt òuEyu. suÚte MÚttrf 
«reÄe ËtÚtu ft{ fhðt xuðtE òÞ yu htßÞ/fuLÿu MÚttu SÕ÷t k[tÞu sðtth ntuÞ uðe 
rhÂMÚtrt r{toý ÚttÞ tu s k[tÞe hts ËV¤ ÚttÞ u{ MðefthtÞwk. Ër{r k[tÞtuu  
"÷tufþtne «r¢Þtt ËSð yu yko ¼t ýu Au." 
 hkw 1977{tk /JGIL> yþtuf {nut Ër{re ¼÷t{ýtu h ftuE ¬h ft{ehe ÚtE 
ne yu u {tºt ft¤ h s hne. ytÚte k[tÞ hts{tk ðtu «tý Vqkfðte J>{ h  ytðe. 
hkw Âù{ kt¤, fýtoxf, ytkÄú«uþ sB{w ft~{eh yu yturhMËt suðt htßÞtu{tk Ër{re 
¼÷t{ýtut ytÄthu SÕ÷t k[tÞtuu ðÄw Ë¥ttytu yte. k[tÞe hts ðÄw ftÞoût tððtt 
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«Þtutu fÞto yu htßÞu ywÁ ËwÄtht fÞto. yt k[tÞtuu eS uZee k[tÞtu ý fnuðt{tk 
ytðu Au.  
Âù{ kt¤tu yw¼ð :- 
 yþtuf {nut Ër{re ¼÷t{ýtu h ftÞoðtne fhðte nu÷ Âù{ kt¤u fhe. uytuyu 
u{t ftÞt{tk VuhVth fÞto yu k[tÞtuu ðSð ytðte nu÷ fhe. íÞtk ©e sÞtur tËw 
{wÏÞ «Ät hÌtt u hBÞt h tk[ ð»tuo Ë k[tÞtue [qkxýe ÚtE.MÚttrf k[tÞtue [qkxýe{tk 
htsfeÞ ûttu Ët{u÷ ÚtÞt. ytÚte út{eý ÷tufþtnee ËkMÚttytu yu utehe  ðÄw rþM:Z yu 
sðtth e. ytrÚtof ðttðhý fu ¿ttre yËh rðtwk htsfeÞ «íÞûtefhý ÚtÞwk.  
 SÕ÷t Mhe k[tÞtuu ðÄw Ë¥ttytu yte. rðftËt ftÞtuo {txue SÕ÷t Ëhfth Au. uðtu 
ÏÞt÷ ý  W¼he ytÔÞtu. 
 út{ k[tÞtue [qkxýe{tk ntu¤C w {t Útðt ÷tøÞwk. uÚte fne þftÞ fu ÷tuf Ën¼trt 
ðÄe Au. uytue Sðþi÷e{tk ðýtE E. s{e ËwÄthýtt ftÞtytutu y{÷ fhtÔÞtu. 
"ytuhuþ tht" t «ÞtuÚte yrÄftheytu yu trÄftheytu ðå[u Ëtwfq¤ ywfq÷ YÄtÞwk 
yt{ htsÞ{tk k[tÞe htswk  YrZfhý ÚtÞwk.     
 ºtýu Mhe k[tÞtu htsÞ Ëhfth Þtustytu, ftÞo¢{tu yu ft{tu Ëk[t÷ yu 
y{÷efhý {txu yte þfu u òuðtEu æÞtu ÷E htsÞ Ëhfthu  rðftËe Äe s Þtustytu út{ 
k[tÞtuu y{÷efhý {txu yte. ftuE ý út{ rðftËe Þtust yuðe Úte suwk y{÷efhý 
k[tÞ nMf  ntuÞ. ð¤e rðfuLÿeW ytÞtus{tk ý yuf {n¥ðwk ÷wk ÷uðtÞwk yu SÕ÷t yu 
t÷wft fûtte ytÞtus Ër{rytu t÷wft k[tÞ «{w¾ yu SÕ÷t k[tÞ «{w¾t 
yæÞûtýt{tk tðe. út{ k[tÞt Ëhk[ t÷wft k[tÞ yt Ër{r{tk ËÇÞtu nt.  
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 t÷wft k[tÞt «{w¾tu SÕ÷t k[tÞJO yt Ër{rt ËÇÞtu nt. swt swt rð¼ttu 
hVÚte {¤u÷ suxhe òuðtEu SÕ÷tðth ytÞtus Ër{ru {tuf÷ðt{tk ytðe. SÕ÷t Þtuste 
òuðtE y÷ fhe u SÕ÷tu nðt÷u {wftÞ. yt ¾q {n¥ðt ÷tytu FWIS 
fýtoxf :- 
 fýtoxfu ý Âù{ kt¤u ywËhe 1983 {tk ðtu ftÞtu t¾÷ fÞtuo. htsÞ Ëhfthu 
«Út{ ð¾u htßÞe e[ue ËkMÚttytu - SÕ÷t k[tÞ, t÷wft k[tÞ rðuhuu tute Ë¥tt yu 
ftÞtuo ËtukÃÞt. 
 yþtuf {nut Ër{re ¼÷t{ý {wÏÞ SÕ÷t k[tÞtu yu t÷wft k[tÞtu u{ u Mhe 
k[tÞtu t¾÷ fhe ne. 
 Ë¥tt ËtUýe{tk SÕ÷t k[tÞ fuLÿ MÚttu nwk. SÕ÷t k[tÞtuu SÕ÷te Äe s rðftË 
Þtust yu y{r÷fhý {txu sðtth tðe. {kz¤ k[tÞ (t÷wft k[tÞ-t{t sqÚttu) 
y{÷efhý yusLËe ýðt{tk ytðe. SÕ÷t k[tÞt ËÇÞtue ËeÄe [qkxýe Úte ne. su{tk 25 
VI Ëextu {rn÷tytu {txu ht¾ðt{tk ytðe ne. 
 SÕ÷t k[tÞtuu SÕ÷t Ëhfthtu, SÕ÷t k[tÞt Ër[ð su f÷ufxh suðt s ËeeÞh 
yrÄfthe ntuÞ uu {wÏÞ Ër[ð fnuðtÞt yu «{w¾ Útt W«{w¾tuu htsÞfûttt yu tÞ {kºte 
suðwk MÚtt yu {tu¼tu ytðt{tk ytÔÞtu yu th ý ytÞtu.  
 SÕ÷t k[tÞtu fu t÷wft k[tÞtu ftuE rÞ{tu fu ftÞttu ¼k fhu íÞthu ËwhËez fhðt 
rËðtÞt ËwhðeÍ yu ykfwþ >htßÞ Ëhfth> tËu htÏÞt ne. 
yturhMËt :-  
 yu «Út{ htßÞ nwk su> 1993t kÄthýeÞ ËwÄtht nu÷t {rn÷t yt{ ht¾e {to 
®[æÞtu. 
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ytkÄú«uþ :- 
 1983{tk u÷ww uþ{ txeo Ë¥tt{tk ytðe íÞthu uytuyu k[tÞe hts ËkMÚttytutu 
whtuíÚtt fhðtwk ð[ ytu÷ nwk. u{ýu ytÚte yþtuf {nut Ër{r (1978)e ¼÷t{ýtut 
ytÄthu yt¤ ðÄðtwk rð[tÞwo yu Âù{ kt¤ yu fýtoxft «Þtutut ytÄthu 1986{tk ðtu 
ftÞtu ÷tððt{tk ytÔÞtu.  
 yþtuf {nut /G/We ¼÷t{ýu ytÄthu rî-MheÞ {t¤¾wC W¼w fhðtwk rð[thtÞw ý 
ÔÞðnt  t /9W]OL {t¤¾wC W¼wk fhtÞwk 
• SÕ÷t rh»t 
• SÕ÷t «ýtr÷ft yr¼ð]ÂæÄ Ë{eûtt (SÕ÷t ytÞtus Ër{r) 
• {kz¤ «ò rh»t / sqÚt út{ k[tÞ 
• út{ k[tÞ 
 út{ k[tÞwk {t¤¾wC ÞÚttð ht¾e {kz¤ «ò rh»t - t{t sqÚttu {txu h[tÞwC. k[tÞ 
Ër{ru ÷u ºtý-[th {kz¤ «ò rh»t (t÷wft k[tÞ) h[ðt{tk ytðe. suÚte ðneðx «òe 
Sf sE þfu. t÷wft k[tÞt ÄtC ft{tu suðt fu {nuËq÷, tu÷eË, Ënfth rþûtý, ythtuøÞ yu 
f]r»t rðuhu ¾ttytu {kz¤ rh»tu nMf ytÞt.«ò rh»ttu yæÞût ËeÄe [qkxýeÚte [qkxðttu 
ntu. 7 xft ywËqr[ òr yu 15 xft ywËqr[ sòr {txu yt{ h¾twk nwk. {rn÷tytu 
{txu 9 xft yu 20 xft At ðo {txu yt{ h¾tÞwk.SÕ÷t k[tÞ  «{w¾ ËeÄe [qkxýeÚte 
[qkxtt - u{u htsÞfûttt {kºtetu hßòu ytðt{tk ytÔÞtu. 
 hkw f÷ufxhu ytÞu÷ ðÄw ze Ë¥ttytu, tufhþtnewk ðÄw zw ytrÄíÞ htsÞ Ëhfth 
tËu SÕ÷t k[tÞu ËMuLz fhðte fu nxtððte Ë¥ttyu k[tÞtuu ËV¤  Útðt eÄe. {kz¤ 
[tÞtu tËu yqht ËtÄtu, søÞt, Ë¥tt rðuhu fthýtuËh ËwÄtht qhuqht ËV¤  ÚtE þfÞt. 
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sB{w ft~{eh :- 
 sB{w yu ft~{eh{tk ý ¤ðkhtÞ {nut fr{rxt ynuðt÷ t tute htsÞe 
sYheÞt ÷ût{tk ÷E VuhVth ÚtÞt. k[tÞ ç÷tuf zuð÷{uLx ftWLËe÷ zeMxÙef Ã÷tek 
zuð÷tu{uLx  DP>÷tuftue qýo Ën¼tetu {u¤ððt k[tÞt huf MhuÚte ËeÄO [qkxýeÚte t÷wft 
VIIJI ËÇÞtu, ËeÄe [qkxýee òuðtE ht¾ðt{tk ytðe. òu fu yt htßÞ{tk [qkxýeytu htsfeÞ 
WÚt÷tÚt÷ J>VI] >ÚtE þfe Úte. 
 hkw k[tÞtu rþe÷ YJ> [uðke Du u {txu MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytuu 
rðfËtððt{tk ytðe. hkw ËtiÚte ðÄw æÞt sB{w ft~{eh{tk út{ k[tÞe *LILCUILWOZu ft{ 
fhðt {txue Ë¥tte nu÷ ýe þftÞ. sut Útfe k[tÞtuyu uþw æÞt QP]IÞwk Au u út{eý 
÷tuftuu ½hytkýu *LIL ytðtwk ft{ fhu Au.  yt huf htsÞtuyu tutt htsÞ{tk SÕ÷t fûtte 
k[tÞtuu {n¥ð yte Ë¥ttwk ÷tufþtne rðfuLÿefhý fÞwo.  
- ½ýe Äe rðftË Þtustytu e÷ fhe. 
- rÞ{e [qkxýeytu fhtðe. 
- k[tÞtuu ÷tufþtne rðfuLÿefhýe «r¢Þtt ¼t ýe {rn÷t yt{t ý 
«Þtu fÞto. 
- t{u rðfuLÿe ÷tufþtnewk yuf{ fE heu ýe þftÞ ut «Þtu fÞto. MÚttrf 
Ëhfth yu MÚttrf ÷tufþtne t{ ËwÄe rðMhe þftÞ u ËV¤ tÔÞwk. 
yt{ swt swt htßÞtu{tkÚte {¤u÷ yw¼ðtut ytÄthu yuðtu { Mü Úttu Þtu fu 
1.  MÚttrf ËkMÚttytu{tk [qkxýeytu rÞ{e Útðe òuEyu uu yuf ftÞtfeÞ òuðtEÚte 
Ëkhûtðe òuEyu. 
2.  kÄthýeÞ ËwÄtht rðt út{ fûtt ËwÄe ÷tufþtne rðfuLÿefhý þõÞ Úte. 
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3.  MÚttrf Mðhtst ÷tuf¼tethe {sq tððt ftÞtfeÞ yu {t¤¾t 
VuhVth fhðt òuEyu. 
 htßÞfûttyu swt swt «Þtutu ÚtE hÌtt nt íÞthu ytÞtus k[u S.ðe.fu. htð fr{rxe 
h[t fhe. (1985) sutu Wvu~Þ N> fu út{ rðftËt ftÞo¢{tut y{÷ {txu yÂMíð{tk ntuÞ uðe 
yti[trhf ËkMÚttytue GOII fhðe. Ër{ryu ¼÷t{ý fhe Au k[tÞe hts ËkMÚttytut w: 
WíÚtt {txu ¼÷t{ý fhe. yu MÚttrf fûtte ÷tufþtne Zu [t÷e ËkMÚtt{tk ðÄw týtfeÞ Ë¥tt 
ËtUýee ðt fne. 
 íÞtht ¼th Ëhfthu w: 1986 {tk ztp. yu÷. yu{. ®Ë½ðe Ër{re r{ýqkf fhe. 
u{u k[tÞt w:WæÄth {txu yuf ÏÞt÷tí{f ÷u¾ iÞth fhðt {txu sýtðtÞwk. kÄthý{tk s yuf 
y÷ «fhý W{uhe k[tÞtuu ftÞ{e, ftÞtfeÞ yu ftÞtÚte hûtý t{u÷ ËkMÚttwk MÚtt ytðt 
sýtðtÞwk uu {txu rÞ{e yu {wõ [qkxýeytu fhðte òuðtE fhðt sýtÔÞwk. 
 1988 {tk ËkË ËÇÞ ©e e. fu. Útwke yæÞûtt{tk yuf ËkËeÞ Ër{r e. suýu 
¼÷t{ý V]OFWOV> 
-  k[tÞe htsu {sq tððt k[tÞe htsu kÄthýeÞ {tLÞt ytðe òuEyu. 
- SÕ÷t k[tÞtu rðftË yu ytÞtus {txu Ë¥tt Ähtðe ntuðe òuEyu. 
-  h tk[ ð»tuo rÞ{e yu {wõ [qkxýe Þtusðe òuEyu. 
 Whtuõ ¼÷t{ýtue tïo¼qr{ft{tk sw 1990 {tk kÄthýeÞ ËwÄthtwk e÷ t¾÷ ÚtÞwk 
yu CUILWO] IKJ> DCZI] GIC y÷ «fhý hefu MÚtt ytðwk, k[tÞtut Mhtu{tk ËwÄthtu 
fhðt uðe {tuzu÷ {toþof Ëq[tytu iÞth fhðe yu MheÞ {t¤¾w htßÞËhfthtu ¬e fhu, 
k[tÞtue [qkxýee ÔÞðMÚtt ý YIG>K fhtÞ yu út{ Ë¼ttu ÏÞt÷ ý t¾÷ fhðt{tk ytðu - 
u{ {wÏÞ{kºte©eytue uXf{tk rýoÞ ÚtÞtu. 
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 ue V÷©wrY kÄthýtu 73 YJ>GPËwÄthtu ytÔÞtu yu u 24-4-93 Úte y{÷{tk 
ytÔÞtu. sutu Ät htßÞtuyu y{÷ fÞtuo.  
 
3.4 k[tÞtu{tk {rn÷t yt{e yirntrËft :- 
 
 ¤ðkhtÞ fr{rxt ynuðt÷{tk {rn÷tytut «reÄeíð yku sýtððt{tk ytÔÞwk fu út{ 
k[tÞ{tk {rn÷tytuu qhwk «rrrÄíð ytðtwk sYhe Au  yu ytÚte út{ k[tÞ{tk u uXftu 
{rn÷tytu {txu GI a/WV W]OV> ht¾ðt{tk ytðe. sÞthu {rn÷tytu [qkxýe  ÷zu u Ëkòutu{tk 
t÷wft k[tÞ yu út{ k[tÞ Òtu{tk u {rn÷t «rrÄe JOGMIGIC YIM WI. suÚte {rn÷t fu 
t¤ftu ykut «§tu [[to fhðt {txu {rn÷ytuu «tuíËtrn fhe þftÞ. Ät htsÞtu{tk yts «fthe 
òuðtE fhðt{tk ytðe. su{ fu fýtoxf, {æÞ«uþ, htsMÚtt, kò, wsht /MX>]> yt /\ /W 
k[tÞt Ät Mhtu{tk 1993t ftÞt ËwÄe [t÷w hne. rËðtÞ fu fkE [{íftheV heu {rn÷tytu{tk 
{tuxt «{tý{tk [qkxtE ytðe ntuÞ yt u {rn÷t e {Þtot [t÷w hne. 
 yþtuf {nut Ër{ryu 1978 {tk sÞthu k[tÞe hts ÔÞðMÚtte Ër{ûtt fhe íÞthu u 
uXfPJOyt{JO KPXM I [t÷w htEO hkw Ëq[ÔÞwk fu sÞthu u {rn÷tytu [qkxtEu YIM> íÞthu 
su{ýu ËtiÚte ðÄw { {u¤ÔÞt ntuÞ u{u ËÇÞtu tððt hkw ftuE {rn÷t [qkxýe  ÷zu íÞth>  
co-opt fhðt òuEyu. t÷wft k[tÞ {txu ý /W]O L {t¤¾t{tk Äe sqÚt k[tÞtuu ËÇÞtu co-
opt fhðt.khw 1971{tk {rn÷tytut MÚtt yu ÂMÚtre Ë{eûtt {txu uXu÷e fr{rxyu 
sýtÔÞwk fu \I/JV XaIGO  {rn÷tytu {txu VILQ>]e k[tÞtu MÚttðe òuEyu. yu u k[tÞ 
kºtt ¼t Yu ntuÞ fthý V> yt «rft7GV «rrÄeíð /Dfw÷ yËhfthf rðzÞwk  nwk. òu fu 
yttu y{÷ fÞthuÞ ÚtÞtu rn. 
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 ytkÄ«uþ{tk 1979 {tk  k[tÞtu {txue Ër{r{tk yþtuf {nuWI Ër{re ¼÷t{ýtut 
y{÷ t{tk sýtÔÞwk fu nthu÷e {rn÷tytuu
 co-opt fhðtwk {wtËe Úte fthý fu tA÷t 
thýuÚte «ðuþ fhe þftÞ uu ÷u huf t÷wft{tk 5%  Ëhk[e søÞt{tk {rn÷tytu {txu yt 
hûte ht¾ðt ¼÷t{ý fhe. hkw k[tÞ Ër{r{tk «{w¾ {txu ftuE {rn÷t yt{ ht¾ðte 
¼÷t{ý  fhe. 
 ¼theÞ ËkrðÄt {rn÷tytuu ytÚtf Ët{tSf yu htsfeÞ Ë{tt ûtu Au. khw 
¼theÞ ËkË{tk nsw ËwÄe 10-11% Úte ðÄw {rn÷tytuwk «rrrÄíð ÚtÞwk Úte. yÚtðt ICEO
ntshe hne Au. ÷tktu Ë{Þ {rn÷t «Ät{kºte hÌtt yu fÞtkf htsÞtu{tk {rn÷t {wÏÞ{kºteytu ÚtÞt 
uu fthýu htsfeÞ ûtuºtu {rn÷tytue ryËhfthf ntshe fÞthuÞ [[totu rð»tÞ e Úte. 
 73{tk kÄthýeÞ ËwÄthtu ytÔÞtu su{tk k[tÞtu{tk {rn÷t yt{e òuðtE ytðe u 
nu÷t 80 yu 90t tÞftu{tk swt swt htsÞtu{tk {rn÷t yt{ {txu nu÷ fhe ne.su{tk 
fýtoxftu WÕ÷u¾ fhðtu sYhe Au. 1983 {tk fýtoxft SÕ÷t k[tÞ, t÷wft k[tÞ {kz¤ 
k[tÞ yu LÞtÞ k[tÞ ftÞtu 1983 {tk SÕ÷t k[tÞ yu {kz¤ k[tÞtu{tk 25% {rn÷t 
yt{ ht¾ðt{tk ytðe. 
 yturhMËt{tk k[tÞ{tk 30% yt{ t¾÷ fhðt{tk ytðe u s heu {ntht»xÙu ý 30% 
yt{ OYP G I> ]IEOS (1991) yt s Ätuhýu fuht÷t ý tA¤  ntu. òu fu Ät 
ËwÄthtytue ytu fq[ hBÞt yuðe ytþkftytu ÔÞf Úte hne fu {rn÷tytue yt{ uXftu h 
«¼tðf sqÚttu u{u ËkrÄ {rn÷tytuu 3HO ]IEOtute fz [t÷w ht¾ðt a L7J[O hnuþu. 
{tuxt¼tt htsÞtu{tk 73{tk kÄthýeÞ ËwÄthtt Ätuhýu tutt ftÞt ½zÞt hkw ytuAt{tk ytuAt 
1/3 e {ÞtotÚte yt¤ Þt rn. 
 hkw fux÷tf htsÞtu suðt fu yturhMËt{tk yuðtu ËwÄthtu ÚtÞtu fu Ëhk[e søÞt wÁ»tJO ntuÞ 
tu WËhk[ {rn÷t nþu u s heu t÷wft yu SÕ÷t fûtte k[tÞ{tk yu s /\ /W ]F>[>S
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 ytËt{{tk ý u s ÂMÚtr Au. Âù{kt¤t{tk ý yw.òr yw sòr yu 
{/F÷tytu {txu «{w¾ yu W«{w¾ {txu yt s «fthu yt{ Au.  
 
3.5 wsht{tk k[tÞe hts :- 
 
 wsht {u 1961 Úte ðt y÷ htßÞ hefu y{÷{tk ytÔÞwk. íÞthÚte k[tÞe htse 
rð[thÄthtu 1958 e ¤ðkhtÞ {nut Ër{re ¼÷t{ý ywËth y{÷ fhðt{tk yúuËh hÌtwk 
Au. wsht k[tÞ yrÄrÞ{ 1961 ½zðt{tk ytÔÞtu ntu. u yu«e÷ 1963 {tk rºtMheÞ æÄr 
t¾÷ fhðt{tk ytðe ne. yu kÄthýt 73 t ËwÄthtt Mðefth t ðtu wsht k[tÞ 
Y/ZrÞ{ 1993 ½zðt{tk ytÔÞtu Au. sutu y{÷ 15-4-94 Úte þY fÞtuo Au. 
wsht{tk k[tÞe htst rðrþü ÷ûtýtu e[u «{týu Au : 
(1)  rºtMheÞ æÄr-huf SÕ÷t{tk y÷ MðtÞ¥t SÕ÷t k[tÞ, t÷wft Mhu t÷wft 
k[tÞ yu út{ fûttyu út{ k[tÞe h[t {txu yrÄrÞ{Úte òuðtE. 
(2)  ywËqr[ òrytu, ytròrytut ÷tuftu Ërn ¤t ðtuo {txu Ët{trsf LÞtÞ 
ytðt {txu ºtýu Mhtuyu Ët{tSf LÞtÞ Ër{re h[t fhðe. 
(3)  rsÕ÷t fûttyu þÂõþt¤e kºt W¼w fhðwk. 
(4)  rsÕ÷t fûttyu rþûtý Ër{ru ¾tË hßòu. 
(5)  k[tÞtu ËkkÄe {t{ errð»tÞf ttu h Ëhfthu Ë÷tn ytðt {txu htßÞ 
k[tÞ he»te h[t fhðe. 
(6)  k[tÞtue týtfeÞ ÂMÚtre Ë{eûtt fhðt {txu yu yt yku ÞtuøÞ ¼÷t{ýtu 
fhðt {txu htßÞ týt k[e h[t fhðe. 
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(7)  rsÕ÷tt ytÚtf rðftËt ûtuºtu k[tÞ ËkMÚttytuu Ë¥tt ft{ehe yu Vhòue 
e÷e fhðe. 
(8) út{ MhÚte SÕ÷t Mhu yu íÞtkÚte kÞtÞe htsËkMÚttytu ËwÄe rðftË kºte 
e÷e fhðe. 
(9)  k[tÞtuu ðÄw Ë¥tt ËtUýe yu Ë¥tte ðnU[ýe fhðe. 
(10) k[tÞe hts ËkMÚttytuu fux÷ef rÞr{ {nuËq÷e ft{ehe e÷ fhðe. 
(11) rðftË ¾ttt r htßÞºte f{o[the ðo /K Ik[tÞtu{tk e÷ fhðtu. 
(12) SÕ÷t k[tÞtuu nMf e÷ ÚtÞu÷ f{o[the ðou Ze, e÷e yu rþûtte 
Ë¥ttytu. 
(13) rsÕ÷t k[tÞtu {txu {wÏÞ ðrnðO Ë¥ttrÄfthe hefu ft{ehe òððt f÷uõxh 
Ë{t hßòt yr¾÷ ¼theÞ Ëuðt yrÄfthee Ëuðtytu «tL tððe. 
(14) Ëuðt ttu yku htßÞ fûttyu k[tÞ Ëuðt Ëke {kz¤ yu SÕ÷t fûttyu SÕ÷t 
Ëke Ër{re ¼he {txu h[t fhðe. s{e {nuËq÷ yufºt fhðt yu 
k[tÞt ðneðx {txu sðtth ÷txe-Ën-út{ k[tÞ {kºte (út{ rnËteþ 
Ën{kºte)e Ëkðoe h[t. 
(15) k[tÞe hts ËkMÚttytuu 100 xft {nuËq÷ yufºt fhðte ðiÄtrf ËtUýe. 
(16) ¤t rðMthtuu ËntÞ fhðt yu fhðuht «Þítuu «tuíËtn ytðt Útt rðftË 
«ð]Â¥tytuu týtk ytðt {txu  rrÄe h[t. 
(17) k[tÞe hts ËkMÚttytuu {toþo u¾hu¾ yu rÞkºtý {txu htßÞ fûttyu rðftË 
fr{§h kºte h[t fhe. 
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(18) k[tÞtu {txu y÷ htßÞ [qkxýe k[ h[t fhe Au. k[tÞe {kz¤tu {t{ ºtý 
Mhtu {txu ËeÄe [qkxýeytue òuðtE fhe Au. htßÞ [qkxýe k[ yt [qkxýeytue 
u¾hu¾ ht¾u Au. 
(19) fuLÿt ût÷xt rðhtuÄe òuðtE ytÄthu k[tÞ Ëk½rÞ{{tk òuðtE fhe Au. 
(20) yt{e òuðtE ywËqr[ òrytu u ywËqr[ ytròeytu {txu ðMet 
Ätuhýu yw¢{u 7% yu 14% u{s Ët{tSf yu ytkrþf ûtuºtu At ðeo {txu 
10% uXftu yt{ ht¾ðt{tk ytðe Au. ywòr/ywËqr[ sòr{tk yu 
Ët{tSf yu ytÚtf heu At ðtuoe Mºteytu {txu fw÷ yt{ uXftue ºteò 
¼te uXftu yt{ ht¾ðte òuðtE fhe Au.Mºteytu {txu ËeÄe [qkxýe îtht 
¼hðte fw÷ uXftue ºteò ¼te uXftu yt{ ht¾ðtJO (Ëhk[) òuðtE 
V]ON>S
(21) k[tÞtut {t{ ºtýuÞ Mhtu ywËqr[ òrytu / ywËqr[ ytròrytu yu 
Ët{trsf yu ytÚtf heu At ðtuo {txu yæÞûtt ntuvtytu Yt{ ht¾ðte 
òuðtE fhe Au. 
(22) út{ k[tÞt ËÇÞtu îtht Ëhk[e ËeÄe [qkxýee òuðtE Au. 
(23) ºtýuÞ Mhtue k[tÞtu ytÚtf rðftË yu Ët{trsf LÞtÞ {txu Þtustytu ½ze þfu 
Au yu y{÷efhý fhe þfu Au ue òuðtE ÚtE Au. 
htßÞ{tk 13819 út{ k[tÞtu, 224 t÷wft k[tÞtu yu 25 SÕ÷t k[tÞtu ftÞoh Au. 
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rºtMheÞ æÄr yu ft{ehe : 
wsht htßÞ{tk 1963 Úte k[tÞtu {txu rºtMheÞ æÄr Mðefthðt{tk ytðe Au. 
1. út{ k[tÞtu 
2. t÷wft k[tÞtu 
3. SÕ÷t k[tÞtu. 
SÕ÷t k[tÞtu :- 
SÕ÷t k[tÞtuu k[tÞe hts kºte xtu[e ËkMÚtt ýe Au. htßÞ{tk 25 SÕ÷t k[tÞtu Au. 
(1) SÕ÷t k[tÞ {txu e[ue Ër{rytue h[t fhðtwk VhSÞt Au. 
• fthtuthe Ër{r 
• Ët{tSf LÞtÞ Ër{r 
• rþûtý Ër{r 
• Wít yu Ënfth yu ®Ë[tE Ër{r 
• ònuh ythtuøÞ Ër{r 
• ònuh tkÄft{ Ër{r 
• ye Ër{r 
• 20 {wvt ftÞo¢{ Ë{eûtt Ër{r 
• {rn÷t yu t¤ fÕÞtý yu Þwðt «ð]Â¥t Ër{r 
  huf Ër{rt Ër[ð hefu SÕ÷t fûttt  ¾ttt yrÄfthe Vhs òðu Au. 
(2)  SÕ÷t k[tÞtuu k[tÞe hts æÄr{tk xtu[e ËkMÚtt ýðt{tk ytðe Au yu uu 
t÷wft k[tÞ yu út{ k[tÞe ft{ehe Wh u¾hu¾ yu rÞkºtýe Ë¥tt 
yte Au. 
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(3)  k[tÞe ft{eheytu{tk  
•
 
ytÚtf rðftËu «tuíËtn 
• f]r»t rðftË {txu Ë½ Þtustytu ntÚt Ähðe. 
•
 [tðeY út{ Þtustytutu y{÷ 
• ½tËeÞt s{etu WAuh 
•
 
{h½t Wãtu 
• þwhtu ntuÂMx÷ ðt¾tt MÚttðt 
•
 út{ yu ÷½w Wãtutuu «tuíËtn ytðwk. 
• {tæÞr{f, fefe yu ytiãturf þt¤tytuu ËntÞ. 
•
 
Ët{tSf ËkMÚttytuu ËntÞ 
• {u¤t WíËðtuwk ytÞtuse rðuhu ft{eheytutu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. 
 SÕ÷t k[tÞtuu 126 rðftË Þtustytue ft{ehe ËtUðt{tk ytðe Au. 
73 {tk kÄthýeÞ ËwÄthtt ÷u e[ue «ð]Â¥t{tk qýo: k[tÞtuu e÷ fhe Au. 
(1)  f]r»t yu f]r»t rðMhý 
(2)  tJO ®Ë[tE 
(3)  þwt÷ 
(4)  út{ ]nr{toý 
(5)  eðtt týe-týee MF>?UO
(6)  hMtytu, ht¤tytu, w÷tu, tift½tx, s÷{ttuo yu ðtn ÔÞðntht eò 
ËtÄtu. 
(7)  ¤ý yu ½tË[thtu. 
(8)  tiý ð utþtu. 
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(9)  òhtu yu {u¤tytu. 
(10) «tÚtr{f ythtuøÞ fuLÿtu Ërn ythtuøÞ yu MðåAt 
(11) hee tqe ftÞo¢{ 
(12) fwxwk fÕÞtý 
(13) {rn÷t yu t¤ rðftË 
(14) ¤t ðtuo yu ywËqr[ òr yu sòrwk fÕÞtý 
ykþ: e÷ ÚtÞu÷ «ð]Â¥tytu : 
(1)  «tÚtr{f yu {tæÞr{f rþûtý 
(2) «tiZ yu yti[trhf rþûtý 
(3) ËtkMf]rf «ð]Â¥tytu 
(4)  rðf÷tk yu {kwæÄe ÔÞÂõytut fÕÞtý Ërn Ë{ts fÕÞtý. 
(5)  Ët{qtrÞf r{Õfe ò¤ðýe. 
su «ð]Â¥tytu e÷ V]MIJO tfe Au u{tk e[uttu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. 
(1) s{e ËwÄthýt, s{e ËwÄthýwk y{÷efhý, s{ewk yufºtefhý yu 
¼qr{Ëkhûtý. 
(2)  {íMÞtuãtu 
(3)  Ët{tSf ðeofhý yu Vt{o ðeofhý 
(4)  EIã «r¢Þt Ënet ÷½w Wãtutu 
(5)  ¾te út{ yu fwrxh Wãtutu 
(6)  rðs¤e rðMhý Ërn út{ rðs¤efhý 
(7)  >VJOV t÷e{ yu ÔÞtðËtrÞf rþûtý 
(8)  r hkht Qòo ËtÄtu. 
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(9)  úkÚtt÷Þtu 
(10) ònuh rðhý æÄr 
 Þtustytu yu «tÞtustytu qýo Ë¥ttytu ËtÚtu e÷ ÚtÞu÷ Au. SÕ÷t k[tÞtuwk ue f 
yu «ð]Â¥t {ws Yt.80 Úte 250 fhtuzwk sux ntuÞ Au. ÷tuf÷ Vkz yu MxuB zâqxe k[tÞe 
tute ytðf ýtÞ Au. ßÞthu e÷ ÚtÞu÷ Þtustytu {txu 100% útkx k[tÞtu {u¤ðu Au. 
yux÷u fu MxtV fu yLÞ ¾[oe u{u sðtthe Úte. ye÷ Ër{rt yæÞût SÕ÷t k[tÞt 
«{w¾ Au. suytu e[ue k[tÞt n¬tu Ët{ue ye÷ Ëtk¼¤u Au. 
yu Ëeðe÷ «tuËesh VPe SÕ÷t ytkfzt yrÄfthe. 
ythtuøÞ yu ee ËntÞf. 
ònuh tkÄft{ yu ®Ë[tE «ð]Â¥tytu Ët{tSf fÕÞtý yu ytròr rðftË. 
t÷wft k[tÞtu :- 
 wsht{tk nt÷ 224 t÷wft k[tÞtu Au. su{tk t÷wft rðftË yrÄfthe ut Ër[ð hefu 
ft{ fhu Au. yu «{w¾e [qkxýe t÷wft k[tÞt ËÇÞtu fhu Au.  
t÷wft k[tÞ{tk  
(1)  ð ËÇÞtue fthtuthe Ër{r ntuÞ Au. sue {w u ð»toe ntuÞ Au. 
(2)  5 ËÇÞtue Ët{tSf LÞtÞ Ër{r ntuÞ Au. sue {w WI@VI CUILW ËtÚtu qýo 
Úte ntuÞ Au. 
 t÷wft k[tÞ «tÚtr{f ythtuøÞ fuLÿtu, þw ðt¾tt, ytÞwðuo ðt¾ttytu yu «tÚtr{f 
þt¤ttu ðneðx fhu Au. whtk SÕ÷t k[tÞ îtht {kswh ÚtÞu÷t ft{tuwk ËwhðeÍ fhu Au yu 
yusLËe Ätuhýu ntÚt h ÷uðtÞu÷ ft{tu ý fhu Au. k[tÞt yrÄftheytu ßÞthu {nuËq÷e ft{tu fhu 
Au íÞthu uytu ftÞte áÂüyu {nuËq÷e yrÄftheYP ntuÞ Au. t÷wft k[tÞu 15% ðÄthte MxuB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zâqxe hefu tutt fh hefu W½htððte Ë¥tt Au. k[tÞtue e÷ ÚtÞu÷ «ð]Â¥t {txu 100% 
útkx W÷çÄ ÚttÞ Au. 
 ÷txeu út{ k[tÞtu Ër[ð tððt{tk ytðu÷ ntuðtÚte Ëhk[t ntÚt e[u ft{ fhu 
Au. ut rþM yu rÞkºtý yrÄfthe t÷wft rðftË yrÄfthe Au. uu htßÞe ròuhe{tkÚte th 
{¤u Au. yt{ (k[tÞ ðneðxt ûtuºtu) ðt yrÄrÞ{t fthýu k[tÞe hts kºt{tk ðwk /]GI 
W{uhtÞwk Au. yu ytÚtf ð]ÂæÄu W¥tus ytðt{tk yËhfthf ËkX qhðth Útþu. yu ðÄw Ëtht 
ytÚtf, Ët{trsf yu  htsfeÞ Sðwk æÞuÞ «tó Útþu u{ yuûtt Au. 
 út{eý rðMthtu{tk ðwk u]íð W¼w ÚtðtÚte, rðfËe PV FHIXOWI ËkðÄo t{e Au. 
MÚttrf ÷tuftu tutt «rrÄeytu {thV { iÞth fhu, y{÷ fhu u yuf ytþo ÂMÚtr yu æÞuÞ 
hnu÷ Au. utÚte uytue Ë{MÞtytuwk Íze yu Ëktu»tfthf rhtfhý Útþu. 
út{ k[tÞtu :- 
 k[tÞt ËÇÞtue [qkxýe út{stu fhu Au. {thtu Ëhk[e ËeÄe [qkxýe wó {tÚte 
fhu Au. Ëhk[ út{ k[tÞJPu ðztu hnu Au. u{e Vhòu{tk e[u «{týu ýtðe þftÞ. 
• k[tÞe ytÞtus, týtfeÞ yu ðneðxe sðtthe. 
• út{ rðftËe Þtustytu iÞth fhðe. 
•
 út{ Ë¼tytu Ë{Þtkhu tu÷tðe. 
• ðËw÷ fhðt tºt fhJO ðËw÷te ÔÞðMÚtt fhðe. 
út{ k[tÞe Ër{rytu : 
 huf k[tÞu VhSÞt ýu Ët{tSf îtht Ër{re h[t fhðe VhSÞt Au. yt Ër{r 
t{t ywËqr[ òr, sòrt yu At ÷tuftuu {q¤¼q Ëð÷tu suðe fu eðtt týe, 
]n r{toý, Lntðte Ëðz, t¤fÕÞtý yu rþûtýe ËwrðÄt «tó ÚttÞ yu yLÞtÞ  ÚttÞ 
ut «Þítu fhu Au. 
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ð¤e út{ k[tÞ tutt ft{ftst Ëk[t÷ {txu fthtuthe Ër{r tðþu. su{tk tk[ ËÇÞtu 
nþu. su{tk 1 ywËqr[ òr yÚtðt 1 ywËqr[ sòrtu nþu yu yuf {rn÷t ËÇÞ nþu. 
fthtuthe Ër{r fu u{ýu e{u÷ Ër{r út{ k[tÞ e[ut ûtuºtu ft{ fhe þfþu. 
(1)  MðtMÚÞ yu ËVtEu ÷t ftÞtuo. 
-  su{ fu ònuh ËVtE, ytrðthý, [ue htu Ët{u hûtý, týtu qh fhtððt, 
Wÿð fthf yu òu¾{fthf ÔÞðËtÞtuwk rÞ{ fhðwk, w»ft¤ yu yAt 
Ë{Þ{tk rhtÄth ÷tuftuu htn ytðe, htn ft{tu MÚttðt rðuhu. 
(2)  ònuh tkÄft{ ûtuºtu - 
-  zhY tkÄft{ qh fhðt, hMt 
-  w÷tut tkÄft{, r¼tð yu {ht{. 
-  {u¤t {txut, òh {txut,tfeOe søÞtytu {txut rÞkºtýtu. 
-  Ä{oþt¤tytu tkÄðt yu r¼tððt. 
-  òhtu MÚttðt, Ët{qrnf WÞtu {txut {fttut yu rðftËe áÂüyu sYhe 
{fttutk tkÄft{ yu ut r¼tð. 
(3)  rþûtý yu ËkMfth ûtuºtu - 
-  rþûtýtu Vu÷tðtu 
-  y¾tztu, r¢ztký, õ÷tu yu Mºteytu Útt Þwðftu {txu ytk«{tut eò 
ûtuºttue MÚttt yu r¼tð. 
-  wMftu yu MICUJI LPJO MÚttt. 
-  qðo «tÚtr{f rþûtý yu t¤fÕÞtý. 
-  «tÚtr{f rþûtý VhSÞt t¾÷ fhðt{tk {. 
-  þt¤tt {fttue {ht{. 
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-  ËkMfth ftÞo¢{tu Þtusðt  
(4) ytí{hûtý yu út{ hûtý - 
-  t{I tfe Ëk¼t¤ yu hûtý fhðt Útt MðÞkËuðf ¤ yu yLÞ ËkXtu 
h[ðt. 
-  ytí{ hûtý yu út{hûtý {txu Þwðttuu t÷e{tu «kÄ. 
-  yt yxftððt t. 
(5)  þwËkðÄo ûtuºt 
-  þw yu þw ËkðÄoe ËwÄthýt. 
-  þw ËkðÄo nuwe ÔÞðMÚtt yu r¼tð. 
-  qÄe zuhet Wãtuu W¥tus. 
(6)  Ët{qrnf rðftË ûtuºtu 
-  fwhe yt¥te{tk yËhúMtuu ËntÞ. 
-  fwxwk rÞtustu «[th 
- ÔÞtse ¼tðe wfttu ¾tu÷ðt t. 
-  yk, y®f[ yu {tktu htn ytðe. 
- Ët{qrnf ft{tu út{tuØth {txu ©{ þÂõwk (yiåAef Ätuhýu) ËkX fhðwk. 
-  ytÚtf yu Ët{tSf ûtuºtu Ënfthe «ð]Â¥twk ËkX 
(7)  ¾ueðtze, sk÷ yu tih[t Ëkhûtý ûtuºtu 
-  ¾ueðtzee ËwÄthýt yu ytÞtus fhðwk. 
-  ¾u Wít ðÄthðt t{{tk aL7JV]M PS
-  ytse ð¾th MÚttt yu r¼tð. 
-  ¾thu ò¤ððt {e©¾th iÞth fhðt ðu[týe ÔÞðMÚtt fhðe. 
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-  zh yu ¾httu s{e ¾ue÷tÞf tððe. 
-  tft y¾ht yu tfwk hûtý 
-  te ®Ë[tRt ft{tu Útt ¾uht tt kÄtht tkÄðt yu r¼tððt. 
-  t{t ðzt, ti[h yu R+IJO ðtzetu rðftË. 
-  ¾ueu wfþt fht stðhtutu ¾ue hûtte áÂüyu ÞtuøÞ «kÄ. 
(8)  út{tuãtu : 
-  t{e ytiãturf yu htusthe þÂõe {tusýe. 
-  ntÚt VICW, ntÚtðýtx, hktxft{, ¼hft{, rËðý rðuhu u{s t{e ftuE 
rðrþü f¤t ftheehe ntuÞ tu ËSð fhðt yu ËwÄthýt fhðt hûtý, W¥tus 
yu ËntÞ ytðe. 
-  ft[t {t÷tu «kÄ. 
-  út{tuãtu {txu ytÄwrf yu ËwÄthu÷ ËtÄtu t{t fthehtu ytðu yu 
ðËtðu uðt «Þítu fhðt yu yt ËtÄtu Ëh¤tÚte {¤u uðtu «kÄ fhðtu. 
(9)  ytÞtus yu ðneðx ûtuºt 
-  út{t rðftË {txu ytÞtus 
-  s{e ËwÄthýte Þtustt y{÷{tk ËntÞ 
-  t{e ytÚtf {tusýe - ufthu htusthe ÔÞðMÚtt 
-  t{t ftuEý nuwËh {¤u÷ fuLÿeÞ fu htßÞ Ëhfth hVÚte {¤u÷ {tu 
WÞtu. 
-  t{tu tUÄhtu, ¾¤tðtz, ti[h yu Ët{qrnf s{ee ÔÞðMÚtt. 
-  k[tÞe VThtu iÞth fhðt r¼tððt. 
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-  htßÞ Ëhfth Vh{tðu uðt {qttk sL{, {hý yu ÷øe tUÄýe fhðt 
t. 
-  {fttuu kh t. 
(10)  s{e {nuËq÷e ðËq÷t ûtuºtu 
-  htßÞ Ëhfthu Ë¥tt yte ntuÞ íÞtk s{e {nuËq÷e ðËq÷t fhðt t 
-  s{e {nuËq÷u ÷t ftuEý ftÞt yÚtðt Xhtððt{tk ytðu uðe heu uðt 
{qt{tk s{e {nuËq÷u ÷tk VThe ò¤ðýe fhðt t. 
 Whtuõ ft{tue Þte t¾÷tY Au yu qhuqhe tðe Úte. su k[tÞ yrÄrÞ{e 
f÷{-99 nuX¤e ywËqr[-1 {qs Au.  
 yt{ út{ k[tÞ ue fthtuthe yu Ëhk[u ½ýe Äe ttu {txut ft{tu ËtUtÞt Au. 
 
3.6 k[tÞ Äthtu yu {rn÷t  yt{ :- (wshtt Ëk¼o{tk)  
 
 hkw yt «r¢Þt ËtÚtu ËtiÚte {n¥ðe ¢tkrfthf ½xt yu e Au fu k[tÞe htse Äe s 
ËkMÚtt{tk 1/3 ËkÏÞt {rn÷te ÚtE Au. su yuf þtk¢tkr qhðth Útþu. yt yuf yirntrËf tð Au. 
òu fu {rn÷tytu ¼th{tk ytÍtee [¤ð¤Úte ht»xÙeÞ «ðtn{tk Au s. hkw {rn÷tytu yt 
ftÞtfeÞ òuðtEu fthýu htsfeÞ ûtuºt nw Ër¢Þ þu. 
 ðt ftÞtÚte ÷tuf¼tethet ¼tYu {rn÷tytue Ën¼tet ðÄþu. fthý fu SÕ÷t 
k[tÞt «{w¾, t÷wft k[tÞt «{w¾ yu út{ Ëhk[ nk{uþt ftuE ý yuf Ë{Þu ºteò ¼tt 
hnuþu. wsht k[tÞ yrÄrÞ{ 1993 e f÷{ 9, 10 yu 11 {tk {rn÷t yt{e 
òuðtE fhðt{tk ytðe Au. 
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út{ k[tÞ :- 
 X@K]IW CUILW Y/Z/JLG VG 9(4) G@KD ºtý nòh fht ðÄw  ntuÞ ux÷e 
ðMeðt¤t t{e út{ k[tÞ, Ët ËÇÞtue þu yu t{ k[tÞe t{tk, t{e ðMe 
ºtý nòh fhtk ðÄw ntuÞ íÞthu, ºtý nòh fhtk ðÄw huf yuf nòh yÚtðt ut ¼t {txu, Ëhnw 
ËkÏÞt{tk utu ðÄthtu fhðtu òuEþu. 
9 (4) (¾) ¾kz (f) nuX¤ htßÞ{tk yt{wk «{tý e[u {ws Au. 
 ywËqr[ òr  - 7% 
 ywËqr[ sòr  - 14% 
 Ët{tSf þiûtrýf heu At  - 10% 
 yuf ]eÞtkþ uXftu htßÞ Ëhfth ywËqr[ òrytu, ywËqr[ ytròrytu Útt ÞÚtt 
«Ëk, Ët{trsf yu þiûtrýf heu At ðoe Mºteytu {txu yt{ ht¾ðe òuEþu. 
t÷wft k[tÞ :- 
 k[tÞ yrÄrÞ{ 10 (5) (¾) ¾kz (f) nuX¤ yt{ ht¾u÷ uXftue fw÷ ËkÏÞtt 
yuf ]eÞtkþ uXftu, htßÞ Ëhfthu ywËqr[ òrytu ywËqr[ ytròrytu yÚtðt ÞÚtt «Ëk 
Ët{trsf yu þiûtrýf heu At ðoe Mºteytu {txu yt{ ht¾ðe òuEþu. 
 ¾kz () t÷wft k[tÞ{tk ËeÄe [qkxýeÚte ¼hðte uXftue fw÷ ËkÏÞte yuf ]eÞtkþ 
uXftu (ywËqr[ òtu, ywËqr[ ytròrytu yu Ët{trsf yu þiÂûtf heu At ðoe 
Ëºteytu {txu yt{ ht¾u÷e uXftue ËkÏÞt Ërn) htßÞ Ëhfthu Mºteytu {txu yt{ ht¾ðe 
òuEþu yu ytðe uXftu t÷wft{tkt swt swt «turþf {kz¤tuu Xhtðu÷e heu ðtht Vhe htßÞ 
[qkxýe f{eþu Vt¤ððe òuEþu. 
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SÕ÷t k[tÞ :- 
 X@K]IW k[tÞ yrÄrÞ{ f÷{ (11) (5) (¾) ¾kz (f) nuX¤ yt{ ht¾u÷ 
uXftue fw÷ ËkÏÞte yuf ]eÞtkþ uXftu htßÞ Ëhfthu ywËqr[ òrytu, ywËqr[ 
ytròrytu yÚtðt ÞÚtt«Ëk Ët{trsf yu þiûtrýf heu At ðoe Mºteytu {txu yt{ 
ht¾ðe òuEþu. 
 () rsÕ÷t k[tÞ{tk ËeÄe [qkxýeÚte ¼hðte uXftue fw÷ ËkÏÞte yuf ]eÞtkþ uXftu 
(ywËqr[ òrytu, ywËqr[ ytròeytu yu Ët{tSf yu þiûtrýf heu At ðoe 
Mºteytu {txu yt{ ht¾u÷e uXftue ËkÏÞt Ërn) htßÞ Ëhfthu Mºteytu {txu yt{ ht¾ðe 
òuEþu yu ytðe uXftu, rsÕ÷t{tkt swt swt «turþf {th {kz¤tuu Xhtðu÷e heu ðthtVhe 
htßÞ [qkxýe fr{þu Vt¤ððe òuEþu. 
 yt{ htßÞ Ëhfthu út{ k[tÞ, t÷wft k[tÞ yu SÕ÷t k[tÞ{tk 33% ËwÄee 
yt{ {rn÷tytu {txu ht¾ðte òuðtE fhu÷e Au. yu Ëhk[/t÷wft k[tÞ yu SÕ÷t 
k[tÞt «{w¾e søÞtytu {rn÷tytu {txu yt{ ht¾ðte òuðtE Au. nt÷ k[tÞe hts 
ÔÞðMÚtt{tk e[u {ws yt{ Au. 
¢{ rðtu fw÷ {rn÷t «rÄeytu ife 
1. S. k. «{w¾tu 25 8 
2. S. k. ËÇÞtu 817 274 
3. t. k. «{w¾tu 224 25 
4. t. k. ËÇÞtu 4161 1393 
5. út{ Ëhk[ 13819 4606 
6. út{ k[tÞ ËÇÞtu 174198 41398 
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 ÷tuf ythtuøÞ, ònuh MðtMÚÞ, þwt÷, ¾ueðtze, rþûtý rðuhut ft{tu ËtÚtu {rn÷tytu 
Ëkf¤tÞu÷e Au s. hkw rýoÞ ÷uðte «r¢Þt{tk «t ytðt fÚte rð{w¾ ne. nðu ftÞtfeÞ 
heu u u{tk Ët{u÷ ÚtE E Au. 
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4.1 «Mtðt : 
 
«Mw yÇÞtË{tk k[tÞ{tk ytðu÷ kÄthýeÞ ËwÄthtu fthýu rhð ÚtÞu÷ út{eý 
rhrMÚtr{tk {rn÷tytut u]¥ðtu Ë{tsþtMºteÞ heu yÇÞtË fhðt{tk ytÔÞtu Au. yt yÇÞtË{tk 
{rn÷tytuu «tó ÚtÞu÷ kÄthýeÞ yrÄfthtuu fthýu y[tf s «tó ÚtÞu÷e uteheu fthýu 
út{eý Ët{trsf Þtoðhý{tk ÚtÞu÷ rhðotu yu yu{tk {rn÷tytut hßò yku u{t ð÷ýtu, 
u{e ¼qr{ft yu ¼qr{ft ¼sððt{tk WíÒt Útt yurfðÄ «§tuwk Ë{tsþt rð&÷u»tý fhðttu 
«Þí Au. 
{æÞÞwe ft¤Úte ¼theÞ W¾kz{tk yu Ë{ú rðï{tk Mºteytuwk MÚtt Ë  hV 
yux÷u fu ze hV r I'L@Au. yux÷e n ËwÄe fu fÞthuf u{u {týË ýðttu ELfth yuf 
Ë{tòu{tk ÚtÞtu Au. uu tuòY5 ýtÞ Au. uu hfe ¾tý ýðt{tk ytðe Au ËtÚtu ËtÚtu 
ideological heu uðe MðYu þrf MðYu qsðt{tk ý ytðe Au. þtMºttu yu ðtMrðft{tk 
ytË{t-s{etu Vtð òuðt {¤u Au. 
{æÞÞwe ft¤ Mºteytu {txu ykÄfthÞw ýe þftÞ fthý OJ>qÄ ee fhðe, zt{tk 
ht¾ðe, sL{ nu÷t hýtðe uðe, rðÄðt ÚttÞ tu «rkÄtu ÷tðt yu þfÞ íÞtk Ëe Útðt iÞth 
fhðe. yufrðÄ «§tu¥the Ske e yu uðe s {ttrt t¤feu tus ýe uu Sððttu 
yrÄfth s  ytðttu rýoÞ fht. yuftsw þrfqò yu yuf tsw ¼Þkfh yLÞtÞe yt 
rhÂMÚtr yu Ët{trsf ËwÄthýte [¤ð¤ «Út{ Ëktuyu fhe yu íÞtht htòht{{tunhtÞ 
ËwÄe {ntí{t tkÄe ËwÄet tt {tuxt òt yuf Ë{tsËwÄthftuyu Ëkqýo /MZ>LI7GV [/VW\O
OJ>@]@TIGIJXMIJOMVOIWV]OS hkw Ët{kþtne rð[thËhýe, {fthe ð÷ý yu 
Mºteu yË{t ýðtwk ð÷ý Ë ¼th{tk yu Ë{ú rðï{tk òuðt {¤u Au. yt kÄthýeÞ 
ËwÄthtÚte Ë{tt ytðe E Au fu ytðþu yuðwk fnuðwk ¼q÷¼hu÷wk Au. Mðkºtt yu Ë{tt Òtu 
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þçtu ÷tufþtnee u Au hkw ¼theÞ rh>aL{tk òuEyu tu Mºte rþûtý{tk At hne Au fu W>J>
NIW ht¾ðt{tk ytðe Au. rð¿tt yu xuftu÷tuS tu yuu {txu ¾q qhe t Au. Mºtet ft{u 
Labour of love hefu s ýðttu Ë þfÞ «ÞtË Ë{ts{tk òuðt {¤u Au. Ëkqýo Mðkºtt 
{¤e ntuðt Atk, ytÚtf ttu{tk rýoÞ ÷uðt{tkÚte fE heu At hnu uðtu Ëk¼rð «ÞtË 
Ë{ts{tk á~Þ{t Au. ònuh yu ¾te ûtuºt yu Òtuu tu òýu ËkkÄ Au u{ òuðt {¤u Au. fthý 
½xt KWIC òr «{týÚte Y>ËqÞo suðwk ËíÞ ;LGIJ \IL Au. su Ë{ts{tk Mºteu tuòu ýðt{tk 
ytðu {t-t tuu s sL{ ytðttu ELfth fhu u{tk ftixwkrf ûtuºtu, ¿ttr ûtuºtu, Ä{o ûtuºtu yu 
Ët{trsf ûtuºtu{tk Ë{tt Au uðwk Mðefthðwk yu Ë{tsþtMºteÞ rð&÷u»týe rðYæÄ sýtÞ Au. ftixwkrf 
ûtuºtu Mºte ytsu ý yË{tttu ¼tu u÷e Au. ½hu÷w ûtuºt{tk ytsu ý wÁ»t yúuËh Au yu 
ÞrÞ t yu Au fu Mºte tuu yt Mðefthu Au yÚtðt uu yu  Mðefthðtwk Ët{trsfhý îtht 
þe¾ðe uðtÞ Au yu Ë uwk árZfhý ÚttÞ Au. sue ËeÄe yËh ut ònuh ûtuºtt 
performance h ÚttÞ Au. htsfeÞ ûtuºt{tk ËkËeÞ ÷tufþtne{tk ÷tufË¼t{tk fÞthuÞ Mºtee 
Ën¼trt 6%Úte ðÄw òuðt {¤e Úte yu htßÞ Mhu tu 12% Úte ½xeu 1.5 Úte 2% òuðt {¤u 
Au. yt {t{ Ëk¼uo út{eý ûtuºt{tk k[tÞe htst ftÞt{tk ÚtÞu÷ kÄthýeÞ ËwÄthtt fthýu 
Ët{trsf Ähefktu ËòoÞt Au. yu nfef Au. y÷¥t ue GIIGIC rðr¼rÒtt sýtE Au. u Ëk¼uo 
s ue Ët{trsf ytÚtf tïo¼qr{ft ¾q {n¥ðe Au. fthý Ët{trsf tu «{týu s Mºtetu 
ÔÞðnth òuðt {¤u Au. ¾q hË« yu Au fu Mºtetu ÔÞðnth ý ¿ttr, Ä{o, rþûtý,ðo yu ut 
Ëtytue þrf, Ëût{t yu Ë¥tt ytÄtrh Au uðwk Mü ýu «r®r ÚttÞ Au. yt ywËkÄtu 
ËkþtuÄfu {rn÷t utytue ô{h, ¿ttr, Ä{o.... Ätke [[to fhe Au. {tðe Ët{trsf ytu¤¾ 
ut ÔÞðnth{tk Müýu òuðt {¤u Au. u yÇÞtË{tkÚte ý Vr÷ Útw ntuÞ u{ sýtÞ Au. rðrðÄ 
Wk{h ý rðrðÄ ðtuo{tk yu swe swe fuxuhet Ët{trsf MÚtt «{týu òuðt {¤u Au.  
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Mºtet ÔÞrf¥ð{tk fwxwk s nu÷e «tÚtr{ft yu s Ëkqýoýu Aw Útwk ËíÞ Au. {rn÷t 
utehetu «§, ytÚtf fu ftuEý «fthwk fwxwk rËðtÞwk ftÞo ntuÞ Mºteu tutu G fwxwk 
rËðtÞe {t{ ttu tiý ýtÞ u s heu uu ½zðt{tk ytðu Au. W>JI W] Q ]'LIJ V@@CD
K MJ N> W>M@C W>J> IMM IGIC YIM> N>S DIVJO KMIDQI]O Y> GI Y>JO K N> Y>
Y>J>WW[OEMM IGICYIM>N>S 
«Mw «fhý{tk u nw Mü heu òuE þftÞ Au. ftÞtu rhðo ÷tðe þfu Au. ý 
Ët{trsf Þtoðhý{tk RråA rhðo ÍzÚte ÷tððwk yþfÞ Au. fthý òr ykut ÏÞt÷tu, 
¼qr{ft yu hßòut ÏÞt÷tu, ¼qr{ft{tkÚte M£wh Útt yuf yÚttuo, Ëk¼tuo, ÄthtÄtuhýtu, hkhtytu, 
herhðtòu yu ÷tuVI[thtu, hßòe ÔÞtÏÞt, hßòu YIWI Ät{f ytÄthtu, Ät{f ÏÞt÷tu, 
Ät{f mythology Sð Aee ðttu, y÷turfft, {]íÞw Aee {tLÞtytu, Ät{f ftÞtuo, 
rðrÄytu, hkhtytu yu Ät{f ytÄthtuÚte Úte r¢Þtytu yu Ëti{tk Mºteytuu rîeÞ MÚttu {nTykþu 
ywtÞe hefu þtoðe t¾÷t, ÷e÷, Wtnhý tfft îtht uu tutu s rîeÞ MÚtt Ëkqýo 
MðeftÞo u uðe «r¢Þtytu Ë{ts{tk Ë yrðhýu [t÷e u¾tÞ Au. 
Whtuf {t{ ttuu ÏÞt÷{tk ht¾e {rn÷t utytuu rðrðÄ Ët{trsf-ytÚtf 
ttue [[to yux÷u fu rð&÷u»tý fhðt{tk ytÔÞwk Au. 
kÄthýeÞ ËwÄtht yLðÞu wsht{tk út{ k[tÞ{tk ntuvtytu yu ËÇÞtue ËkÏÞt{tk {rn÷t 
yt{ ònhu ÚtE. yux÷u fu t{tu{tk t{e {w¾e {rn÷t hnuþu, yuðwk ftÞtfeÞ heu ffe ÚtÞwk. 
kÄthýeÞ ËwÄthtt ÷u YZe[wM út{eý {t¤¾t{tk yt t MðefthtE Atk, AuÕ÷t 10 ð»ttuo{tk 
yuf «fthe ytu¾e ttu, «§tu yu Ët{trsf týtut t¾÷t LÞt. fÞtkf ¼e¾thýu 
Ëhk[ tðtE, fÞtkf WËhk[ s ftÞo fhþu. u heu Ë{sweytu ËÄtE. Ët{trsf ûtuºtu 
«{w¾rtu hßòu yrM¥ð{tk ytÔÞtu yu Ë¥tt fwxwk{tk s hnu uðe ÔÞðMÚttytu ÚtE. Mºte ý 
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tuu yðð{tk ze E yu ½ýe Äe {w÷tfttu{tk {tuxt ¼te Ëhk[tuyu rtu ¾q ytún 
ntu, W>\OKyt ntuvt {txu [qkxýe ÷zðtwk MðeftÞwO uðw Ën»to sýtÔÞwk. 
tUÄtºt t yu Au fu Ë{ú ¼th{tk yuf ý {rn÷t ythûtýðt¤e Ëex G/FI Ëhk[ 
ðhe ¾t÷e hne ne. yutu Mü yÚto yu Au fu Ë{ts yu {rn÷tytuyu yt rhÂMÚtrJP GJ>
VGJ> Mðefth fÞtuo. yux÷u fu ftÞte {n¥tt yu {n¥ð Útt k¼eht Ë{tsu Mðefthe. 
Ë{tsþtMºteÞ ]OW>òuEyu tu {rn÷t ythûtý yu yufrðÄ W¼e ÚtÞu÷ rhrMÚtrytu{tk ytð~Þf 
t tu ne s hkw ythûtý W÷t MhuÚte Útðtt ÷u Auf út{eý Mhu MðeftÞwO ntuðtu fthýu 
Ë{ú út{eý ¼th{tk Ët{trsf yu htsfeÞ n÷[÷ yu r òuðt {¤e.  
«Mw yÇÞtË{tk rðrðÄ «fthe ¿ttrytu{tk, Ä{o{tk, {rn÷tytut u]¥ð{tk fE tUÄtºt 
t Au u ntÚt Ähðt{tk ytðe. yËhfthft {txu ¾hu¾h fÞt {wvtytuyu Vt¤tu ytÃÞtu Au. ue ý 
rð»t Aýtðx ntÚt Ähðt{tk ytðe. 
yÇÞtË{tk sýtðtÞwk Au u{ Þá5N rþo îtht 10 rsÕ÷tytu Ëk fhe «íÞuf rsÕ÷t{tk, 
Þá5N rþo îtht 30-30 Ëhk[tue Ëke fhe yu Ët{tLÞ, ywËqr[ òr, ywËqr[ 
sòr yu yLÞ Atðtuo{tkÚte {rn÷t Ëhk[tuu yÇÞtË {txu Ëk fhðt{tk ytÔÞt.  
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4.2 3ºI] QIWIY PJ @CðÞsqÚt : 
 
Ët{trsf Ëk¼o{tk yu ¾tË fheu ¼theÞ Ë{tst Ëk¼o{tk ÔÞrft ðo {txu 
«r¼tð {txu [[to rð[thýt {txu ðÞ yu ¾q {n¥ðwk rh¤ Au. ðÞ ËtÚtu {t-ËL{t, hßòu 
yu rðrðÄ ÔÞrfytuwk ðo ý Ëkf¤tÞu÷wk Au. rðrðÄ ô{he ÔÞrfytut ÔÞðnthtu ytuAek-ðÄw 
Wk{ht «{tý{tk Mðt¼trðf yu Ëns ýtÞ Au. u{tkÞ út{eý Ë{ts{tk suðt ÔÞtðËtrÞf 
r¼Òtt ytuAe Au. ðeoÞ Ë{tt {tuxt ¼tt Ë{ts {txu yr rð»t{ Úte íÞtk thMtrhf ðo 
{txu ðÞ yu {n¥ðe t Au.  
k[tÞ yrÄrÞ{e òuðtE ywËth 18 ð»toe Whe ðÞe ftuEý ÔÞÂõ út{ 
k[tÞtu ËÇÞ e þfu yu Ëhk[ ý e þfu. fthý fu u {t fhðtu Ëût{ u Au. hkw 
÷ø ðÞ «tó fÞto t fu rþûtý qÁ fÞto t ÷ø ÚtÞt t, t¤ftuwk ntuðwk fu ftuE ÔÞtðËtrÞf 
ûtuºt{tk yw¼ð «tó fhðtu rðuhu ttuu æÞt{tk ÷Eyu tu 21 ð»to t {rn÷tytu yt «ftht 
Ër¢Þ Ën¼trt{tk Ík÷tðu u Mðt¼trðf Au. 
ð¤e yuðwk ý {tðt{tk ytðu Au fu {rn÷tytut Ëk¼o{tk uwk rhrý ntuðwk, fwxwkGIC 
MÚttLe FPðwk, t¤ftu ntuðt, utu WAuh rðuhu ttu ËtÚtu u ÔÞM hnu Au. ytÚte 21-30 ð»totu 
t¤tu yu {rn÷tytu {txu fwxwkt «§tu ËtÚtu Ër¢Þ hnuðte. 
fwxwk yu «st ftÞo Whtk nthe wrÞt ËtÚtut ËkkÄtu, ðt rð[thtuu Ëns heu 
Mðefthðte, úný fhðte þÂõ ý Þwðt ðÞ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ Au.ËtÚttuËtÚt ô{h ðÄt 
Ë{tstu yw¼ð, wrÞtthetu yw¼ð ðÄtC u Ë{]æÄ u Au yu yt{ Sð fu Ë{tstk ut 
rð[thtue ¼ÔÞt ËtÚtu ðÄw «t fhðte Ëût{t «tó ÚttÞ Au. hkw ô{h ðÄt «tiZte ËtÚtu 
[tu¬Ë ð÷ýtu yu YZeYP ý ÿZ Úte ntuÞ Au. ytÚte ðt rð[thtuu Mðefthðt u W^LI] \WI
J\OShkw yw¼ðwk ¼tÚtw uytu tËu hnu Au. 
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W¥thttYPJ@C ðÞ sqÚt  
ðÞ Ët{tLÞ 

yw.òr 
 
yw.sòr 
 
yLÞ At òr 
 
fw÷ 
(%) 
21-30 07 04 03 07 21 
(7%) 
31-40 30 42 39 42 153 
(51%) 
41-50 29 24 31 18 102 
(34%) 
50 Úte Wh 09 05 02 08 24 
(8%) 
V@  75 75 75 75 300 
(100%) 
 
 
 
 
 
 
W¥thttytu ife 30 Úte 50 ð»toe ðÞsqÚte {rn÷tytu su Þwðt yu {æÞ{ ô{he 
nutu Ëhk[ eu Ër¢Þ htsfthý{tk «ðuþe Au. yu út{ Ë{qtÞe utehe Þwðt ntÚt{tk 
Au. ßÞthu ¾q te ô{he {rn÷ttu 21-30 ð»teo ðÞsqÚt{tk ½ýe ytuAe út{t htsfthý{tk 
t¾÷ ÚtE Au. yu 50 Úte Whe {rn÷tytu ft[ Ër¢Þ htsfthýe ¼qr{ftÚte qh hne Au. 
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ftuüf{tk  tUÄtºt heu sýtÞ Au fu 300 {tkÚte 255(8%) Mºteytu {æÞ{ ðÞ sqÚte Au. 
yux÷u yuf s «ftht ð÷ýtu yu ttu yt {rn÷t ut ðt {txu Ë{ú Ë{ts{tk òuðt {¤u Au. 
¼th{tk ytsu ý ÷ø yu {n¥ðe t Au yu fwxwk yu prime yu yuf {tºt {n¥ðe 
t Au. Mºtee {t{ «ð]Â¥tytu fwxwk Au. út{eý ûtuºt{tk fu ònuhûtuºt{tk 21-30 ð»toe ðÞ 
Mºteytu {txu ÷øe yu t¤WAuhe «ð]Â¥tytu {txu Au. uðwk Ëns u¾tE ytðu Au. 
30 ð»to Aetu ft¤ yux÷u fu t¤ftu rþt¤u òÞ u Ë{Þ Mºte {txu «{tý{tk Úttuzef 
ðhtþ ntuÞ uðtu Au. rþo{tk yt Ëkqýo heu ðoe yuf s htn Ä{o, ¿ttr, ðo, ÔÞðËtÞe 
yËh tBÞt ðh Mü sýtE ytðu Au. ¼theÞ Mºtewk ykr{ ÚÞ fwxwk fÕÞtý yu fwxwk 
ò¤ðýewk Au.  
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4.3 W¥thtIJPZG : 
 
Ë{tsþte MuLËht {u {]íÞwe ðtMrðftu ÷eÄu Ä{o {tðò ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷tu Au. 
rð¿tttu two¼tð, søÞte h¾, ¼titur÷f søÞte yLÞ þtuÄtu, ytkrhf ËwÔÞðMÚttytu 
ði¿ttrf þtuÄ¾tu¤tu îtht Ë{ú rðï tw LÞwk Au. {t{ #ÿeÞtuu ËtÄ þÂõytu yu 
rðM]efhý ËtkzÞwk Au At {tð {txu ytsu ý Ä{o YI>/VV þÂõytu ËtÚtut ËkkÄtu yu 
YP/VVþÂõt yð÷k {txu Útt EråA æÞuÞ «tó fhðt {txu ntþt{tkÚte ytþt hV ð¤ðt 
{txu fÞthuf MJJ>yÚtoqýo tððt {txu Ä{o {n¥ðwk ËtÄ ]FL@C Au. su{ ÔÞÂõtu ÔÞðËtÞ, 
ue r[Þto, Éw[Þto yu Sð[Þto h yËh fhu Au u{ Ä{o ut ¿tttí{f {t¤¾t h  yËhtu 
ròðu Au. Ä{o ÔÞÂõt ÔÞÂõ¥ðu, ð÷ýtu, yr¼{tu, ÔÞðËtÞ ytkhr¢Þt yuf [tuffË ytu 
ytu Au yu yuf [tuffË rþt ytu Au. ÔÞÂõt {q¤¼q {qÕÞtu yu ÔÞÂõt ÔÞÂõ¥ðe Ähe 
Ä{oíð{tk òuðt {¤u Au. y÷¥t yt{tk Ët{trsf «r¢Þt, fwxwk ðttðhý, {t-t yu fwxwkestu 
htu Ät{f «¼tð u rýoÞtí{f ¼qr{ft ¼sðu Au yux÷u fu tÂMf fwxwk{tk Ä{oe {n¥tt ytuAe 
FPL Au. y÷¥t Ä{o òr yux÷u fu Mºte yu wÁ»t h rðr¼Òt yËhtu ròðu Au. yux÷u {t{ 
Ä{tuo{tk Mºteu rðr¼Òt ýðt{tk ytðu Au.  yux÷u fu rðrðÄ myth t ytÄthu Mºteu tutu tiý 
MÚtt úný fht ÔÞðÂMÚt heu iÞth fhtÞu÷ Au. uÚte Mºte tutu Mðkºt, Ë{t yu þrf 
{tðt iÞth Úte Úte. ErntËtk {t{ Þw{tk Mºteu yð÷k tºt hefu wÁ»te 
Ëh¾t{ýe{tk þtoððt{tk ytðe Au. ¼theÞ ywËkÄtu Ote yÂøheûtt, Mºtet tºte fzðe 
ðtMrðft Ae fhu Au. {t{ heu WtËt yu fXe MÞtytu Mºteytu {txu yrðtÞo ýtÞ. 
wÁ»ttu {txu Ënu÷e ttu Au. yuu {txu yús MÚtt Ä{o ffe fhe ytu Au. Ët{trsfhýe 
«r¢Þt{tk {t{ ¼ðt yu ¼ðtt yusLx {t{ ËtÄw{tk wÁ»ttu s Au fÞthuf yðtYu 
MºteYtutu Mðefth ÚttÞ Au. 
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Ä{o ÔÞÂõt Sð «íÞut yr¼{ ð÷ýtu yu {qÕÞtu h yËh fhu Au. ßÞthu ue 
¿ttr, ue òr ðo rðuhue ftixwkrf qðo¼qr{ft ue ðt rð[thtuu úný fhðte þÂõ, 
htsfthý{tk ytððt ykut rýoÞtu rðuhu yËh fhu Au. 
y®n wsht{tk nw{r Ähtðt {wÏÞ Ät{f hkht {ws W¥thttytuu ðeof]  
fhu÷ Au. 
3ºI]QIWIJPZG 
ZG Ët{tLÞ 
(%) 
yw.òr 
(%) 
yw.sòr 
(%) 
yLÞ At òr 
(%) 
fw÷ 
(%) 
/FCQ@  73 75 72 63 283 
(94.34) 
 IG - - - 07 07 
(2.33) 
/EaWO 02  03 05 10 
(3.33) 
 75 75 75 75 300 
(100) 
 
 
 
 
 
{nT ykþu {rn÷t Ëhk[tu, ywËqr[ òr yu sòr u{s yLÞ At ðtuot ®nw 
Ä{o t¤t nt. ßÞthu r¾úMe Ä{o t¤tht{tk yw. sòr yu yLÞ At ðoe {rn÷tytu 
ne. {wM÷e{ {rn÷tytu yu r¾úMe {rn÷tytu ÷¼ Ëh¾t «{tý{tk ne. ®nw Ä{o{tk yuf 
«fthe rð[thÄthtytu yuf ËtÚtu ntuðtu fthýu yuf «fthe ÂMÚtr MÚttft ntuðtu fthýu 
{rn÷tytuu ftÞtfeÞ òuðtEtu WLtu fhðt{tk yu htsfeÞ Ër¢Þ Ën¼tet tUÄtððt{tk 
¤ qhwk tzu÷ Au, u{ sýtÞ Au. 
«Mw yÇÞtË{tk rnkw Ä{o t¤the ËtiÚte ðÄw {rn÷tytu Au. u Ëtiwk w÷tí{f {t¤¾wk 
Ät{f rMÚtrtu ÏÞt÷, rð[thtu yu hkht ytÄtrh òuðt {¤u Au.  
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4.4 3ºI] QIWIY PJ O¿ttr : 
 
¿ttr ytÄthe Ë{ts ¼the rðrþüt Au. «¤ ¿ttr ue htsfeÞ utehe h 
yËh yu htsfthý h ut «¼tð ut ht Ë{tsþtMºteÞ yÇÞtË ½ýt ÚtÞt Au yu 
hkht utrhe yÚtðt tð sqÚttu h «¤ ¿ttrt ËÇÞtuwk «¼wíð hnu÷wk Au. 
¼theÞ Ë{ts{tk Ä{o yu ¿ttr Ët{trsf Mhh[tt ytÄth hefu ðo fht ðÄw 
{n¥ðt sýtÞ Au yu rð¿tte þtuÄtu, Âù{e ði¿ttrf fu¤ðýe  yu ðt Þwt WòË nu÷t 
¿ttrwk kºt szuË÷tf nwk. Ët{trsf ÔÞðnthtu ¿ttr ytÄtrh s nt. {wÏÞ ¿ttrytu yu ue 
uxt ¿ttrytu tute speciality {txu yu  rðr¼Òttytu {txu ÔÞðÂMÚt heu ðnU[tÞu÷t òuðt 
{¤t nt. {wÏÞ ¿ttr, uxt ¿ttr Útt fux÷tf t{tu fu  [tuffË ÔÞðMÚttt ytÄthu tu¤ fu tuºt 
rðuhu{tk {tðË{qn ðnU[MI{tk Mü heu òuE þftÞ Au. MðtkºÞ «tÂó t ¿ttr 
yË{ttytuu kÄthýeÞ heu qh fhðt{tk ytðe. hkw YISO SQ>I t { {ws ònuh 
ûtuºt{tkÚte Äe{u Äe{u ¿ttr yË{ttytu qh Útðtwk òuðtwk {éÞwk. hkw ¾te ûtuºt u{tkÞ ÷ø yu 
fwxwk yu u ttu{tk ytsu ý ¿ttr yu uw rðrþü {n¥ð Ähtðu Au. 
{rn÷t Ëhk[tut yt yÇÞtË ý ¿ttre rðrðÄt tËðt{tk ytðe Au. 
W¥thtte ¿ttr 
¿ttr fw÷ 
Wå[ 07 
{æÞ{ 129 
rB 75 
V@  211 
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¿ttre thMtrhf ËkkÄtu h Müýu yËhtu òuðt {¤u Au yu Mðkºtt Ae 
÷tufþtnee nw{þtnee ÔÞðMÚttu fthu ¿ttrwk ytÄwrfefhý ÚtE árZfhý ÚtÞu yu su út{eý 
ûtuºttu{tk Müýu á~Þ{t u Au. út{eý ¼th{tk ðÄw rþÂût, «¼tðe yu Wå[ ¿ttrt {tuxt 
¼tt fwxwk þnuhe ¼Z Ë{ts{tk MÚt¤the ÚtE [qfÞt Au.  
ztì. Y/JTI Ha
JI {u út{eý u]¥ð Wå[ ¿ttrt MÚttu {æÞ{ fûtte ¿ttrytu Útt 
nw{r Ähtðe ¿ttrytut ntÚt{tk Þwk Au.¿ttr ÔÞðMÚtt ytrðtËeytu Útt yLÞtu Ä{tuo{tk òuðt 
{¤e Úte. u {tºt rnkw Ä{oe s rðrþüt Au. «Mw yÇÞtË{tk ý Whtuf ttuu Ë{Úto 
«tó ÚttÞ Au. Wå[ ¿ttr{tk - útñý, ðtýeÞt htsq rðuhue ýt fhðt{tk ytðu Au. hkw yt 
ðe {rn÷t yt{ òuðtRtu IH ÷uðt {txu yt Wå[ ¿ttre {rn÷tytuwk «{tý ½ýwk ytuAkw 
sýtÞwk Au. ßÞthu ¿ttr «Úttt ftuüf{tk {æÞ{ Mhu YJ> ËtiÚte e[ut Mhu {wftÞu÷ ¿ttr sqÚttuyu 
yt yt{ ertu ÷t¼ ÷uðttu rðfÕ Mðefthu÷ Au. 
òu fu yt{ òuðtE ywËqr[ òr (7%), ywËqr[ sòr (14%) yu yLÞ 
At ðtuo (10%) e Ët{u 33% e òuðtE {rn÷tytu {txu Au u fthý ntuE þfu. Atk ý 31% 
fw÷ yt{e òuðtE Ët{u Ët{tLÞ Ëextu 69 sux÷e Au. yt ËuB÷{tk 75 {rn÷tytu s Ët{tLÞ 
fuxuhee tËu÷ Au ßÞthu yLÞ 150 ife 75 ywËqr[ òre ne ßÞthu yLÞ At ðo{tk 
63 {rn÷tytu Au. (fw÷ 138) ßÞthu ywËqr[ sòrtu ¿ttr«Útt{tk Ë{tðuþ Úttu Úte. 
yux÷u fu ytrðtËe {rn÷tytu h ¿ttr «Útt rËðtÞt {tftu ÷tw ÚttÞ. 
ðt rð[thtu Mðefthðt ðe ÔÞðMÚtt{tk tuXðtðt. t rB ¿ttrytu fu {æÞ{ ¿ttrytu 
ðÄw ¾wÕ÷e sýtÞ Au. yu u ytÄwrfefhý yu ËþÂõfhýe eþt{tk {tuxw ÷w ýe þftÞ. 
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4.5 3ºI] QIWIJ Pðiðtrnf hßòu : 
 
¼theÞ Ë{ts{tk Mºte wÁ»t Òtu {txu ÷ø yrðtÞo t Au. hkw wÁ»te 
Ëh¾t{ýe{tk Mºte {txu u yrðtÞo yu ytð~Þf Útt Sð{tk Ëkqýo rhðo ytðu u «fthe 
½xt Au. {nTykþu Mºteytutu hßòu wÁ»tt ftixwkrf hßò ËtÚtu yu wÁ»tt hßò Wh 
Ëkqýo ýu yð÷kr Au. Mºte {txu ytsu ý {tuxt¼tt fwxwktu{tk ftixwkrf hkht ò¤ððttu yu 
ftixwkrf errÞ{tu YZe heheðtòuu ywËhðtwk ÷¼ VhrsÞt yu þtk ËnSðe 
yrðtÞo þh Au. 
t{ fûtte yt yti[trhf htsfeÞ ËkMÚtt{tk {rn÷tytue Ën¼trt ftÞtfeÞ 
òuðtEu yt¼the Au hkw {rn÷ttu ðiðtrnf hßòu út{ fûttu Ër¢Þ ¼tethe h yËh 
fhðttu. fthý fu yt {rn÷tytu yt{u fthýu çnth ytðe Au. yt{ tu ytÍtee [¤ð¤Úte 
{rn÷tytu çnth ytðe Au. rðÄtË¼t/÷tufË¼t{tk ý {rn÷tytu «rrÄeíð Ähtðu Au. hkw 
yt¤ sýtÔÞwk u{ yt ftÞtfeÞ yt{ fE heu Ëhk[ ðt {txu fthý¼q ÚtE u ý ut 
ðiðtrnf hßòt Ëk¼o{tk {n¥ðwk Au. Mºteytue ¼qr{ft Ëkqýo ýu rt {qÕÞtu, -LM IL
MP Mð¼tð, [trhºÞ ÷ûtýtu, ¿ttr rðuhu Wh ytÄtrh Au.  
Wh sýtÔÞwk Au u{ {rn÷tytue utehe Ëkqýoýu ftÞte òuðtEu fthýu þfÞ e 
Au. yt òuðtE nu÷t yt ûtuºt Mºteytu {txu ÷¼ «rkrÄ nwk. wÁ»tt {u YJ> Ë{tst 
{u yt ûtuºt{tk Mºteytue [tk[ zqu uðw þfÞ  nwk. yÇÞtË{tk òuðt {éÞwk fu {nTykþu rt 
ytún yu ÷týeu ðþ {rn÷tytuyu yt ûtuºt{tk Ík÷tÔÞwk Au yu ftixwkrf Ë¥ttt ÏÞt÷u ytÄthu 
rytuyu Âíytuu yt¤ Ähe Au Ë{Úto ytÃÞwk Au. {tuxt¼te {rn÷tytuyu {w÷tft{tk sýtÔÞwk 
nwk fu u{t rytuyu Ë{ú ft{u Ëkqýoýu uytu s r¼tðþu uðe ¾the yteu s u{u 
[qkxýe ÷zðt {txu iÞth fÞto nt.  
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{rn÷tu ut r fu fwxwkt Ët ý «tuíËtn qhwk tzt ntuÞ Au. ð¤e yrhýe, 
íÞõt yu rðÄðt {rn÷tytu Ër¢Þ htsfthý {txu fux÷t yt¤ ytðu Au u ý òýðwk sYhe Au. þwk 
u{t ðiðtrnf hßòu u{u çnth ytðt yux÷u fu htsfeÞ ut ðt{tk yðhtuÄY ÚttÞ Au? u 
yuf rð[thýttk ÷uðt÷tÞf t Au. 
3ºI]QIWIJPM^M I/FVQ]KKP 
¢{ fuxuhe Ët{tLÞ 
 
yw.òr 
 
yw.sòr 
 
yLÞ At òr 
 
fw÷ 
(%) 
1. yrhýe 03 - - - 03 
(1) 
2. rhýe 61 70 75 54 260 
(86.66) 
3. íÞõt 04 03 - 07 14 
(4.66) 
4. rðÄðt 07 02 - 14 23 
(7.67) 
  75 75 75 75 300 
(100) 
 
 
 
 
 
 
W¥thttytut fw÷ ËuB÷ ife 87% {rn÷tytu {¤e DZO s fuxuhe{tk rhýe {rn÷tytu 
ne. ue Ët{u 13% {rn÷tytu yrhýe, íÞõt yu rðÄðtytu ne. 
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yux÷u fu rhrý G/FIYPJ>Ëhk[ W]OV>JO Ër¢Þ Ën¼trt {txu fwxwk fûttyu r fu 
ËtËkkÄeytuyu «uhe Au. «tuíËtrn fhe Au fu xuftu {éÞtu Au. ßÞthu yLÞ {rn÷tytu rðÄðt/íÞõt 
{txu Y>V> ntÚtu fwxwke ðzte sðtthe ytÚtf ¼h ntuðwk Ët{tSf heheðts fu yrhýe 
ntuðwk nS ÷ø  ÚtÞt ntuÞ uðt Ëkòutu{tk UI/]fLFJJ K>MI ònuh Sðt yLÞ ¼Þ yu 
te ô{h suðt fthýtuËh htuftE Þt ntuÞ u{ fne þftÞ. 
ftuüf{tk tUÄtºt t Au fu {tºt ºtý yux÷u fu 1% yrhrý Mºteytu òuðt {¤u Au, yutu 
Mü yÚto Au fu rhrý Mºteytuu s fwxwktu{tk ònuh utehe {txu {ksqhe ytu Au. 300 {tkÚte 260 
{rn÷tytu yux÷u fu 87% {rn÷tytuu rwk Ë{Úto, «tuíËtn, ÷týe, ð÷ý, htsfthý{tk 
ZËze Þwk. u{e tute EåAt yuûtt, ð÷ý, yr¼{w¾t fu ÷týe yt [qkxýe ËwÄe ut Útðte 
t ne s ne u ËwMü Au. Ë{tstk ytðt sðÕ÷u s t¾÷t òuðt {¤t nt. yux÷u Mºte 
tuu s ut Útðte út{eý ûtuºte Mºte yt «fth yuûtt fu ytkftûtt ] IE> u yËk¼rð nwCS u Mü 
nwk. yux÷u fu Ët{trsf ðttðhýJ> ywfq¤ yu Þtoðhýu ywY ÔÞÂõ¥ð ½zh ÚttÞ Au u 
Mü heu sýtÞ Au. yu rhrýtytu {tuxu ¼tu re Ëq[t ÷týe yuûtt ytkftûtt {nTykþu 
rþhtu{tLÞ Ähu Au uðwk «Mw yÇÞtË{tk Ë{Úto {¤u Au.  
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4.6 3ºI] QIWIY PJ Oþiûtrýf ÷tÞft : 
 
{tðtu ÔÞðnth yu thMrhf r¢Þtytu yu ytkhËkkÄ -L/VWXW wýtu, ÷tÞft 
Ë{sþrf yu ut Ëkqýo ÔÞÂõ¥ð h ytÄtrh ntuÞ Au. rþûtý ÔÞÂõ¥ð ½zhe [tuffË 
«r¢Þt Au. rþ I ÔÞÂõu tfft ði¿ttrft yu Ë{s {txue yuf rþt ytu Au. ÔÞÂõe 
¼qr{ft Ëtk« Þw{tk þiûtrýf t÷e{ {ws yËhfthf fu ryËhfthf Útðte Ëk¼tðtytu ffe 
fhu Au.  
Ëhk[ hefu ¼sððte ¼qr{ft{tk ftÞte òýfthe, rðftË ftÞtuou ËkkÄe ÞtustfeÞ 
ft{ehe rð»tÞf {trne, y{÷the fhtððt {txue ËqÍ /MX>]> yuÂût Au. ftÞte Ëtûtht yu 
yuf yrðtÞot Au. fthý fu ftÞte ytkxe½qkxe ¿tt yu yw¼ðu nM ÚttÞ Au. suu {txu 
ÔÞÂõwk rþûte ntuðwk sYhe Au. yt Ëk¼o{tk {rn÷t Ëhk[ tuu su þiûtrýf ÷tÞft Ähtðe ntuÞ 
ut h ue yËhfthfttu ytÄth hnu Au. 
u]¥ðe sðtthe {rn÷tytu {txu «Út{ ð¾ W¼e ÚtE Au. rþûtý uu ¼qr{ft ykwue 
òýfthe {u¤ðe ytðt{t ue Ë{s ytðt{tk yu rþt ytðt{tk {n¥ðwk ËtÄ u Au. ËtÚtu 
ËtÚtu Mºte rþûtýe xftðthe yu rþûtýwk Mh, Ë{tswk «íÞûtefhý Nw fhu Au. fthý Mºteu 
rþûtý ytðwk fu ne yÚtðt tu Mºte rþûtýu fux÷wk «tÄtLÞ ytðwk u fwxwk ffe fhu Au. ¼theÞ 
Ë{ts{tk Atufhte {tk «{týu Atufhe ½zðtwk ð÷ý Útt Atufht fht Atufhewk rþûtý ðÄw ntuE þfu 
ne. u áZ ð÷ýu fthýu Mºtee tºtt, ftu÷eÞ, ytftkûtt, yuûtt fu ð÷ý ÷ût{tk ÷uðtwk Úte. 
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3ºI]QIWIYPJ@C/[ IW] 
 Ët{tLÞ 
 
yw.òr 
 
yw.sòr 
 
yLÞ At òr 
 
fw÷ 
(%) 
y¼ý - 03 32 18 53 
(17.67) 
«tÚtr{f 11 32 23 21 87 
(29) 
{tæÞr{f 42 28 12 21 103 
(34.33) 
Mtf fu uÚte ðÄw 22 12 08 15 57 
(19) 
fw÷ 75 75 75 75 300 
(100) 
 
 
 
 
 
 
 
W¥thtte {w÷tft hBÞt sýtÞwk Au 18% Ëhk[ nutu Ëtð rhûth ne yu 29%  
nutu «tÚtr{f fûtt ËwÄewk ¼ýh Ähtðe ne. 19% nutu Mtf fu uÚte ðÄw rþûtý {u¤ðu÷e 
çnutu ne. tfee nutu {tæÞr{f rþûtý {u¤ðu÷ ne. yt{ 50% Úte ðÄw çnutu rþÂût ne. 
  ( 93 ) 
yux÷u fu ftÞte òýfthe {u¤ðe þfu. ðe Þtustytu fu er Ë{S þfu yu rðftË 
ft{tut y{÷efhý {txu út{ k[tÞe Dnth Uf, t÷wft/SÕ÷t fûttyu k[tÞ{tk ÔÞðnth fhe 
þfu u{t rþûtýt Mhu fthýu Ër¢Þ ¼t ÷E þfu u{ Ëût{ Au. 
ßÞthu tfee 47% y¼ý yu ytuAw òýu÷ nutuu ftÞte òýfthe, sðttheytu 
rðþu y¿tt nw. uytu ½he çnth {tºt uytuu swt swt fthýtuËh Ëhk[ ðtwk fnuðt{tk ytÔÞwk 
Au. GI>JOV>N>Ssuytuu ðÄw ½rc t÷e{ yu yti[trhf ¼ýhÚte s iÞth fhe þftÞ. 
ftuüf Mü heu þtoðu Au fu {tºt 19% Mºteytu k[tÞe ¼qr{ft Ë{S rð[theu ðtk[eu, 
yÇÞtË fheu ¼sðe þfu uðwk rþûtý «tó fhe þfe N>S fthý Ëhk[e ¼qr{ft {txu ftÞte 
òýfthe, Ëhfthe WCºte òýfthe, Ëhfthe kºte «r¢Þt Þtustytu ykue òýfthe, /MX>]>
Ë{ú ]OW>Ë{S yu y{÷{tk {qfe þfu uðwk Au. 
y÷¥t {tºt Mtf fûttwk rþûtý ý u{u Ëkqýo òýfth  tðe þfu. hkw yrþûte 
yu ¾q ytuAw ¼ýu÷ Mºteytu {txu yt ¼qr{fte sðtthe r¼tððe ÷¼ yËk¼ð yÚtðt tu 
Ëkqýoýu eò h ytÄtrh hnuðwk zu uðe rhÂMÚtr ½zu Au.  
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4.7 3ºI] QIWIY PJ PÔÞðËtÞ : 
 
Sð sYheÞtu qýo fhðt {txu, ytSrðftwk ftuE ý ËtÄ ytððwk zu Au. u> 
fthýu u{wk Ët{tSf MÚtt, {tu¼tu ¬e Úttu ntuÞ Au. 
ÔÞðËtÞ ÔÞÂõe r[[to ffe V]> Au. ÔÞðËtÞ {wst ÷ûtýtu ý ÔÞrf{tk ½ztÞ Au. 
W¥thtt{tk {rn÷tytu Au yu út{eý ûtuºt{tk ÔÞðËtÞe rðrðÄt ¾q ytuAe òuðt {¤u Au. 300 
Ëhk[tu ife 140 yux÷u fu 47% K>OG/FIYP Sð sYrhÞt qýo fhðt ftuE u ftuE ftÞo fhu 
Au. sutÚte ytÚtf ð¤h «tó fhe þfuu ¾uet ft{{tk 70% ft{ Mºteytu fhu Au uðt yÇÞtËtu ÚtÞt 
Au. hkw Mºtet ft{u ytÚtf ð¤ht ûtuºt{tk {nTykþu  ýðtwk ð÷ý Ë{ts{tk Au. wÁ»t 
fht ðÄw f÷tf ft{ fhe Mºteu ý ft{  fhe sýtððtk ytðu Au. utu Ë{tðuþ worker hefu 
Úttu Úte.  
3ºI]QIWIJP-LMIL 
 Ët{tLÞ 
 
yw.òr 
 
yw.sòr 
 
yLÞ At òr 
 
fw÷ 
(%) 
]rnýe 49 52 57 44 202 
(67.34) 
{sqhe - 05 05 05 15 
(5) 
tufhe 17 18 13 22 60 
(23.33) 
yLÞ 09 - - 04 13 
(4.33) 
 75 75 75 75 300 
(100) 
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útBÞ rðMthe yt Ëhk[ çnutut ÔÞðËtÞtu yÇÞtË fht sýtÞ Au fu 300 ifee 
217 nutu yux÷u fu 72% nutu ]nftÞo yu {swhe{tk Ëkf¤tÞu÷ Au. yux÷u fu rþûtý yu 
yÇÞtËe su{tk sYh Úte yu {tºt ©{ fhðttu Au. uðe «ð]Â¥t{tk h Au. ßÞthu tfee 25% 
nutu tufhe fhe ntuÞ fu yLÞ «ð]Â¥t su{ fu Ë{tsftÞo rðuhu{tk òuztÞu÷ Au. 
Whtuf ftuüf «{týu 67% {rn÷tytu ]neýe Au. su{tkÚte 25% {rn÷tytu t{e {rn÷t 
Ënfthe {kz¤e, MðËntÞ sqÚt fu Ë{ts Ëuðt{tk òuztÞu÷ Au. y÷¥t yt{tkÚte u{u Ë yu 
ftÞ{e htusthe «tí Úte Úte. hkw ònhuûtuºttu yw¼ð «tó ÚttÞ Au. út{eý ûtuºt{tk 
ÔÞðËtÞe ftu ¾q ytuAe ntuÞ Au yu þwt÷ suðt ÔÞðËtÞ ftixkrf ÔÞðËtÞ ýtÞ Au. su{tk 
{rn÷tytu {n¥ðe ¼qr{ft ¼sðu Au. hkw u{e þwytue {tr÷fe fu ¾uhe {t÷efe ntue Úte. 
60 yux÷u fu 20% {rn÷tytu tufhe fhu Au. u{te {tuxt¼te YICXMIO MV], suðt ftÞo{tk 
ftÞoh Au. 
yt{ ftÞtfeÞ òuðtEe ËtÚtu «Út{ t Ër¢Þ rýoÞ ÷uðte «¢eÞt{tk òuztÞu÷ 
çnutu {rn÷tytuwk «{tý [wk Au. yux÷u fu út{ k[tÞ{tk yLÞ tðsqÚtt fthýu rýoÞ ÷uðte 
rhÂMÚtr W¼e Útðte «¼tðe wÁ»t ËÇÞtuu fthýu tute MðkºttÚte rýoÞ ÷E þfu uðe ÂMÚtr 
J]F>S 
út{Ë¼t{tk tuu Ëhk[ ntuðtu fthýu Ë¼te uXf tu÷tðu Au. hkw ftÞte ytkxe½qkxeÚte 
yòý ntuðtÚte Ër¢Þ heu [[to fhe rýoÞ ÷E þfe Úte. ytÚte ytðe DF>JPJ> yLÞ ËÇÞtu I]I
VtÞtu WXtðe u{u nxtððt ËMuLz fhðt suðt ÷tk ÷E çnutuu Ër¢Þ ðtÚte htufðtt «Ëktu 
u Au. 
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4.8 3ºI] QIWIJ Irtu ÔÞðËtÞ : 
 
{rn÷tytu {txu tutt ÔÞðËtÞ Ët\PËtÚt rt ÔÞðËtÞ ËtÚtu ðÄw rM ntuÞ Au.  
{tuxt ¼tt {rn÷t Ëhk[t r yux÷u fu 300{tkÚte 149 yux÷u fu 50%  {rn÷tytut r 
{æÞ{ fu {tuxe ¾ue fhu Au. ¾ue ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t ntuðtt fthýu uytu t{t «¼tðe {týËtu fne 
þftÞ. 43 yux÷u V> 15% {rn÷tytut r tt {tuxt ÄkÄtu fhu Au yu 66 yux÷u 22% 
{rn÷tytut r te {tuxe tufhe fhu Au. 
3ºI]QIWIJP-LMIL 
 Ët{tLÞ yw.òr yw.sòr yLÞ At fw÷ 
(%) 
¾ue 50 27 50 22 149 
(49.67) 
{sqhe 05 12 07 18 42 
(14) 
ÄkÄtu 12 04 03 24 43 
(14.33) 
tufhe 08 32 15 11 66 
(22) 
fw÷ 75 75 75 75 300 
(100) 
 
 
 
 
 
  ( 97 ) 
wshtt t{ztytu{tk {tuxu ¼tu iËtth ÷tuftu yu Ëðýtuo ytuAt Útt Þt Au. ¼theÞ 
Ëk¼o{tk wsht{tk þnuhefhý Íze ÚtÞwk Au yu su t{ þnuhe Sf ntuÞ íÞtk s ËtÄ ËkÒt 
¾uzqtu t{{tk hne Sft þnuh{tk ÔÞðËtÞ fu ftuEf ftÞo{tk ftÞoh hnu Au. {rn÷t Ëhk[tue 
¼qr{ft ¼sððt{tk rtu ÔÞðËtÞ Mºteu «¼tðþt¤e tððt{tk fu ytuAe «¼tðþt¤e 
tððt{tk { fhu Au.  
 
  ( 98 ) 
4.9 3ºI] QIWIJ Ifwxwkkw f : 
 
¼theÞ Ët{trsf hkht yux÷u "yütwºt ¼ð" yu ÏÞt÷. hkw ytÄwrf Ë{Þ{tk {tuxu 
¼tu fwxwkwk f ½xÞwk Au yu fwxwkt f ykut ÏÞt÷tu{tk Äh¾{ VuhVth árütu[h ÚtÞt Au. 
fwxwkwk f {tºt Ät{f fu Ët{trsf ttu ËtÚtu ne hkw Äe{u Äe{u ytÚtf tËt ËtÚtu ðÄw u ðÄw 
Ëkf¤tw Þwk Au. xuftu÷tuSe {, ði¿ttrf ò]r t¤{]íÞwwk ½xwk «{tý rðuhu ttuyu 
fwxwkt fu yËh fhe Au.  
fwxwk {tuxu ¼tu r Âí yu t¤ftu ËtÚtut yuf{u ýðt{tk ytðu Au. tufhe htusth 
{txu MÚt¤tkh, fwxwk rÞtusJu fthýu ytuAt t¤ftu ntuðt, ÷ø t ¼tE, çnu yu {t-tÚte 
y÷ hnuðwk rðuhu fthýtuËh fwxwkt f yu «fth h yËh ÚttÞ Au. yu u {rn÷tytue ftixwkrf 
sðtthe h ý yËh fhu Au. ue ½h{tk fu çnth sE rýoÞ ÷uðte þÂõ yu ue «r¢Þt h 
yËh {tzu Au. yt Ëk¼o{tk W¥thtt Ëhk[t fwxwkwk f ytÚte tMÞwk. 
3ºI]QIWIJIV@@DCJ@VQ 
f Ët{tLÞ y. òr sòr yLÞ fw÷ 
(%) 
tw 61 52 17 14 144 
(48) 
{æÞ{ 09 15 55 54 133 
(44.33) 
{tuxw 05 08 03 07 23 
(7.67) 
fw÷ 75 75 75 75 300 
(100) 
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Ät s sqÚt{tk tt fu {æÞ{ ft fwxwke {rn÷tytu Ër¢Þ htsfthý{tk ytððt «uhtE Au 
ßÞthu {tuxt fwxwktue {rn÷tytuwk «{tý ytuAwk Au. yux÷u fu tt fwxwktu{tk {rn÷tytu nMf ftixwkrf 
sðtthe rËðtÞ yLÞ «ð]Â¥t {txu Ë{Þ Vt¤ðe þftÞ >x÷e ðÄthte ût{t Au. ßÞthu {tuxwk fwxwk 
Ähtðe {rn÷tytu ]n ftÞtuo{tk s ÔÞM hnuðtu fthýu yLÞ «ð]Â¥t{tk «ð]¥t ÚtE þfe Úte. fu 
Ër¢Þ htsfthýe «ð]Â¥t fhe þfe Úte u{ {tðtu fthý hnu Au. 
tUÄtºt t yu sýtE Au fu {tuxt fwxwktu {tºt 11% sýtÞ Au. u{tk {tºt {tuxt ¼tt 
fwxwktu{tk ËkÞwf fwxwktu ntuðte Ë¼tðt ðÄthu sýtÞ Au. 300{tÚte 144 yux÷u fu 48% xft twk 
fwxwk Ähtðu Au. út{eý ÷tuftu {txu {n¥ðe ðt ýe þftÞ. {rn÷tytut ftÞot Ëk¼o{tk òuEyu 
tu fwxwkwk f {rn÷tt ftÞot f÷tf yu «fth ffe fhu Au. ËtÚttu ËtÚt ÔÞMt yu ðhtþtu 
Ë{Þ rÄtohe fhu Au. y÷¥t, wÁ»te Ëh¾t{ýeyu Mºtet ft{ftst f÷tftu ðÄw òuðt {¤u Au. 
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4.10 3ºI] QIWIJ Ifwxwktu «fth : 
 
¼th{tk ËkÞwf fwxwk, f]r»t ytÄtrh yÚtoÔÞðMÚttu yt¼the nwk. ËtÚtu Ët{trsf Ë÷t{r 
{txu ý yrðtÞo nwk. MðtkºÞ «tÂó Ae Ë÷t{r yu Ëwhûttt ËtÄtu ðæÞt, rþûtýt fthýu u 
þnuhefhýu fthýu ÔÞðËtÞtue ÔÞðMÚtt ðÄe. ËtÚttu ËtÚt ÔÞÂõðtu W¥tus {éÞwk yu Äehu Äehu 
fwxwk ne ý ÔÞÂõ yu ÏÞt÷ DMW]tu Þtu. uu fthýu {tuxt¼tt fwxwk rð¼f fwxwktu 
t Þt. fÞthuf fÞthuf ftÞtoí{f ËkÞwf fwxwktu òuðt {¤u Au. yux÷u fu [tuffË «Ëktutk yt 
fwxwktu  ËkÞwf ntuÞ u heu ftÞo fhu Au.  
3ºI]QIWIJ IV@@CDJPaVI] 
 Ët{tLÞ yw.òr yw.sòr yLÞ At òr fw÷ 
(%) 
rð¼õ 45 44 54 40 183 
(61) 
yÄo ËkÞwõ 23 28 03 18 72 
(24) 
ËkÞwõ 07 03 18 17 45 
(15) 
fw÷ 75 75 75 75 300 
(100) 
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su {rn÷tytu Ëhk[ e u{tk {tuxt¼te rð¼õ fwxwk{tkÚte ytðe ne. (60%) 
ßÞthu 25% {rn÷tytu tutt fwxwk Whtk ËtËw-ËËht rÞh ýk rðuhue sðtthe r¼tðe 
ne. ßÞthu ËkÞwõ fwxwk{tkÚte çnth ytðu÷e {rn÷tytu 15% sux÷e ne. 
suÚte yu{ fnuðtu fthý {¤u Au fu rð¼õ fwxwke {rn÷t {txu ½he sðtthe Whtk 
rýoÞ ÷uðte «r¢Þt{tk Ë¢eÞ ¼t ÷uðt {txu ytuAt kÄ nt yÚtðt ðÄw Mðkºtt hnu÷e ne. 
ßÞthu ËkÞwõ fwxwk{tk r yu t¤ftu Whtke ftixwkrf sðttheytuu fthýu u{s 
yLÞ Ët{trsf ftÞtuou fthýu k[tÞe «r¢Þt{tk ¼t ÷uðt {txu VqhË ytuAe {¤e nþu uðwk fne 
þftÞ. ð¤e ytðt Ëkòutu{tk r/fwxwkt ý çnthe ttu{tk ¼t ÷uðt «tuíËtrn ne fht 
ntuð u{ {tðtu fthý sýtÞ Au. 
sÞthu rð¼f fu ËkÞwf fwxwk yux÷u fu hnuXtý, {t÷ r{Õf, hËtuzw rðuhu ËtÚtu {t-t 
ðze÷tu u{t Ëkttuu fwxwk rðuhu Ät yuf{tu yu r-Âí yu t¤ftu s hnu÷t ntuÞ uðt 
fwxwktu {rn÷tytue Ër¢Þt h yËh fhu Au u ý tËðt ÷tÞf tËwk Au.  
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4.11 GIJ 
 
 {tð ðo yu ÔÞðnth ut Ët{tSfhý Wh ytÄtrh ntuÞ Au yu yu huf Ë{tse 
tute ËkMf]r Wh ytÄtrh ntuÞ Au huf uþ yu rðrðÄ «fthe «turþf Útt ¼titur÷f 
rhÂMÚtr Ähtðu Au, {nTykþu ue ¼titur÷f rhÂMÚtr yu ErntË {tð Ë{tse ËkMf]r 
½zðt{tk {n¥ðt rh{tý hefu W¼he ytðu Au. MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk fu Ë¥ttt MÚtttu{tk 
{nTykþu Mºtee ¼tethe rnð hne Au yu uu fthýu su fkEf Ë¥tt MºtO «tó fhe þfe Au. u 
{tºt ftÞtu fthýu «tó fhe þfe Au yu MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk kÄthýeÞ  ËwÄthtu fthýu 
J>W
7MGIC /]MWJ YI- L@CW>út{eý rðMth{tk òuðt {¤u Au. 
 «Mw yÇÞtË út{eý k[tÞ hts ËkMÚtte {rn÷t utehe ykutu Ë{tsþtMºteÞ 
yÇÞtË Au yu yu{tk þ SÕ÷tytu{tkÚte huf SÕ÷t{tkÚte 30 {rn÷t Ëhk[tuu Ëk fhe yÇÞtË 
fhðt{tk ytÔÞtu N>. yt {trne «tó fÞto Ae Ë{tsþtMºteÞ rhðotut Ëk¼o{tk tËðt{tk 
ytÔÞt. 
 yt «fhý{tk {rn÷I utytue Ët{trsf ytÚtf Iïo¼qr{ftu tËðt{tk ytðe Au. «tó 
fhu÷ {trneu rð&÷ur»t fhe Ë{tst G`FPJI {n¥ðt 4 rð¼ttu{tk tËðttu «Þí fÞtuo 
Au. ËkþtuÄfu {¤u÷ {trneu {rn÷tytut Ëk¼o{t 4 rð¼t{tk ðnuk[e Au. ¼theÞ Ë{ts{tk eò 
{t{ uþtu fht ¿ttre ðtMrðft fkEf swe s òuðt {¤u Au ut ywËkÄtu, ËkþtuÄfu Ë{ú 
{trneu [th rð¼t{tk ðnuk[e Au. 
 Ët{tLÞ yux÷u fu ¼theÞ Ë{ts{tk ýte Ëðýo ¿ttrytu{tkÚte su {rn÷tytu yt «r¢Þt{tk 
òuztE ntuÞ u {rn÷tytuu Ët{tLÞ fûtt{tk {wfe Au. 
 sÞthu kÄthýeÞ heu At ýtðtÞu÷e ywËqr[ òr, ywËqr[ sòr yu yLÞ 
Ët{trsf yu þiûtrýf heu At ¿ttrytu y÷ rð¼t{tk þtoðu÷ Au. 
  ( 103 ) 
1. tUÄtºt t yu Au fu [thu[th ðtuo{tk ËtiÚte ðÄw Mºteytu 85% {rn÷tytu 31-50 ð»toe 
Au. yux÷u yrnk Mºteytue ¼qr{ft Ät s sqÚttu{tk yuf Ëh¾e Au, uðwk Ë{S þftÞ Au uÚte 
s {t{ sqÚttuwk a7LIOV] MºI> ytuAu ykþu Ëh¾w òuðt {¤u Au. yrnk Mºtee ¼qr{ft 
fwxwkt rh«uûÞ{tk {q÷ðtÞu÷ Au.  
  ftuüft ytkfzt òut sýtÞ Au fu fw÷{tkÚte 7% Mºteytu yux÷u fu 21 Mºteytu 30 
ð»toÚte e[ue Au.  
2. W¥thttytuu Ä{ot rh«uûÞ{tk tËðt{tk ytðu íÞthu 94.34 xft {rn÷t Ëhk[tu rnkw 
Ä{oe Au. ¾q tUÄtºt t yu Au fu rþo{tk {wM÷e{ fht r¾úMe nutuwk «{tý ðÄw 
òuðt {¤u Au. Òtu ÚtEu ÷¼ 6% nutu u]íð «tó fhe þfe Au. y÷¥t, ¾q 
Mðt¼trðf heu yt t ðMe ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e Au yu ðo ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e ntuðtu fthýu 
nw{r «{týu s [qkxýee ÔÞðMÚtt tuXðte ntuÞ Au.uÚte ¾q Mðt¼trðf heu yrnk 
rnkwÄ{eo {rn÷t Ëhk[tu ðÄw òuðt {¤u Au. 
3. ¼theÞ Ëk¼o{tk sÞthu ý Ët{trsf ]c¼qr{ft tËðt{tk ytðu íÞthu ¿ttr eò 
{t{ Ë{tòu fhtk swt «fthwk rh¤ Au. u rh¤ ¼theÞ Ëk¼ot {n¥ðwk Au. 
 {wM÷e{ Ä{o{tk ý yufrðÄ rð¼ts òuðt {¤u Au. hkw ywËqr[ sòr yt «ftht 
Mhtu Ähtðe Úte u {nTyk[> t{ Útt «uþ Ëk¼uo fux÷ef òr hefu ytu¤¾tÞ Au. 
«Mw yÇÞtË{tk 211 Ëhk[tu rnkw Ä{eo Au. yux÷u fu ¿ttrt Mhtut Ëk¼o{tk uu òuE 
þftÞ u{ Au. tUÄtºt t yu Au fu {tºt 7 nutu Wå[ ðoe Au yu ËtiÚte ðÄw yLÞ 
At ðoe yux÷u fu {æÞ{ Mhe òrytue ËÇÞ Au. yrn tUÄtºt t yu Au fu 
út{eý Ë{ts{tk {tuxu¼tu Wå[ ðýoe ÔÞÂõytu hnue Úte yu ËtÚtu ËtÚtu nw{rt 
ËÇÞ tu Úte s. uÚte yt t þfÞ e Úte. 
  ( 104 ) 
4. ¼th{tk Mºtetu hsòu ek[tu Au yu {tuxu ¼tu u{u Ë¥ttt ft{{tk sðt {txu {ksqhe 
{¤e Úte. fwxwke ytËtË su ftkE fhe þftÞ ue Aqx ytÞ hkw yu Mºte su ftixwkrf 
Ë¥tt Ähtðe Úte uu ftuEý ònuh ûtuºt{tk sðt uðt{tk ytðe Úte. 300 {rn÷t 
Ëhk[tu{t {tºt 1 xft {rn÷t yrhýe Au u ý Ët{tLÞ ðo{tkÚte. yt t Mü fhu 
Au fu est ftuE ý Ë{qntu{tk Mºte yrhýe hnu u MðeftÞo Úte. ËtÚtu ËtÚtu tukÄtºt 
t yu Au fu {t{ ËtËht ûtt ÷tuftu, rytuyu tutt fwxwk {txu Ëhk[  òÞ 
uu ÷u fwxwke Mºteu yt ûtuºt{tk t¾÷ fhtðO N>. ÷¼ 12 xft Mºteytu íÞft fu 
rðÄðt Au suytuyu {rn÷t Ëhk[e te þtu¼tðe Au. yt{t ywËqr[ sòre yuf 
ý Mºte Úte. yuu yÚto ¾q {n¥ðtu Au fu ynª Mºte yu wÁ»t Ë{fût ýtÞ Au.  uÚte 
est ÷ø fhðt Ëh¤ t Au.  
5. {rn÷t Ëhk[tue rþûtý tËt 17.67 xft Ëhk[tu yrþÂût Au, y¼ý Au yu 
uytuu {txu yt ðneðx [÷tððtu ¾q frX t Au. ynek tukÄtºt t yu Au fu u{t 
rþûtýtu ÏÞt÷ htÏÞt rðt {tºt fwxwku ÷ûÞ{tk ht¾e yt Mºteu Ëk fhðt{tk ytðe Au. 
¼th{tk ytÍte Ae rþûtý MZI]M IJInuwu ÷ûÞ{tk ht¾e, rþûtýt ÔÞt ðÄthðtt 
«Þíu fthýu  19 xft Mºteytu Mtf fûttÚte ðÄw rþûtý Ähtðu Au. {n¥ðe yu tUÄtºt 
t yu Au fu yt Mtf fûttwk rþûtý {u¤ðu÷ {rn÷tytu ife 8 yux÷u fu 14 xft Mºteytu 
ywËqr[ sòr Au. yt ½xt ¾q tUÄtºt Au. fthý qhhtst rðMthtu{tk hnut 
fwxwktu ý Mºteytuu ¼ýtðu Au. u yttÚte rðr ÚttÞ Au. 
  Ët{trsf, ytÚtf tïo¼qr{ft tËt Mºteytutu ÔÞðËtÞ ý tËðt{tk 
ytÔÞtu. su{tk Ë{ú ¼th{tk  su «íÞûtefhý òuE þftÞ Au u {ws 67.34 xft {rn÷t 
Ëhk[tu ]rnýeytu Au. yux÷u ½hwk ftÞo fhu Au. yu ytÚtf ð¤h «tÃ fht Úte. {tºt 
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14 xft Mºteytu tufhe fhu Au, su{tkÚte {tuxt ¼te ytkýðtze ftÞofh fu {rn÷t {kz¤{tk 
ftÞoh Au. tUÄtºt t yu Au fu 5 xft {rn÷t {sqhe fhu Au.  
  tufhe fhe Mºteytu{tk [thu [th rð¼t yux÷u fu Ët{tLÞ, ywËqr[ òr, 
ywËqr[ sòr yu At ðo òuðt {¤u Au. Mºte Ë{ÚtotJO ðt fhth yu ðfe÷tu 
yt ½xtÚte htS Útðt òuEyu.  
  Mºtet ÔÞðËtÞt Ëk¼o{tk ut rtu ÔÞðËtÞ ý tËðt{tk ytÔÞtu Au. yu 
u tËt òuðt {éÞwk fu ÷¼ 50 xft fwxwktu ytsu ý ¾ue ytÄtrh Au. sÞthu 22 
xft fwxwk rðrðÄ tufheytu{tk Au yutu yÚto yu Au fu út{eý Ë{ts{tk ý te {tuxe 
tufheytu «tó fhe þfu Au.  
6. ðMe yku ®[e ¼th{tk yt tUÄtºt t yu Au fu 48 xft fwxwktu tt fwxwktu Au yu 
8 xft {tuxt fwxwktu Au. y>J> u Ëtkf¤e ÷Eu fwxwkt «fthe [[to fhðt{tk ytðu íÞthu 61 xft 
fwxwktu rð¼f Au yu 15 xft ËkÞwf fwxwktu Au. yux÷u fu ¼theÞ Ë{ts{tk ËkÞwf fwxwke 
«Útt ÷¼ wxe Au uðw C fne þftÞ. 
 «Mw {trne tËt sýtÞ Au fu yuft-u {wtu t fht [thuÞ Ë{qntu{tk Mºteytu 
{txu rhÂMÚtr rð»t{ sýte Úte yu ftÞtfeÞ òuðtytuu fthýu {t{ «ftht Ë{qntu{tk 
Mºteytuu htsfeÞ t{tk yt¤ ðÄðte yu ¼t ÷uðte Aqx ytðt{tk ytðe Au yu ½ht 
ËÇÞtu ¾tË fheu ËtËhe ûtt ËÇÞtuyu u{u { fhe Au. 
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5.1 «Mtðt :- 
 
 yt «fhý{tk út{eý utytue ¼qr{ft ËtÚtu ËkkrÄ rðrðÄ tËtytue [[to fhðt{tk 
ytðe Au. su{tk ¾tË fheu Mºteytu Ëhk[ hefu òuztE Au ue tA¤t fÞt h¤tu ftÞo fhu Au ? 
ue {trn «tó fhu Au. u{s {rn÷t Ëhk[tut fwxwkestue ònuh Sðe Ën¼tet, Ëhk[ 
 {txu {rn÷tytuu htsfeÞ ûttu xuftu/Ënfth út{ k[tÞ{tk Ëhk[ e ft{ehetu Ë{Þ, 
t¤tu, út{ k[tÞk{t Ëhk[  h [qkxtðte htn, út{ k[tÞ{tk Ën¼teýtwk MðY 
Ëhk[e ¼qr{fte/ftÞe òýfthe, út{ k[tÞ Ër{rt wÁ»t ËÇÞtutu {rn÷t Ëhk[tu 
ËtÚtutu ÔÞðnth, {rn÷t Ëhk[tue út{t «§tue òýfthe, k[tÞ{tk út{t ûttue hsqyt 
Útt ut Wfu÷ {txut «Þítu, k[tÞe ftÞoðtnee ttu yu æÄr ykue òýfthe Útt ½h 
k[tÞe ¼q{r{ftu fthýu WT¼ðt ¼qr{ft Ëk½»toe rhÂMÚtre [[to fhðt{tk ytðe Au. Útt 
Ëhk[ LÞt Ae u{e Ët{u fðt «§tu WT¼ÔÞt Au ? Ë{ts{tk yu fwxwk{tk Ëhk[ LÞt Ae 
ut Ët{trsf MÚtt{tk «r»Xt{tk fuðt VuhVth ÚtÞtu Au. ðuhu sut ftixwkrf ËkkÄtu he yËh, 
Ëkttu ËtÚtut ËkkÄtu, Ët{trsf ËkkÄtu he yËh Útt ònuh Sðt ûtuºttu he yËhtue 
rðM] [[to yt «fhý{tk fhðt{tk ytðe Au.  

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
 73 {tu  kÄthýeÞ ËwÄthtu ytÔÞtu u nu÷tk {rn÷tytu {txu út{ k[tÞ{tk yuf u søÞtytu 
yt{ ht¾ðt{tk ytðe ne. suu yu{ VFO þftÞ fu Ëk fheu fu co-opt fheu ËÇÞ hefu 
÷uðt{tC ytðe ne. 
 hkw 1994 Ae rMÚtr Ëtð swe ne. htsÞ [qkxýe k[ Ëhk[e [qkxýe ËeÄe 
{ttytu tËu fhtðu Au. ð¤e u ffe fhu u t{{tk {rn÷t s Ëhk[ e þfu uðe òuðtE 
ntuðtÚte {rn÷tytuu ytu fthýu u  {txu nheVtE{tk Wthðe s zu u ftÞtfeÞ òuðtEe 
qot yrðtÞo e Au.  
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 su {rn÷tytuu tutt fwxwk t¤ftu yu ½h rËðtÞ yLÞ rðï ËtÚtu ËkÄk Úte. uytuu 
Ër¢Þ ¼tethe {txu VhSÞt nth ÷tððte ½xt e. 
 ytðe {rn÷tytuu fÞt «ufh¤Úte nth ytððte MVqhýt ÚtE, uðe Vhs tzðt{tk ytðe  
W>rð[thýt {tke ÷u Au. 
]CUDJMIGI>J@Ca>] VD 
YSJCS  /MXW  GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@ 
(%)
1. /W 46  
(61.33) 
42 
(56) 
48 
(64) 
32 
(42.66) 
168 
(56) 
2. ] I 15 
(20) 
08 
(10.66) 
06 
(8) 
07 
(9.3) 
36 
(12) 
3. /WI 08 
(10.66) 
18 
(24) 
21 
(28) 
24 
(32) 
71 
(23.67) 
4. ]IKVOL
I
01 
(1.33) 
04 
(5.33) 
- 04 
(5.33) 
9 
(3) 
5. Y*L 05 
(6.66) 
03 
(4) 
- 08 
(10.66) 
16 
(5.34) 
 V@  75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 










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W¥thttytu tËu\O {trne {u¤ðt sýtÞwk fu 56%  {rn÷tytuu Ëhk[ ðtwk 
«tuíËtn u{t ryu ytÃÞwk Au. sÞthu ËtËheÞt{tkÚte «tuíËtn {éÞwk ntuÞ uðe {rn÷t Ëhk[tue 
ËkÏÞt 12% sux÷e ne yu 24% {rn÷tytuu u{t rt fu eÞh ûtu «tuíËtrn fhe ne. 
{tºt 36% sux÷e {rn÷tytu yuðt fwxwk{tkÚte ytðe ne suytu u htsfhýtu yw¼ð ntu yu 
u{ýu tutt fwxwke {rn÷tu Ëhk[ ðt «uhf ¤ ytÃÞwk ntuÞ ft[ {rn÷tytuu Ëhk[ 
tððtÚte u fwxwktu nMf s Ë¥tte [tðe hnu uðe ÔÞðMÚtt fhe Au. 
 htsfeÞ ûttue nw ytuAe ¼qr{ft  út{ k[tÞe [qkxýe{tk yu ¾tË fheu {rn÷t 
yt{ y{÷e tððt{tk hne ntuÞ u{ sýtÞ Au. fthý fu ¾q ytuAt Ëhk[tu {tºt   J> 
htsfeÞ ûte ËtÚtu òuztý ntuÞ yu ut ftÞo¢{ ËtÚtu ËkkÄ ntuÞ u{ sýtÞwk Au yux÷u fu htsfeÞ 
ûttu út{ k[tÞt htsfhý{tk nS Ër¢Þ Úte  LÞt u{ ÷tu Au. út{ fûttt htsfhý{tk 5%  
{rn÷tytu yLÞ fthýtuËh Ër¢Þ D*LIJ@C sýtÞ Au. (16) ðt òu Au uytu Ë{tsftÞo, 
Ënfthe «ð]r fu {rn÷t  rð»tÞf «ð]r{tk  ntuÞu Ëhk[ ðt{tk Ër¢Þ ðtÚte þwk rhýt{tu 
{u¤ðe þftÞ utu u{u ÏÞt÷ ntuÞ. uu fthýu yt{u¤u e ntuÞ.
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
{rn÷tytuu Ëhk[ ðt {txu [qxýe{tk ¼t ÷eÄtu íÞthu ftuý ftuý {Y hÌtt. u{ 
tËt ytWt «uhf¤tu ife ftuýu ¼t ¼sÔÞt u ý tËðtwk sYhe sýtÞwk nwk. 
]CUDJMIGI>GQQVWI/]D 
YSJCS  /MXW  GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@ 
(%)
1. /W 17 
(22.66) 
21 
(28) 
20 
(26.66) 
27 
(36) 
85 
(28.34) 
2. V@@CDOYP 38 
(50.66) 
42 
(56) 
41 
(54.66) 
32 
(42.66) 
153 
(51) 
3. ]IKVOL I 08 
(10.66) 
04 
(5.33) 
08 
(10.66) 
08 
(10.66) 
28 
(9.33) 
4. XaIGKJP 12 
(16) 
08 
(10.66) 
06 
(8) 
08 
(10.66) 
34 
(11.34) 
 V@  75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







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yt yku W¥thttytuu  YY {w÷tft{tk qAtk sýtÞwk fu 51% yux÷u fu yÄto ¼te 
çnutuu fwxwkestuyu yu 28% nutuu ryu yu tutt r yu fwxwkestuyu t{{tk [qkxýe 
Sðt{tk fu «[th fhðt{tk { fhe Au. ytÚte 79% sux÷e nutu r yu fwxwkestut ËnfthÚte 
Ëhk[ e [VO Au. ßÞthu 11% rfMËtytu{tk t{t ÷tuftuyu s {rn÷t Ëhk[ u u {txu { 
fhe Au. htsfeÞ ûttut Vt¤tu 9% sux÷tu hÌttu Au. 
yt{ {rn÷tytu Ëhk[ u u ftixwkrf ½xt s e þfe Au YJ> MÚttrf htsfthý fu 
htsfeÞ ûttue Ët{u÷ehe yt tËt híðu rhËt Ae ÚttÞ Au. 
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
Ër¢Þ htsfhý{tk yt Ëhk[tu ytðe u nu÷t fÞt ûtuºt{tk fuðwk ftÞo fhe ne u tËeyu 
Ëhk[ hefu u{e sðtthe{tk fux÷e yËhfthft ÷tðe þfu u ý qðtoJ@GI fhe þftÞ. 
]IKVI] GIC aM>[ F>IJ@C VIL 
YSJCS  /MXW  GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@ 
(%)
1. X
FOO 55 
(73.33) 
58 
(77.33) 
68 
(90.66) 
70 
(90.33) 
251 
(83.67) 
2. GIKVIL 03 
(4) 
02 
(2.66) 
 02 
(2.66) 
07 
(2.34) 
3. ]IKVOLaM
/º I 02 
(2.66) 
02 
(2.66) 
  
04 
(1.33) 
4. JPV]O 15 
(20) 
13 
(17.33) 
07 
(9.33) 
03 
(4) 
38 
(12.67) 
 V@  75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







tËðt{tk ytðu÷ W¥thtt Ëhk[tu ife 84% sux÷e nutuyu sýtÔÞwk fu uytu ]nftÞo{tk 
]W qýo ËGÞe ]rnýeytu ne. 13%  sux÷e nutu tufhe u{s Ë{tsftÞo yu htsfeÞ 
«ð]r{tk Ëkf¤tÞu÷e ne yux÷u fu nthe wrÞt ËtÚtu ftuE f «fthtu ytW Ëkfo ntuÞ u{ 
sýtÞwk. 
yt{ 84% Ëhk[tuu k[tÞ ftÞtu, rðftËt ft{tu  rðuhu yku ðuËhÚte òýfthe 
ytðte fu iÞth fhðe zu yu{ Ëtr ÚttÞ Au.
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
yt¤ ytýu òuÞwk fu {tuxt¼te {rn÷tytu fwxweytu yu tutt re «uhýt yu 
{Úte Ëhk[ e Au. ytÚte uytuu fÞt «fthtu út{eý htsfthý fu ]n htsfthý{tk ËkkÄ 
hÌttu Au u tËðwk sYhe sýtÞ Au. fthý fu fwxwku htsfthý ËtÚtut ËkkÄtuu ft[ u{e wºte, 
qºtðÄw fu ríu yt Ën¼tete ðe ftu WÞtu fhðt {txu «uhe ntuÞ. 
G/FIJ>WIJIV@@CDOYPJ P]IKVI]I\>CDCZ
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. /DV@JFO? 08 
(10.66) 
03 
(4) 
03 
(4) 
05 
(6.66) 
19 
(6.33) 
2. \PIV 22 
(29.33) 
23 
(30.66) 
20 
(26.66) 
18 
(24) 
83 
(27.67) 
3. /JT 45 
(60) 
49 
(65.33) 
52 
(69.33) 
52 
(69.33) 
198 
(66) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 








 
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 W¥thttt «íÞw¥th òutk 66% çnutuu sýtðu÷ Au fu u{t fwxwku htsfthý Ae u 
t{, t÷wft fu SÕ÷twk ntuÞ ½rc ËkkÄ hÌttu Au. uytu Ënfthe {kz¤et (L ntuR þfu, t÷wkft 
k[tÞ/ICUILW fu ftuR htsfeÞ ûtt ntuÆuthtu ntuÞ þfu Au. 
 ßÞthu 27% çnutut fwxwktuu Úttuztu ½ýtu Ëkfo htsfthý ËtÚtu sýtÞtu Au.yu 6.3% 
çnutu yuðt fwxwk{tkÚte ytðe Au fu su{u htsfthý ËtÚtu ftuR s «fthtu ËkkÄ u{t Ëhk[ t 
nu÷t  ntu. fwxwkeytu su út{eý htsfthý{tk XaIGVIIY> tutt nMf Ë¥tttu tuhe Ëk[th 
ht¾u Au uytuyu tutt fwxwke {rn÷tu Ëhk[ t «uhe Au u{ sýtR ytðu Au. 
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{rn÷t Ëhk[t fwxwkeytuu htsfthý ËtÚtu ËkkÄ ntuÞ u òuÞwk nwk. hkw htsfthý rËðtÞ 
ý ònuhSð su{ fu tufheytu{tk ntuðwk, ÄkÄt htusth{tk ntuðwk rðuhuÚte ý ònuhSð ËtÚtu Ëkfo 
hnu Au. 
J>WIJIV@@CDOYPJPKIF>]MJI\>CDCZ 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. /DV@JFO? 03 
(4) 
05 
(6.67) 
06 
(8) 
08 
(10.67) 
22 
(7.33) 
2. \PPV 10 
(13.33) 
12 
(16) 
18 
(24) 
12 
(16) 
52 
(17.33) 
3. /JT 62 
(82.67) 
58 
(77.33) 
51 
(68) 
55 
(75.33) 
226 
(75.34) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 








  ( 117 ) 
yt Ë k¼o{tk ytÚte tËt sýtÞ Au fu 75% sux÷e Ëhk[tu yuðt fwxwktu{tkÚte ytðe Au 
suytuu ònuhSð ËtÚtu ½rc ËkkÄ hÌttu Au. ßÞthu 7% çnutut fwxwku nthe wrÞt ËtÚtu 
rÕfq÷ ËkkÄ ntuÞ u{ sýttu Úte. 
yt{ ftixwkrf ït  ¼qr{ ¾tË fheu htsfthý yu ònuhSð ËtÚtut ËkkÄtu ntuÞ 
uytuyu {tuxu¼tu {rn÷t yt{u Mðefthe Au ytðfthe Au yu tutt fwxwke {rn÷tu 
yt{tu ÷t¼ ÷uðt {txu «uhf¤ yu { qht tzâtk Au. 

  ( 118 ) 
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
htsfeÞ ûttuyu ût hefu út{ k[tÞ fûttyu ËeÄtu ¼t ÷eÄtu  ntu hkw t{t ÷tuftu 
tuu fÞt ûtu {tu Au. fR rð[thÄthtÚte «uhe Au. u rh¤ yËh tzðtwk yu út{ k[tÞÚte 
Wh t÷wft k[tÞ fu rsÕ÷t fûtt fu rðÄtË¼t { rðMthtu ËtÚtu tutu òuztý FPMIJ@C
{tðtt. 
G/FIJ>WIYPJP]IKVOLI  
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. HI]WOLKJWI
I
08 
(10.66) 
05 
(6.67) 
09 
(12) 
06 
(8) 
28 
(9.33) 
2. VP?Xa> 65 
(86.67) 
67 
(89.33) 
63 
(84) 
66 
(88) 
261 
(87) 
3. Y*L 02 
(2.67) 
03 
(4) 
03 
(4) 
03 
(4) 
11 
(3.67) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







 út{k[tÞ yu út{Ë¼tt {thtu su ût ËtÚtu tutwk Ëtr{ÃÞ ýt ntuÞ ut h 
{rn÷t Ëhk[ ý ttuwk òuztý {tu Au. u Ëk¼o{tk tËt sýtÞwk fu 261 W¥thttytu ftukúuË 
ËtÚtu òuztÞt Au uu{ sýtðu Au. ßÞthu htßÞ{tk yLÞ {tuxtu ût ¼theÞ st ût Au su{tk 9.3% 
çnutu yufYt {tu Au. 
yºtu WÕ÷u¾rÞ Au fu u SÕ÷t k[tÞtuu Atuze 23 SIk[tÞtu nt÷ htßÞ{tk ftuìkúuË 
ûte Au. ßÞthu htßÞe rðÄtË¼t{tk ¼theÞ st txeoe nw{r Au. 
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
{rn÷t Ëhk[tu yt{ tu út{ htsfhýt ut yux÷u Ëhk[ LÞtk ËtÚtu ònh Sðtu 
¼t e Þt u{ fnuðtÞ hkw uytu tuu fuðt ËkkÄ Ähtðt ÚtÞt Au u u{e utehe rðfËe 
hne Au uu þtoðu Au. 
G/FIJ>WIYPJPKIF>]MJI\>CDCZ 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. DOV@JFO? 53 
(70.67) 
63 
(84) 
68 
(90.67) 
58 
(77.33) 
242 
(80.67) 
2. \PPV 15 
(20) 
09 
(12) 
07 
(9.33) 
09 
(12) 
40 
(13.33) 
3. /JT 07 
(9.33) 
03 
(4) 
 08 
(10.67) 
18 
(6) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 









  ( 120 ) 
hkw W¥thttytuu tËt {tºt 6 % çnutu s ònuh Sðe ttu ËtÚtu Ëkfo{tk Au. 
tfet 80.6 % {rn÷t Ëhk[tu r÷fw÷ Ëkfo Ähtðe Úte. tfee 13.3 xft Ëhk[tu Úttuztf 
Ëkfo Ähtðu Au. 
 út{eý Ë{ts{tk nw ytuAe «ð]Â¥tytu Úte ntuÞ Au yu u{tk iËtth ½ht, ððt¤t, 
ðt[t¤ «ð]Â¥tt wY»ttu ¼t ÷ut ntuÞ Au. Mºte {txu ytðe ftuR ¾tË f {rn÷t {kz¤ rËðtÞe 
ntue Úte. su {tuxu ¼tu ¼s {kz¤tu hefu ft{ fht ntuÞ Au. 
ònuh Sð yux÷u ftuR WíËðe Wsðýe fu fÞthuf Ä{o{tk Þ¿tÞ¿ttr fu r¢fux {k[ yt 
Ät{tkÚte fÞtkÞ {rn÷tytuu ¼t ÷uðtwk þõÞ ntuw Úte. út{eý Ë¥tte ÔÞðMÚtt òuRyu tu {tuxt 
¾uzqtu Ëhfthe f{o[theytu yu muscle power ðt¤t ÷tuftu «¼wíð «¼tðþt¤e ntuÞ Au. htuxhe, 
÷tÞLË fu ntuxu÷ õ÷ yuðe Äe þnuhe ËwrðÄtytu íÞtk «tó  ntuðtu fthýu ònuh Sð {txue 
ftuR f «tó s Úte Úte.
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
{rn÷t yt{e òuðtR Ëk¼o{tk VhrsÞt heu rÞ fhtÞu÷wk 1/3 uXftu h 
{rn÷tytuyu Ëhk[e [qkxýeytu h [qkxýe ÷zðte hnu Au. ytW òuÞwk u{ uytuu ytÚte swt swt 
«uhf ¤tuyu ËtÚt ytÃÞtu yu [qkxýe {txu «tuíËtn qÁk tzâwk nw. yu s heu uytuu [qkxýe ÷zðt 
{txu { ý fhe. suytuyu u{u «[th{tk { fhe nþu. W{uðthe ¼Þto t [qkxýe hr{Þt 
ÚtÞu÷ ¾[o {txu týtfeÞ { ý fhe nþu. 
G/FIJ>WIYPJ>U@COQ]'LIJG>GQQ  
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. /W 08 
(10.66) 
15 
(20) 
08 
(10.67) 
07 
(9.33) 
38 
(12.67) 
2. V@@CDOKJP 32 
(42.67) 
22 
(29.33) 
06 
(8) 
11 
(14.67) 
71 
(23.67) 
3. ]IKVOLI 20 
(2.67) 
32 
(42.67) 
34 
(45.33) 
28 
(37.33) 
114 
(38) 
4. XaIGKJP 15 
(20) 
06 
(8) 
27 
(36) 
29 
(38.67) 
77 
(25.66) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







  ( 122 ) 
yt yku W¥thttytut «íÞw¥th hVÚte sýtÞ Au fu ftixwkrf { tu {¤e Au hkw 
htsfeÞ ûttu yu út{stu suytu {ttytu Au u{tu Vt¤tu {tuxtu Au. 38% rfMËtytu{tk htsfeÞ 
ûttuyu ý k[tÞ htsfthý{tk ð ðÄu u {txu { fhe Au hkw MÚttrf út{stuyu ý 26% 
Ëhk[tut rfMËt{tk { fhe Au. 
 xwkf{tk htsfeÞ ûttue ËtÚttuËtÚt út{ k[tÞt htsfthý{tk út{stu ý Ër¢ÞtÚte 
¼t ÷uðt {tkzÞt Au yu su út{eý htsfthý {txu yuf kwhM rþte ýe þftÞ.
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
ðt k[tÞ ftÞt nuX¤ Ëhk[, út{Ë¼t yu út{ k[tÞu yuf rðrþc {n¥ð yu 
MÚtt ytÞwk Au. Ëhk[u ðt ftÞt nuX¤ Ù / Ú  {rn÷t y{tu fthýu út{eý htsfthý{tk Ër¢Þ 
Ën¼tettu yðËh «tÃ ÚtÞtu Au. 
 k[tÞ ftÞte yíÞth ËwÄee Vts÷{tk Whtuõ Lu ttut Ëk¼o{tk ytÚte t{t 
ðzt hefu yu út{k[tÞe fthtuthet ðzt hefu t{e «r {txu rðftËt ftÞtuo yku 
ytÞtus fhðwk y{÷efhý fhðwk rðuhue sðtthe yt fhðte Au. ytÚte Ëhk[e ¼qr{ft 
ykue òýfthe ntuÞ uðe yuûtt ht¾ðe Mðt¼trðf Au. 
]CUJOH`/GVIYCX>JOKIVI]O 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. 40% \OYPNO 56 
(74.67) 
67 
(89.33) 
73 
(97.33) 
58 
(77.33) 
254 
(84.66) 
2. 40% \OM Z@ 19 
(25.33) 
08 
(10.67) 
02 
(2.67) 
17 
(22.67) 
46 
(15.34) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







  ( 124 ) 
W¥thttytu tËuÚte yt yku «§tu¥the hBÞt òýfthe {u¤ððt{tk ytðe ne. u 
hBÞt sýtÞwk fu {tºt 15% sux÷e Dnutu s ftÞte òýfthe Ähtðe ne. su ½ýt Ät «§tu 
W¼t fhu Au fu  
• uytu út{Ë¼tu Ëktu»t ÚttÞ u heu {exª (Conduct)fhe þfþu ? 
• W¼t Útt «§tutu Wfu÷ wo ÷tðe þfþu ?  
•
 k[tÞ ntuÆuthP {kºteytu u{e y¿ttttu uh÷t¼ WXtðþu ? Þtustytuwk y{÷efhý-
ytÞtus yu ut {txu {¤e týtkfeÞ ËntÞtu WÞtu fhe þfþu ? 
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
yt¤ sýtÔÞw kºt Ëhk[t ntuÆt ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ sðttheytu yt fhðt {txu k[tÞ 
ykut ftÞt {txue òýfthe ntuðe yíÞk ytð~Þf Au. 
]CUJOVILQIJOKIVI]O 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. 25% \OYPNO 18 
(24) 
38 
(50.67) 
49 
(65.33) 
29 
(38.67) 
134 
(44.67) 
2. 26% \O50% 
@ZO
22 
(29.33) 
22 
(29.33) 
18 
(24) 
28 
(37.33) 
90 
(30) 
3. 50% \OM Z@  35 
(46.67) 
15 
(20) 
08 
(10.67) 
18 
(24) 
76 
(25.33) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 









  ( 126 ) 
Whtuõ Ëk¼o{tk W¥thttytue k[tÞÄthte òuðtRytu yku YY {w÷tft hBÞt 
òýfthe {u¤ðe ne íÞthu sýtÞwk fu 25% sux÷e s {rn÷t Ëhk[tuu k[tÞ Äthtu, ue 
òuðtRytu, Ëhk[e Ë¥ttytu, yu {rn÷t yt{ yku òýfthe ne. ßÞthu 45% sux÷e 
çnutu yuðe ne fu ftÞtrðþu 25% Úte ytuAe {trne ne.u{s 30% sux÷e çnutuu ytuAeð¥te 
òýfthe ne.  
yt ÄqkÄ¤t ¼trðtu yu {rn÷t yt{u r»V¤ tðu uðt rhýt{tutu Ëkfu ytu Au. 
fthý fu ftÞtfeÞ òýfthe {u¤ððe, ue Ëtûtht fu¤ððe yu uu ytÄthu ËV¤ utehe 
ytðe rðuhu ttuu {w~fu÷ tðu Au. 
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
k[tÞ yrÄrÞ{e òuðtR ywËth {rn÷t Ëhk[ fw÷ ËkÏÞtt «Þt{tk 1/3 
søÞtytu rÄtorh Au. kºt k[tÞt huf Mh{tk út{ k[tÞ, t÷wft k[tÞ yu rsÕ÷t 
k[tÞtu{tk 1/3 sux÷e søÞtytu {rn÷tytu {txu yt{ Au.  yux÷u fu t{{tk {rn÷t Ëhk[ ntuÞ 
fu  ntuÞ ý 1/3 {rn÷tytu tu hnuðte s. yt {rn÷tytu {rn÷t Ëhk[ ËtÚtu út{ k[tÞt 
ft{fts{tk su Ënfth fu ËnÞtu ytu ut h ý Ëhk[e ËV¤t ytÄtrh hnuðte. 
]CUI\>Y*LO(LPJP-LMFI] 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. OV 13 
(17.33) 
27 
(36) 
17 
(22.67) 
18 
(24) 
75 
(25) 
2. FVI] I7GV 52 
(69.33) 
28 
(37.33) 
20 
(26.67) 
48 
(64) 
148 
(49.33) 
3. YFVI] I7GV 10 
(13.34) 
14 
(18.67) 
38 
(50.66) 
06 
(8) 
68 
(22.67) 
4. /M] PZO  06 
(8) 
 03 
(4) 
9 
(3) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 






 W¥thttytuyu sýtÔÞwk ut hÚte yuðwk u¾tR ytðu Au fu {nTykþu {rn÷tytu hVÚte 
u{t Ëhk[u Ënfth ytðt{tk ytðu Au hkw 12.6 % rfMËt{tk {rn÷tytu Ëhk[ ËtÚtu 
yËnfth þtoðu Au yu 3 % rfMËt{tk r÷fq÷ rðhtuÄ Úttu ntuÞ u{ sýtÞ Au. sÞthu 50 % yux÷u 
fu {tuxt¼tt {rn÷t ËÇÞtu Ënftht ð÷ýðt¤t sýtÞt Au. rðhtuÄ {txu 3 % sux÷tk ËÇÞtu 
sýtÞt Au yu sux÷t ËÇÞtu ytu 12.6 % ËÇÞtut 12.6 % rfMËtytu{tk yËnfth sýtLPFWP.
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
{rn÷t Ëhk[ 1/3 {rn÷tytu YJ> 2/3 wÁ»ttut ËnfthÚte s út{ k[tÞ ÞtuøÞ heu 
[÷tðe þfu. t{{tk ðth wÁ»ttu su t{e ykh [tu¬Ë tý sqÚttu hefu ft{ fhe hÌtt Au. u 
ytÚte k[tÞ ËÇÞ u u uytu fR heu {rn÷tytu yu {rn÷t Ëhk[ ËtÚtu ÔÞðnth fhu Au utÚte 
út{ k[tÞe ft{ehe h ý yËh ÚttÞ Au. wÁ»ttu {rn÷tytuu k[tÞ{tk k[tÞt ðzt 
hefu Mðefthu utÚte ft{ehe Ëh¤tÚte [t÷u Au. 
G/FI]CUI\>@]@TI(LPJP-LMFI] 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. OV 08 
(10.67) 
08 
(10.67) 
08 
(10.67) 
06 
(8) 
30 
(10) 
2. FVI] I7GV 49 
(65.33) 
39 
(52) 
59 
(78.67) 
57 
(76) 
204 
(68) 
3. YFVI] I7GV 18 
(24) 
28 
(37.33) 
08 
(10.66) 
12 
(16) 
66 
(22) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 






W¥thttytuyu sýtÔÞwk u hÚte ÷tu Au fu 62% rfMËtytu{tk Ënfth¼ÞwO ð÷ý u¾tR ytðu 
Au. yËnfth¼ÞwO ð÷ý {tºt 22% sýtÞwk Au. 
yux÷u fu wÁ»ttu ý Ëhk[e Ë¥tt yu ut hÚte ftÞt îtht ytÞu÷ ut rðrþü 
MÚttu qhwk {t ytu Au yu Ënfth ytu Au. ßÞthu 30% sux÷t rfMËt{tk wÁ»t ËÇÞtu ne 
rðhtuÄ fhðtu fu  [t÷u Au. uG [t÷ðt uðte ð]rYPðt¤t u¾tL Au.÷tufþtne rðfurLÿfhýe yu 
ut {t¤¾tJO ðt fheyu fu Ã÷t®e ðt fheyu íÞthu yt rðhtuÄu {rn÷t Ët{ut rðhtuÄ fhtk 
uu Ë{tYu òuðwk òuRyu Mðefthðwk òuRyu-Ërn»ýwt t¾ððe òuRyu. ftuR ý {t¤¾t{tk yt 
hnuðtJ@CS
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
nk{uþt k[tÞehtst yÇÞtËtu ÚtÞt íÞthu fnuðt{tk ytÔÞwk Au fu k[tÞe hts r»V¤ Þwk 
fthý fu yrÄfthe/f{o[theytu k[tÞt Ë¥ttt rðfuLÿefhýu Mðefthe  þõÞt u{u qhe Ë¥tt 
ËtUýe  ÚtR /MX>]>S 
 ytt ywËkÄt{tk ytÚte ÷txe fu suýu nðu Ëhk[t/út.k.t Ër[ð hefu Vhs 
òððte Au W>JItËðtI CDC ZP ÚttÞ Au ð¤e nðu ÷txeytuu Ëhk[t ntÚt e[u {qõÞt Au 
yu ue d isc ip l in a ry  a u th o r ity …  WI@VI /M VI Y/ZVI]OJ> JVVO V]> N>S YIG
K>MFOMO@OJ>FWOW> MOVI]ON>S
G/FI]CUJPWIOI\>CDCZ 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. OV 09 
(12) 
09 
(12) 
08 
(10.67) 
09 
(12) 
35 
(11.67) 
2. FVI] I7GV 48 
(64) 
37 
(49.33) 
35 
(46.67) 
35 
(46.67) 
155 
(51.67) 
3. YFVI] I7GV 18 
(24) 
29 
(38.67) 
32 
(42.66) 
31 
(41.33) 
110 
(36.66) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







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{rn÷t Ëhk[ ËtÚtut ÷txet ÔÞðnth fu ËkkÄu WIWIk 37 % rfMËtu t fht 
÷txewk ð÷ý Ënfthtí{f fu kne rðhtuÄ ne yËnfth& suðwk ð÷ý u¾tÞ Au. hkw 36.37 % 
Ëhk[tu yu{ fnu N> fu ÷txeytu yËhfthf fhu Au. su yu t hV ytk¤e ®[Äu Au V>
1. ÷txeytu nsw {rn÷t Ëhk[tuu u{t Whe hefu Mðefthðte {trËft W¼e ÚtR Úte. 
2. ð¤e út{ k[tÞu ðÄw Ë¥tt yte Au yu ut nuw ý ÷txe suðt ntuvuthtut ð÷ýtuu 
fthýu {tÞto òÞ ý ð÷ýtuu fthýu {tÞto òÞ u{ sýtR hnu÷ Au.
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
Ëhk[ su út{k[tÞtu Ëðtuoå[ ðztu Au. u yux÷u fu ytðt t{t ÷tuftu uu «Út{ trhf 
hefu ýu Au. ftÞt nuX¤ út{ yuf{u ÷ût{tk ht¾e su òuðtR fhe Au u òut «Út{ 
÷tufþtnee rðftËe t÷e{ út{k[tÞÚte þY ÚttÞ Au yu t{{tk «íÞût heu Ë¥ttt 
rðfuLÿefhýe yËh ÷tufþtne Ën¼trte yËh òuR þftÞ Au. 
ytÚte {rn÷t Ëhk[wk MÚtt ftÞtÚte {¤u÷ «tó ÚtÞu÷ Au yux÷u uu fthýu fwxwk{tk ý 
ut hßòtk VuhVth ÚttÞ Au. u{t hV òuðte áÂü{tk [tu¬Ë «fthtu ÷tð YIM>Au. 
]CU\LINOV@@CDGICQ]KKP 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. Y]J\O 18 
(24) 
22 
(29.34) 
24 
(32) 
05 
(6.67) 
69 
(23) 
2. @ZLP 50 
(66.67) 
35 
(46.66) 
51 
(68) 
64 
(85.33) 
200 
(66.67) 
3. GIJJ\OS 07 
(9.33) 
18 
(24) 
- 06 
(8) 
31 
(10.33) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







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 W¥thtt {rn÷t Ëhk[tuu «§tu¥the{tk qAt sýtÞwk fu 2/3 sux÷e çnutuyu tuttu 
hßòu ËwÄÞtuo Au u{ yw¼ÔÞwk Au. Ët{trsf yu þiûtrýf heu At ðot {rn÷t Ëhk[tu{tk 
85% çnutuu Ëhk[ ðtu fthýu Ët{trsf hßòu ô[tu ytÔÞtkwk MðeftÞwO Au. sÞthu 23 % 
çnutuu yuðwk ÷tøÞwk fu Ëhk[ ðtÚte u{t ftixwkrf hßò{tk ftuR yËh sýte Úte yu 10 % 
suðe çnutuyu {t  ntuðtwk sýtÔÞw Au su þtoðu Au fu ft[ ¼ýh ytuAwk ntuðtu fthýu uytu 
«§tu yÚtot Ëk¼o{tk ÞtuøÞ «íÞw¥th  yte þfÞt ntuÞ.  
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
{rn÷t Ëhk[ ðtu fthýu u ònuh Sð{tk «ðuþ t{e yux÷wk s nª hwk ftÞtfeÞ 
òuðtEu fthýu t{÷tuftut {tÚte uytue ut [qkxtE u{s t{e «ðuþ thef e. 
Mðt¼trðf heu ðzt ntuðtu fthýu t{tu hsòu ô[tu ÚtÞtu Au. 
G/FI]CU\LINOXIGGICQ]KKP 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. Y]J\O 03 
(4) 
07 
(9.33) 
08 
(10.67) 
09 
(12) 
27 
(9) 
2. @ZLP 63 
(84) 
58 
(77.33) 
65 
(86.67) 
63 
(84) 
249 
(83) 
3. GIJJ\OS 09 
(12) 
10 
(13.34) 
02 
(2.66) 
03 
(4) 
24 
(8) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 

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yt t{tk W¥thttytuJ> u qAtk sýtÞwk fu 83% sux÷e nutu Mðefthu Au fu uytu út{ 
k[tÞt ðzt AuSXIGJIMIN>YJ>a\GJIX/]VN>YI\Ou{tu t{{tk hsòu ô[u 
ytÔÞtu Au. ÷tuftu u{u {tJJO áÂüyu K@yu Au yu u{t «§tuu n÷ fhðte u{u ftÞtfeÞ 
{Þtot{tk Ë¥tt ý {¤e Au. 
 sÞthu 9% nutuu ÷tøÞwk \e fu t{{tk Ëhk[ ntuðtÚte u{t hßò{tk ftuE ËwÄthtu 
ytÔÞtu ntuÞ. 
 ð¤e 8% nutu sýtðu Au fu uytuwk {t út{stut {{tkÚte Whe Þwk Au. K>J@VI]
ÔÞÂõ rfMËtytu{tk ftuE «§tu n÷  fhtðe þfÞt ntuÞ fu ftuE {wvu sqÚtkÄeJ> VI]> 
út{k[tÞ fu fthtuthe{tk {¼u W¼t ÚtÞt ntuÞ.  
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
Ëhk[ hefue sðtthe-yuf ðzt hefu t{t «Út{ ÔÞrf hefu, ytÞtusf hefu, 
t{{tk W¼t Útt «§tu yu Ët{trsf «§tu n÷ fhðt, fh W½htððtu ðuhu Þtustytue y÷{ðthe 
fhtððe rðuhutu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. yux÷u Mðt¼trðf heu s t{t MÚttrf «§tu ykue òýfthe 
ntuðe u yuÂût Au. 
G/FI]CUJOXIGJIa£PYCX>KIVI]O 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. EIJFO? 04 
(5.33) 
15 
(20) 
32 
(42.67) 
08 
(10.67) 
59 
(19.67) 
2. \POV 63 
(84) 
58 
(77.33) 
41 
(54.66) 
55 
(73.33) 
217 
(72.33) 
3. C` 08 
(10.67) 
02 
(2.67) 
02 
(2.67) 
12 
(16) 
24 
(8) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 







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{rn÷t Ëhk[ (W¥thttytu) u t{t MÚttrf «§tue òýfthe yku `NWIKIL@CV>
]672.3%)DF>JPJ> Úttuzef {trne ne yux÷u fu Ët{tLÞ fÞt «ftht «§tu Au. u þtoðe 
þfÞt. hkw u Ë{MÞtwk {q¤ þwk Au. þtÚte W¼ÔÞt, uu fuðe heu n÷ fhe þftÞ. ue rðtu fu 
òýfthe  ne.  
sÞthu 19.6 620%)sux÷e nutuu t{t «§tu ykue {trne K ne. {tºt 8% 
nutuu Ëhk[t ntuvt ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ sðtthe yu t{t «§tu yku {trne FWO yux÷u fu yt 
nutu Ëthe Ëhk[ yuûtt «{týu qhðth ÚttÞ u{ Au. sÞthu tfee Ëhk[tuu «§tu fuðt ntuE þfu, 
uytu þwk fhe þfu rðuhu ykut ÏÞt÷tu ytðt{tk ytðu uu áZ fhðt{tk ytðu tu yËhfthf ¼qr{ft 
{txu iÞth fhe þftÞ.
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
t{t ðzt hefu, ytÞtusfth hefu, út{eý rðftË Þtustt u{s ftÞtytut 
y{÷efhý fhth hefu, fh W½htðth Ë¥tt hefu, tý nxtððte Ë¥tt Ähtðth út{ 
k[tÞe fthtuthe yæÞût hefu Ëhk[tuu ðthkðth t÷wft fu SÕ÷t fûttyu tutt t{t «§tue 
hsqyt fhðte Úte ntuÞ Au. 
G/FI]CUJOXIGJIa£PYCX>JOKIVI]O 
YSJCS /MXW GEN 
(%) 
SC 
(%) 
ST 
(%) 
OBC 
(%) 
V@
(%)
1. JDO 27 
(36) 
39 
(52) 
56 
(74.66) 
38 
(50.67) 
160 
(53.33) 
2. Y]VI]V 10 
(13.33) 
11 
(14.66) 
10 
(13.33) 
10 
(13.33) 
41 
(13.67) 
3. ZI]QI] 38 
(50.67) 
25 
(33.33) 
09 
(12) 
27 
(36) 
99 
(33) 
 V@ 75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
75 
(100) 
300 
(100) 






 yt yku W¥thttytu tu «§tu¥the hBÞt òýðt {éÞwk fu 33% sux÷e Ëhk[tu tutt 
t{t «§tue Äthth hsqyt fhe þfu Au. sÞthu 41 (13.66%) nutu yËhfthf heu hsqyt 
fhe þfu Au. hkw 53% Ëhk[tu hsqyt fhðt{tk ½ýe ¤e Au u{ sýtÞwk nwk. 
 yux÷u fu yÄto Whtk nutu y¼ý, y¿tte yu r÷fw÷ {trne Ähtðe Úte. 
ytðe nutuu ¾tË «ÞítuÚte îtht ðt ftÞt yku ue òuðtEwk {n¥t{ Þtusttu rðuhu 
ykue {trnetu «Ëth fhðtu òuEyu. u{u [[toytu yu tuüeyPGIC Ëtkf¤e {trne Ëßs fhe 
ðtfuV fhðe òuEyu. 
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GIJ

 ftuEý Ë{ts{tk Ë{tse {q¤¼q ËkMÚtt{tk Äh{q¤Úte ÷tð ÷tððt{tk ytðu íÞthu 
Mð¼trðf heu Ë{tse ðtMrðftytu ÷xte òuðt {¤u Au. Ë{ú Ë{ts{tk Mºtewk MÚtt Ë 
ËeytuÚte tiý fu ÂîeÞ hÌtwk Au yu yuðw ntuðt At Mºteytuyu Ë Þtut ytÃÞwk Au. htsfeÞ 
þtË «ýt÷e{tk Ë rhðot ÷tðe {tðu ÷tufþtne ÔÞðMÚtt Mðefthe yu yt ÔÞðMÚtt Ë{ú 
Ë{tse Mðkºtt yu Ë{tt ytu Au. ËtÚtu ËtÚtu Ë{t fe ¾the ytu Au. ¼th ytÍt 
ÚtÞtu íÞthu, «òË¥ttf htsÞ hefu ÷tufþtnetu MðeftÞo fÞtuo yu uu fthýu Äe{u Äe{u Ë{tst 
{t{ Ë{qntu{tk rþe÷t ytðe. Äts Ë{tòu {t{ Ë{qntÞtu, Ä{tuo, ¿ttr yu ðou 
yðýe yuf {tuf¤tþ yu Mðkºtt yw¼ððt ÷tøÞt. At òu tËeyu tu 1950 Úte 1992 
ËwÄe 42 ð»to Mðkºtt yu Ë{tt tBÞt Atk, yt Mðkºtt yu Ë{tt wÁ»t yu Mºte {txu 
y÷ y÷ òuðt {¤e. yt te tUÄ rðîttuyu, rð[thftuyu yu Ë{tst utytuyu ÷eÄ. 
¼th yurfðÄ htsÞtu Ähtðwk ht»xÙ Au. yu yt ht»xÙ{tk fux÷tkf yuðt htßÞtu Au fu su Ë ðt 
«Þtutu fhðttu «Þí fhu Au. ¼theÞ kÄthýu htsÞtuu «{tý{tk Ëthe {tuf¤tþ yte Au. uu 
÷eÄu htsÞ rð»tÞf ttu{tk htsÞ Äthu tu «r fhe þfu Au. Mºteytutu ytuAtu Vt¤tu òutk, fux÷tkf 
htsÞtuyu nu÷ fhe Mºteytu {txu yt{e ÔÞðMÚtt fhe u{tk yturhMËt ËtiÚte {n¥ðwk htsÞ Au 
ut tkÄeðte utytuyu «Þíþe÷ e {rn÷tytuu ythûtý ytÃÞwk.ue yËh ÔÞtf Ë{ts 
Wh òuðt {¤e yu uu ÷u fýtoxf, Âù{ kt¤ ý [tÕÞt. rðrðÄ htsÞtut «Þtutu òuE 
ht»xÙ hefu ÷tufþtnet ËtiÚte {n¥ðt yuf{ ÷tufË¼tyu ftÞt îtht kÄthýeÞ òuðtE fhe 
Mºteytuuu yt{ yte. «Mw yÇÞtË {rn÷t yt òuðtEu fthýu {rn÷tytuu su f «tó ÚtE 
u ykutu Au yu yu f fE {rn÷tytuyu {u¤ðe yÚtðt tu fE {rn÷tytuu yu f «tó ÚtE þfe u 
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òýðwk {n¥ðwk LÞwk yu ue tË «Mw yÇÞtË{tk fhðt{tk ytðe. «Mw yÇÞtË{tk u{e 
Ët{trsf, ytÚtf tïo¼qr{ft òuE ut rððÄ tËtytuu Ë{òðttu yt «fhý{tk «ÞtË fÞtuo Au.  
 ËkþtuÄfu Ëhk[ ðt {txu ftuýu { fhe u qAt yuf «fthe ttu á~Þ{t ÚtE. 
¼theÞ Ë{ts yu fwxwkt rh«uûÞ{tk yt t yr y[hs {tzu uðe Au. 68 xft {rn÷t 
Ëhk[tuu ut r fu ËtËht ûtt ËÇÞtuyu «Þíqðof «tuíËtn yte, ®n{ yte iÞth fhe 
Au. yt t òeÞ yË{ttt Ëk¼o{tk òuEyu tu ¾q tUÄtºt Au yu Ë¥tt Ähtððtt 
Ëk¼o{tk thktrhf ttu ËtÚtu Ëk÷ø Au. ¼th ytsu ý ðthËt u]íðt ÏÞt÷{tk {tu Au. 
fthý htsfeÞ Ë¥tt fux÷tf fwxwwktutu Eòhtu ntuÞ u{ ý sýtÞ Au. yrnk ý út{eý ûtuºtu yu 
Eòhtþtne u¾tÞ Au. 68 xft Mºteytuu yu{t fwxwkestuyu s tý fhe xtðe, {tðe yu yt 
 {txu iÞth fhe. ËeytuÚte Ë¥tt MÚtttuÚte ðkr[ yu ònuhûtuºtÚte yAq hnu÷e Mºteyu Ëeytu 
Ae y[tf yt «fthe rMÚtrtuu yw¼ð fÞtuo yu ËtËht ût fu su Mºte Ë thkrhf hnu ue 
ðfe÷t fhth fwxwk s tuu yt rhÂMÚtru ywY ðo fhwk òuðt {éÞwk. «Mw yÇÞt{tk 
¿ttrË{qntut Ëk¼o{tk, òrt Ëk¼o{tk fu Ä{ot Ëk¼o{tk ftuE ý «fthwk y÷ ðo òuðt 
{éÞwk Úte. yux÷u fu {t{ sqÚttu yt t {txu Ëh¾t òuðt {éÞt Au.  
 {rn÷tytut út{eý st htsfthý{tk ¼t ÷E þftÞ yuðt «íÞûtefhý Ae fwxwktuyu 
{rn÷tytuu iÞth fhe, {tuxt ¼tt ËtËhe ûtðt¤tytuyu { fhe yu u{u k[tÞ{t k¼t 
÷uðt {txu iÞth fhe yu íÞtht sÞthu [qkxýe{tk Ík÷tÔÞwk íÞthu ÷¼ 80 xft ËÇÞtuu r 
Útt fwxwkestuyu s { fhe. {tºt 9 xft ÔÞrfytuu s htsfeÞ ûttuyu { fhe. yux÷u fu 
MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk htsfeÞ ûttue Ët{u÷ehe ¾q ytuAe Au yÚtðt rhË Au uðwk fne 
þftÞ. hkw «Út{ {wvte su{ s y®n ý yt Mºteytue {fto u{t fwxwkeytu Útt ËtËht 
ûte ÔÞrfytu s hne. 
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 yt {rn÷tytu su{u yt f «tó ÚtE u{u yt nu÷t {tºt ½hwk s ft{ fht nt yu 
{tºt 16-17  xftu Ë{tsftÞo, htsfeÞ «ð]r¥t yu tufheu fthýu tÌt stu rh[Þ ntu 
yu yu s rh[Þu fthýu su ytu¤¾t nt. 
 ËtiÚte {n¥ðe ðt yu Au fu yt {rn÷t Ëhk[tuu htsfeÞ ûttu ËtÚtu fu htsfeÞ ÷tuftu ËtÚtu 
fuðtu yu fux÷tu ËkkÄ Au u tËt ÷¼ 6 xft {rn÷t Ëhk[tu{tkÚte Au fu ftuEý «ftht 
ËkkÄtu Ähtðt Úte. sÞthu 66 xftt fwxwke stuu ¾q ½rc ËkkÄ htsfeÞ ÔÞrfytu yu 
htsfthý ËtÚtu Au uðwk òuðt {¤u Au. u s heu ÷¼ 75 xft fwxwktuu ònhuSð ËtÚtu ½rc 
ËkkÄ Au. {rn÷t Ëhk[tuu rðrðÄ htsfeÞ ûttuyu { yte Au. {tºt 4 xft {rn÷t Ëhk[tu 
htsfeÞ eX¤ Ähtðt Úte. ytt ywËkÄtu 80 xft {rn÷tytuu ftuE ý «fthtu ËkkÄ Úte. 
 ¼qr{ft ¼sððt{tk yr {n¥ðe t yux÷u Ëhk[e ¼qr{ft yku {rn÷t Ëhk[ tuu 
fux÷e òýfthe ht¾u Au. ue tË fht 85 xft Ëhk[tu tute ¼qr{ft yku 40 xftÚte ý 
ytuAe òýfthe Ähtðu Au. 45 xft Ëhk[tu ftÞt yku 25 xftÚte ytuAe òýfthe Ähtðu Au. 30 
xft {rn÷t Ëhk[tu 50 xft ËwÄee ftÞte òýfthe Ähtðu Au. {tºt 25 xft {rn÷t Ëhk[tu 50 
xftÚte ðÄw òýfthe Ähtðu Au. 
 25 xft {rn÷t Ëhk[tuu yLÞ Mºte ËÇÞtu Ënfth ytt Úte. sÞthu 22 xft {rn÷t 
Ëhk[tuu yLÞ wÁ»t ËÇÞtu Ënfth ytt Úte. yLÞ 37 xft Ëhk[tuu ÷txe Ënfth ytt 
Úte. 
 Whtuf ttuu òuEyu tu Ëeytu Ae {rn÷t sÞthu nu÷e s ðth ½h nth ef¤e Au 
íÞthu Ë{tstu Ëthtu yw¼ð Au u{ fne þftÞ yu ytu rhýt{u 67 xft Mºteytutu hßòu 
ËwÄÞtuo Au, uðwk sýtÞ Au. yu yt hßòu ftixwkrf Ëk¼o{tk ËwÄÞtuo Au uðwk fne þftÞ. 83 xft 
{rn÷tytu {tu Au fu t{{tk ý u{tu hßstu ËwÄÞtuo Au. {tºt 20 xft {rn÷tytuu t{t 
«§tue òýfthe Úte. tfee {rn÷tytuu t{t {tuxt¼tt «§tue òýfthe Au. 33 xft 
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Ëhk[tu tuu {tu Au fu tutt «§tue u Äthth heu hswyt fhe þfu Au. sÞthu 53 xft {rn÷t 
Ëhk[ tuu ÔÞðÂMÚt hsqyt fht Úte. Vtðe uðwk Mðefthu Au. 
 yt {t{ ttuu ÷ût{tk ht¾e {rn÷t Ëhk[t hßstu tËeyu tu yt {rn÷t 
Ëhk[tu tute ¼qr{ftu {trnet y¼tðu ftÞtfeÞ òýfthet y¼tðu ÞtuøÞ heu yu 
ÔÞðÂMÚt heu ¼sðe þfe Úte. Atk u{t{tk sýtÞ ytðu Au. Ë{tsu {rn÷t utytuu MðeftÞto 
Au, uðwk fne þftÞ.  
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fuË : 1 
 
 thtu yuf rðfËe t÷wftt t{t Ëhk[ Au. uytu ywËqr[ òrt Au. 
yuË.yuË.Ëe. ËwÄe ¼ýu÷t Au yu hSft{ þeÏÞt Au. uytut r ¾u {kswhe ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t 
Au. u ý ytSrðft f{tððt{tk { fhu Au. ytrÚtof oÂüyu hee hu¾t h Sðtk fwxwk fnuðtÞ. 
 uytu Ëhk[ hefu [qkxtÞt u nu÷t k[tÞ rðþu fþkw sýt  nt. hkw u{t ËËht 
suytu k[tÞt ËÇÞ nt. uytuyu yt{e uXf h [qkxýe ÷zðt ytún fÞtuo yux÷u uytu 
[qkxýe ÷zÞt yu t{t htsfthý{tk «ðu~Þt. 
 uytu [qkxýe ÷ze SíÞt yu Ëhk[ ÚtÞt. hkw ¾hu¾h u{e k[tÞe Vhòu u{t 
ËËht Ëk¼t¤u Au. Ëhk[ hefu ntuvtu úný fÞto t, Ë¼tytu{tk ntshe ytu Au. hkw «Út{ 
{net{tk uytu ¾whþe h ntut uËt nðu uËu Au.  
 yt nuu út{ k[tÞtu ðneðx fhðt{tk hË Au. hkw æÄrÚte yòý ntuðtÚte 
Ë{MÞtytu Au. hkw t÷e{ yu t{ut{ rÞ{e {¤ðe òuEyu u{ {tu Au. u{t t{t 
÷tuftuu u{s fwxwkt ËÇÞtuu ý yt BÞwk Úte. hkw uXt rðt ft{ fhðwk þfÞ  nwk.  
 uytuwk út{ k[tÞ ykts ºt þ ÷t¾ YrÞtwk Au. uytuu yktsºt tððte ¾h 
Úte  hkw k[tÞ yLÞ ËÇÞtu { fhu Au. uytu ÷¾e ðtk[e þfu Au. hkw u{u ftÞte ¼t»tt 
Ë{òe Úte yux÷u {w~fu÷e zu Au. u{u ft{ftse æÄr yu yhS fu ºt ÷¾t Vtðwk Úte.  
 uytu 1h Úte 4 út{ k[tÞe f[uhe{tk uËu Au. uytu ft{ fht ntuÞ íÞthu t¤ftu ntht 
h{t ntuÞ Au. ÷txe {kºte u{u Ër[ð hefu { fhu Au. u{u rÞ{tu yu ftÞtytue ¾h 
Úte hkw k[tÞ ËÇÞtu yu ËËht { fhu Au.  
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 u{u «tÚtr{f ffte k[tÞe t÷e{ {¤u÷ Au. hkw u{kw {tðwk Au fu xe.ðe suðt 
{tæÞ{tu {thV rÞr{ t÷e{ ytðe òuEyu. (htus yzÄtu f÷tf) su u{t suðe nutuu 
WÞtue ÚttÞ. uytu u{t suðe yLÞ Ëhk[ untuu  {éÞt nt. uytu ý u{t suðe {w~fu÷e 
yw¼ðu Au.  
 u{u út{t rðftË {txu MðÃ Au fu huf ½h ËwÄe eðtkw týe ntuk[u yu ftuE nu 
rhûth  hnu. 
1. þtË«Útt{tk MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt {tºt út{ Mhu ftÞoh Au. t{zw þnuh fht swe s 
Ët{trsf rhÂMÚtr Ähtðu Au yu t{{tk ¿ttr ytÄtrh Útt Ä{o ytÄtrh ðËðtx òuðt 
{¤u Au. Mºteytu Wh yuf «ftht Ët{trsf «rkÄtu òuðt {¤u Au.  
2. yu{wk Ë{ú fwxwk ¾hu¾h htuShtuxe h¤ðt{tk ÔÞM ntuÞ Au. uytuyu yt{  ntue. íÞtk 
ËkÄe k[tÞ yku fe ftkE rð[tÞO ntuw. 
3. thtu u{t ËËhtu fthýu s htsfthý{tk «ðu~Þt. yt nu÷t uytu ftuEý «ftht 
Ët{trsf ftÞo{tk fu htsfeÞ ût{tk ftÞoh ntut. Mü heu òuEyu tu rþt¤ ðÞt Ae 
ònuhSð{tk ½h{tkÚte nu÷e ð¾ nth rféÞt. 
4. uytu ßÞthu ¾whþe h uËt ÚtÞt íÞthu u{t fwxwkeytuu, ¿ttrstuu yu t{t 
ËÇÞtuu f÷eV ze ne. fthý u{t r Ërn Ëti {tt fu yt yðuS{tk Au yu 
thtu {tºt ftÞtu fthýu s ËËhte søÞtyu «ðu~Þt Au yu ywËqr[ òrt 
ntuðtu fthýu t{t eò ËÇÞtue Ët{u ¾whþe h uËðwk  òuEyu. uytu sÞtuh Ë¼t{tk 
ntshe ytu íÞthu ¾tËe f÷eVtu W¼e ÚttÞ Auu. thtuu [tkÞ yku ftuEý «fthe 
{trne ne s ne yu t{ yku ý u{u ftuE {trne Au nª. út{ k[tÞ{tk þwk 
ft{ ntuÞ, fuðwk ft{ ntuÞ ? fÞt ftÞt ntuÞ ue ftuE ¾h u{u Úte. 
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5. u{t tutt {u òu Ë u{u swe swe ttu yku {trn ytÞ Ëtht ft{ fhðt út{ 
k[tÞ yku {trne yÞt, út{ rðuhue ËtiÚte Ëthe ttu ytþo ttu u{u 
þe¾ððt{tk ytðu Útt òu u{u Ë½ t÷e{ yu Ë Ë÷tn Ëq[t ytðt{tk ytðu yu 
ÔÞrðMÚt {toþo ytðt{tk ytðu tu uytu Ët[t yÚto{tk Ëhk[ e þfu. ytsu ý 
u{t ËËhtu ÷eÄu s uytu ft{ fhe þfu Au. hkw u{t{tk Äþ Au yu fkEf fhðte 
{Òtt Au. 
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fuË : 2 
 
 yt t{{tk {wM÷e{ ðMe ðÄthu Au yu nw{ru fthýu u{u t{{tk Ëhk[ ðtwk 
yt{kºtý ytÞwk. 
  
 uytut {ttrtt YrZ[wM rð[thtuu fthýu yrþrût Au. u{t r ytÚtf heu ËkÒt 
ntuðtu fthýu, Ë{ú Ë{tsu tý fÞwO. uÚte u{ýu u{t ru Vtu{o ¼htðztÔÞwk. wytu [th 
t¤ftue {tt Au. ¾ueðtzetu ÔÞðËtÞ ntuðtu fthýu uytu ½h{tk yu ¾uet ft{{tk yr ÔÞM 
ntuÞ Au. uytuu k[tÞ{tk sðte Aqx Úte. ËtÚttu ËtÚt Ë{Þ ý Úte. yt tu {tºt ftÞtfeÞ 
òuðtE ntuðtu fthýu re EåAtu fthýu u{u [qkxýe{tk W¼t hnuðt eÄt. yt t{{tk 
k[tÞt Ät ft{ u{t r©e fhu Au. {tºt u-ºtý ðth u{t r ËtÚtu uytu k[tÞ{tk Þt 
Au. ðtk[t ytðzwk Úte. ftÞtu, rÞ{tu, «r¢Þt, æÄr, Þtuòtytu ðuhu fkE s òýt Úte. 
yuðw fne þftÞ fu {tºt t{ s u{kw Au yu u{t r u{e Ëne fhu Au. u{u ý k[tÞ{tk 
¾tË hË Úte.yuf-u ð¾ t÷wft fûttyu t÷e{ ne íÞthu u{t r u{u ËtÚtu ÷E Þt nt. 
íÞtk esw Äe nutuu òuEyu u{u ¾q ytk ÚtÞtu ý ftuEý «fthtu yw¼ð  ntuðtu fthýu 
uytu fkE tu÷e þfÞt  nt. íÞtk [[to ÚtE ntuðtu fthýu út{eý «§tuu fthýu Úttuze ½ýe Ë{s 
ze ne yu Úttuztuf hË òøÞtu ntu. hkw t¤ftu yu re Ëuðt{tkÚte Ë{Þ  {¤tu ntuÞ. 
uytu tuu Mðefthu Au fu yrþÂût ntuðtu fthýu ytðe ftuE Ë{sý ze Úte. hkw ½hytkýu 
xe.ðe. îtht Ë ðe ytÞ tu u{u út{rðftËe ¾h ze þfu. uytu ftÞoût ]rnýe Au 
yu rt rn{tk u{kw rn Au, u{ òý Au. u{t t¤ftu ÞtuøÞ heu ¼ýu uðe u{e yuûtt 
Au. nw Müýu uytu sýtðu Au fu su{ uytu ½h [÷tðu Au u{ k[tÞ ý [÷tðe þfu. 
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fuË : 3 
 
 yYýtu zt{tuh ytrðtËe rðMtht yuf t÷wftt t{{tk Ëhk[ Au. uytu ¾ueðtze 
yu þwt÷ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t Au.hkw uytukw t{ ykheÞt¤ rðMth{tk ntuðtÚte hMt, týe, 
ðes¤ee ÔÞðMÚtt Úte.  uytu k[tÞ{tk [qkxtÞt nu÷t k[tÞe hts t{tk fþkw òýt  nt. 
nðu u{t r u{t ÷u k[tÞtu fth¼th fhu Au. u{u k[tÞt ft{fts rðþu ftkE ¾h 
Úte. uytut r rþûtf Au yu f{týe Ëthe Au. u{t ru ÷tuftuyu yYýtukw t{ Ëq[ððt 
fÌtwk yu u{ýu ytún fÞtuo. yux÷u yYýtuu Vtu{o ¼Þowk yu ywËqr[ sòre {rn÷te uXf 
h [qkxtÞt. uytu út{ k[tÞe Ë¼tytu{tk u{t r ËtÚtu ntshe ytu Au. uytu ÷¾e þft 
Úte, ðtk[e þfu Au yu ttu Ë{S þfu Au. ºtý [th Ë¼tytu Ae uytu tu÷e þfu Au.uytu 
ytW htsfthý{tk  nt hkw nðu uytu ¼t. s. t. {tk Au uytu ûte {e®x{tk ý ntshe 
ytu Au yu yuf ð¾ t÷e{{tk Þt nt ËtÚtu uytut r ý nt. 
 u{u t{t «§tu suðt fu hMt rðs¤e yu eðtt týe yku ÏÞt÷ Au u{t t{{tk 
u-ºtý {rn÷tytu «Ëqr{tk ztpfxh t ntuðtÚte {]íÞw t{e. ytÚte {rn÷tytut MðtMÚÞ yku ®[r 
Au. uytuyu «tÚtr{f ythtuøÞ fuLÿe {txu hsqyt fhe Au.u{u út{ rðftËe Þtusttu tufw¤ 
út{ Þtust,sðtnh Þtusth Þtust rðþu»t {trne Au, hkw k[tÞe òuðtRtu ÏÞt÷ Úte. 
ytW ËðtuoÞ ftÞfoh hefu ft{ fhu÷ Au. uytuu út{ k[tÞe fth¼the ®[t Úte, hkw 
út{e «tÚtr{f ËwrðÄtytue ®[t Au. tutt t¤ftut ¼ýhe ®[t Au.{rn÷tytuwk ËntÞ 
sqÚt  Q¼w fhe ytÚtf «ð]r¥tytu þY fhðttu ÏÞt÷ Au. uytut t{{tk ðhËt Au,s{e Au, hkw 
s¤Ëk[Þ Úte.  
 u{u ftÞte òýfthe Úte. «§tue ¾h Au. Ëq[ÔÞwk fu u{u t÷e{ {¤ðe stuEyu. 
ftuEf yuf yuðwk yuf{ ntuðwk òuEyu sÞtkÚte {rn÷tytuu {trne {¤u, æÄrytu Ëh¤ fhðe òuEyu , 
Ëhfthu tÞte ËwrðÄt h ðÄw ÔÞðMÚtt týtk Vt¤ððt òuEyu. 
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 Ës÷eu yuf ykheÞt¤ ytrðtËe rðMtht t{{tk Au. {tºt 6 Ätuhý ËwÄe ¼ÛÞt Au 
yu tutt r yu ËËht ¼tst ËÇÞtu Au. u{t ytúnÚte Ëhk[ hefu W¼t hÌtt yu 
{rn÷t yt{e uXf h W¼t hÌtt yu Se Þt. 
 uytu Ëtð y¼ý ntuðtÚte yu {tºt ]nftÞo{tk s ftÞoh ntuðtÚte u{u nthe wrÞttu 
ftuE yw¼ð Úte. rh[Þ Úte yu òýfthe Úte. 
 uytu [qkxtÞt u nu÷t k[tÞ{tk sðtwk ftuE rðË u÷ ne. k[tÞt ftÞt fu 
òuðtEytu rðþu ¾h Úte. Ëhk[ hefu u{ýu þwk Vhs òððe òuEyu u u{u ¾h Úte. 
u{t r s Ëhk[t r hefu t{tu fth¼th Ëk¼t¤ Au. 
 út{ rðftËe Þtustytu rðþu Ëhk[ ÚtÞt Ae Ëtk¼éÞwk Au, ý y{÷efhý yku ftkE 
¾h Úte. 
 t{{tk nutut {]íÞw ÚttÞ Au. «Ëwre Ëuðt {¤e ntuÞ, ztìfxh fu Ëo {¤u tu 
{rn÷tytut ythtuøÞ {txu ft¤S ÷uðtÞ yu {]íÞw yxftðe þftÞ. ð¤e tutt t¤ftu ¼ýu u{ 
ý ÏÞt÷ ntuðtÚte þt¤t{tk rþûtftu ntuÞ yu ËtÁ rþûtý {¤u u{ ý yuûttytu Au. 
 ðhËt zu Au ý Ëk[Þe ËwrðÄt Úte yux÷u Wt¤t{tk yA W¼e òÞ Au. yux÷u fqðtytu 
Útðt òuEyu, týee Ëðz Útðe òuEyu, u{ ¾h Au. hkw ðhËte týet Ëkún {txu fu [ufzu{ 
tkÄðt rðuhu ykue æÄr yu Þtuste ¾h Úte.  
 ytÚte Ës÷eu yðuSt Ëhk[ LÞt Au. y¼ý Ëhk[tu {txu ¾tË yti[trhf ÔÞðMÚtt 
tuXðe, ½rc t÷e{tu îtht {trne ytðe òuEyu yu yûth¿tt/Ëtûtht ðÄu u{ «Þí fhðt 
òuEyu, u{ sýtÞ Au. neh uytu yËhfthftÚte Ëhk[e Vhòu stðe þfu ne. yLÞ «¤ 
ËÇÞtu u{tu ÷t¼ WXtðu. 
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 ðt÷eu nhes Au yu yuf At t÷wftt t{{tk Ëhk[ Au. íÞtk tÞte ËwrðÄttu 
T y¼tð Au. uytu u Ätuhý ¼ÛÞt Au.hkw  nðu uytu  ÷¾e ðtk[e þft Úte yu Ë{tst 
e[÷t Mh{tkÚte Au. yu{t r y¼ý Au.  
 {rn÷t yt{e ywËwr[òre Ëex h [qkxýe ÷zðt t{t ytuðttuyu u{t 
r {thV ytún fht uytu yu [qkxýe ÷ze «[th fÞtuo yu SíÞt. [qkxýe hr{Þt yu 
íÞtht Ëhk[e ft{ehe hr{Þt u{t r u{e ËtÚtu Ë hnu Au.uytu hee hu¾t e[u 
Sðu Au.yu {sqhe  ðÄw fhðe zu Au.k[tÞ fth¼th {txu Ë{Þ Vt¤ðe þft Úte.uytuu k[tÞ 
ftÞt rÞ{tu rðþue ftR ¾h Úte uytu [qkxtÞt t «Út{ ð¾ k[tÞ ½h Þt nt. nu÷t 
uytu ¾whþe h ý ntut  uËt nðu ð»to t uËu Au.hkw u{u ft{fts fu ue Ør rðËu 
fþe ¾h Úte yu ÷txe h ytÄtrh Au.u fnu íÞtk Ëne fhu Au.{w÷tft ð¾u uytu r:ËntÞ 
yw¼ðt nt. 
 u{u ftuR Ëhfthe Þtuste ¾h Úte. k[tÞ ftÞtu ý òuÞtu Úte. uytuyu ftuR 
tUÄtºt ftÞo fÞwO Úte hkw eðtt týe, s¤ ®Ë[tR yu uhtusthe Ë{MÞte ¾h Au. 
 u{t Ëq[ Au fu 
- huf k[tÞt ËÇÞu ònuh {tæÞ{ îtht t÷e{ ytðe òuRyu. 
- Ëhfthe Þtust huf t{{tk ntU[ðe òuRyu. 
- rþûtf , ztpfxh yu ðtnÔÞðnth huf t{{tk ntU[ðt òuRyu. 
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 ðt÷eu suðt {rn÷tytu yuf tu yM]~Þt yu e[e ¿ttrt ntuðtÚte ntuðtÚte Ëhk[ 
LÞt t, yý{ttu ¼tu u Au. u{u ytÚte Ët{trsf fthýtuËh ¼tu ðwk zu Au. Ëhk[ 
LÞt t wh s uytuu yti[trhf rþûtýe ÔÞðMÚtt fhðe zu, rËhfthe {tæÞ{Úte ÚtE 
þfu. 
 u{s k[tÞ ftÞte òuðtE ¾tË fheu út{ k[Þt yu Ëhk[e Vhòu rðþu, 
ÞtustfeÞ {trne yku uytu {txu ¾tË t÷e{ ftÞo¢{tu îtht u{s xeðe suðt {tæÞ{tu îtht 
{trnetu «Ëth fhðtu òuEyu.¾tË ðfoþtu/[[to tuceytu tuXðe ytðe {rn÷tytuu ft{ehe fuðe 
heu ÚttÞ fu ËV¤ Ëhk[tuyu fuðwk ft{ fÞwO, u yku òýfthe yte þftÞ. 
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 {ueu yuf At t÷wftt t{{tk y¼ý Ëhk[ Au.ytuAe s{e ntuðtÚte r yu 
wºt ËtÚtu {sqhe fhu Au.u{t r ý y¼ý Au. týe ¼hðwk yu ¤ý ¼uw fhðwk u{wk {wÏÞ 
ft{ Au. t{t ytuðtu ytún fÞtuo fu yt{ {rn÷t uXf h Q¼t hnuðwk yux÷u rn[rf[tx 
ËtÚtu iÞth ÚtÞt.u{t t{t ytuðtu [qkxýe {txu Äes { fhe. u tuu y¼ý Au. 
ðtMrðfttu ÏÞt÷ Úte, {trne Úte ytÚte uytu Ëhk[wk ft{fts fhe yuûtt {ws þft Úte 
u{u Ëuðte f {¤e Au. hkw uytu r:ËntÞ Au u{u ntht ònuh Sð fu Ëhfthe Þtust 
rðþu ¾h s Úte.  
 uytu suðt {tht t{{tkÚte nth  sðwk zu, týe Ätu t{{tk {¤e hnu, þt¤t ntuÞ, 
«tÚtr{f ythtuøÞ fuLÿe ËwrðÄt ntuÞ yÚtðt «Ëwre Ëuðt {txu ztìfxh Ëo ntuÞ tu s {ttytut 
{]íÞw ytuAt ÚttÞ u{ ¾h Au. fthý fu u{t t{{tk nutu Ëthðth  {¤ðtÚte {]íÞw t{e ne. 
{ueu sÞthu y¼ý Au yu ¾u{sqhe fhu Au, íÞthu u{e tËu òýfthe Úte u Mðt¼trðf heu 
Mðeftheyu. 
 u{e ytSrðft{tkÚte Wh WXu tu s rðftË yu t{tu rðftË fhe þfðtt. ytÚte 
ytðe {rn÷tytu [qkxtÞt íÞthu s nthe wrÞt yu ònhu Sðt òýfthet «tÚtr{f ÏÞt÷tu 
t÷e{Yu fu {tæÞ{tuYu {¤ðt òuEyu. út{ rðftËe Þtustytu yu ut îtht t{ þwk fhe þfu u 
yku huf Ëhk[u {trne ËtrníÞYu W÷çÄ fhtðe òuEyu. 
 htsÞ  Ëhfth hVÚte t÷e{e [tuffË ËwrðÄt tuXðtÞ, ut îtht s t÷wft 
fûttyu/SÕ÷t fûttyu  Ëhk[tue yËhfthftwk Mh Wk[w ÷tðe þftÞ. 
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 $krhtu yuf rðfËe t÷wftt t{{tk Ëhk[ Au.uytu 7. Ätu. ËwÄe ¼ýu÷t Au u{t 
rt Ëhk[ nt yu ¼tR htsfhý{tk Au. uytuyu u{t r yu u{u Ë{òðe [qkxýe{tk W¼t 
htÏÞt.  uytu Äe s k[tÞ Ë¥tt{tk ntshe ytu Au. u{u ft{ftse æÄre ¾h Úte. ý 
t{e Ë{MÞtytu suðe fu hMt, rðs¤e, «tÚtr{f ythtuøÞ fuLÿ{tk ztìfxh k[tÞwk {ft rðþu 
¾h Au.  
 u{u [tuÏ¾wk t{, Ëtht hMt, rÞ{e  rðs¤e yu t¤ftu {txu Ëtht rþûtý ËwrðÄt 
òuEyu Au. u{u út{ rðftËe Þtustytu  rðþu {trne Au. uytu WíËtne yu Ëût{ Au.  
 u{t Ëq[ Au fu 
- Ät út{ k[tÞ ËÇÞtuu rððth t÷e{ ytðe òuEyu. 
- Ëhfthe Äe Þtuste {trne ytðe òuEyu. 
- ht{þo {txu yuf y÷ hnu÷ htsÞ Ëhfth hVÚte tððwk òuEyu.  
 Ekrhtue {Þtot {tºt yts ËwÄe uytu ½he nth Þt Úte yux÷u nthe wrÞt, 
ònuh Sð fu ðneðx rðþu ¾h Úte. tfe Ët{tLÞ «§tue ¾h Au. ytÚte òu u{u Äe 
òýfthe {¤u yu ËtÁ ft{ fhe nutu ËtÚtu Ëk{u÷tu{tk ¼t ÷u. Þtuste {trne {u¤ðu. eS 
nutu su ft{ ËV¤tÚte fhe þfu Au u uytu ý fhe þfu u{ ÏÞt÷ ytðu yu u{t t{u 
ywY Ëkòutu{tk rðftËe Þtustytutu ÷t¼ {u¤ðe ft{tu fhtðe þfu. 
 ftÞtfeÞ òýfthe ntuÞ tu Ëhk[ ytðf ðÄthe þfu, týtu nxtðe þfu, Ët{trsf 
LÞtÞu ÷t «§tu n÷ fhðt þwk þwk fhe þfu uðt ut ftÞoûtuºte òýfthe {¤e þfu yu utu y{÷ 
fhtðe þfu, ÔÞðntÁ Wfu÷tu ftZe þfu. yt t¾÷tu Au fu ytkftûtt Au ft{ fhðte ý rþt ¾h 
Úte. yux÷u ¾q ytuAt «ÞítuÚte u{u ËV¤ Ëhk[ ðt iÞth fhe þftÞ.  
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 {Äwu xu÷ yuf At t÷wftt t{{tk Ëhk[ Au. 7 Ätuhý ËwÄetu yÇÞtË Au. u{t 
rt ytúnÚte {rn÷t {txue yt{ uXf h [qkxtE ytÔÞt Au. u{t r htsfeÞ ût ËtÚtu 
òuztÞu÷ Au yu uytu «¼tðf ¿ttrt Au.  
 uytuyu [qkxtÞt t k[tÞ f[uhee {w÷tft ÷eÄe Au. hkw u{t r s fth¼th 
Ëk¼t¤u Au. uytuyu ftÞt, rÞ{tu fu Ëhfthe Þtust rðþu ftuE s òýfthe Úte yu u{t r s 
Äwk Ëk¼t¤u Au. nfefu u{t ru ¾Ëuzeu uytu Ëhk[ LÞt yux÷kw s Au. uytu yuf ½hhÏ¾wk 
]rnýe Au. yu {tºt hee nxðe òuEyu yux÷e s u{e Ë{s Au u{u ftuE ytkftûtt ý Úte.  
 hkw ftÞtfeÞ òuðtEÚte uytu [qkxtEu ytÔÞt Au íÞthu Vhòu yËhfthf heu òððe 
zþu. t{t rðftËt ft{tu ý þY fhtððt zþu. 
 Ëhk[ hefu [qkxtE Þt t ý Ëhk[ þwk fhe þfu ? Þtustytu þwk Au ? sut îtht t{{tk 
ft{tu fhe þftÞ Au ?  uu {txu ftuu hsqyt fhðe òuEyu ? þwk fheyu tu {ksqhe {¤u uwk ËtrníÞ 
út{ k[tÞ yu ut ËÇÞtuu W÷çÄ fheyu tu WËhk[ yu yLÞ ËÇÞtut {toþo yu 
fthtuthe {thV t{tu rðftË ue «r¢Þt yxfu nª.  òu fu ytðt y¿tte Ëhk[tu {txu [qkxtÞ 
yux÷u h t÷e{ {¤u uðwk VhSÞt ntuÞ u{ ÔÞðMÚtt fhtÞ u EåAeÞ Au. tu s yðuSt 
Ëhk[ fu ytðt Ëhk[tu u{e ft{eheu ywY ½zh ÚtE þfu. 
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 {kwu xu÷ yuf ykheÞt¤ ytrðtËe t{t Ëhk[ Au. Ätuhý 7 ËwÄe yÇÞtË fÞtuo Au. 
ut fwxwku ònuh Sð fu ]IKVI] ËtÚtu ytW ftuE Ëkfo ÚtÞtu  ntu. {rn÷t yt{e uXf 
h u{t ryu [qkxýe ÷zðt fnÞwk yux÷u [qkxýe ÷zÞt Au.  
 [qkxtÞt t yuf ð»tuo ý nS k[tÞ rðþu u{u ftuE òýfthe Úte. u{u ÷u u{t 
r fth¼th fhu Au. uytu u{t r ËtÚtu k[tÞ [qkxýe Ë¼t{tk ntshe ytu Au. uytu ðtk[e þfu 
Au. hkw ÷¾ðt yu Ë{sðt{tk f÷eV Au.  
 uytuu t{t «§tu rðþu ò] Au. ðo rðMthwk t{ ntuðtÚte u{t t{{tk hMt, 
rðs¤e yu eðtt týee Ë{MÞttu Au. ý ËtÚttuËtÚt «tÚtr{f ythtuøÞe, «Ëwre Ëuðtytu 
W÷çÄ ÚttÞ uðe EåAt Au. fthý fu ºtý Úte [th {rn÷tytu «Ëqr ythtuøÞe Ëuðt W÷çÄ  
ntuðtu fthýu «rð»to {]íÞwk t{u Au.  
 týee yA Au. hee Au. ufthe Au ytÚte ytrðtËeytu htusthee þtuÄ{tk MÚt¤tkh 
fhe òÞ Au. ytÚte ftuE Wãtu ytðu tu s htusthe «tÃ ÚttÞ.  
 {kwu ¼÷u ytuAwk ¼ýu÷t Au hkw uytu t{t «§tu rðþu òýfthe Ähtðu Au. u{t 
t{{tk hMtu ntuÞ tu ÍzÚte nth sE þftÞ yu ftuEÚte ytðe þftÞ Ë Ëuðt, rþûtý Ëuðt yu 
yLÞ Ëhfthe yrÄftheytu ý u{t t{u ÍzÚte ntU[u uðt VtÞt rðþu ÏÞt÷ Au. ðes¤e Ë 
yu rÞ{e {¤u tu ¾ue{tk rËk[tE {txu ý ËwrðÄt {¤u. 
 eðtwk týe wo W÷çÄ Úte Útwk u{tk ý {tuxh îtht {u¤ðe þftÞ. ð¤e s¤Ëk[Þe 
ËwrðÄt ntuÞ tu ðhËte týet Ëk[Þ yu rft÷ Òtu {txu ftÞo fhu tu thu{tË týee ËwrðÄt 
ÚttÞ. «tÚtr{f ythtuøÞ fuLÿ ntuÞ tu te {tuxe r{theytu{tk ½hytkýu ztìfxhe ËwrðÄt {¤u, 
ytkýðtze fuLÿ ntuÞ tu t¤ftue ythtuøÞ  yu tu»týe Ëuðtytu Ë[ðtÞ òÞ u{ «tÚtr{f 
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Ëuðtwk ntuðwk, tÞtt «§tu qh fhe þftÞ. t{{tk nuÕÚt ðeÍexh yu Ëo u rÞ{e ntuÞ tu 
«Ëwre Ëuðtytu Ëh¤ u yu {ttytut {]íÞwh yu t¤ftut {]íÞwh{tk ËwÄthtu fhe þftÞ 
uðe Ë{sý Au. 
 ytÚte sYh Au {tºt uytuu Þtuòtytut y{÷ ykue rððth òýfthee ut 
Wfu÷tue su «íÞût rþo rþrhtu Ëk{u÷tu{tk yLÞ ËV¤ ðttu Ëtk¼¤eu {u¤ðe þftÞ.  
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fuË : 10 
 
 Þtu yuf yr At t{t Ëhk[ Au. {rn÷t yt{u fthýu u{u Ëhk[ ðtwk 
ÚtÞwk yu u{t t{tk þtËe sðtthe {¤e.  u{wk t{ zkwhtue ðå[u Au. ßÞtk hMtt 
Xuftýt Úte Útt týee Ë{MÞt Au. hkw u{e ftuXtËqÍÚte uytuyu týet Ëk[Þ {txu [ufzu{tu 
÷uðztÔÞt. þtu»t¾tzt tðe, ½h{tk ðhtt týeu ¤eÞu WthtÔÞwk. 
 2000 ð]ûttuw ðtðuh fÞwO. Þtoðhý Ë{w÷t{tk ý «t fÞOwo. t{{tk swtu ft[tu hMtu 
ttzoe { ÷E 2 fe.{e. tftu htuz fÞtuo. t{{tk {rn÷t {kz¤ [ fhe. iËt ¼ut fhtÔÞt 
yu u{tkÚte Ztuht nðtzt {txu Ae ËwrðÄt fhe. 
 yt yuf y¼ý ÔÞrf ý ftuXt ËqÍ ntuÞ tu [{ífthtu «íÞût fhe þfu ue ðt Au. y¼ý 
nutu òýftheu y¼tðu uËe hne Úte. y¼ý ntuðte ftuE {Þtot u{u ze Úte. hkw Ëhk[ 
LÞt Ae tuu t{t ðzt Au yu t{{tk fkE ý Ëhk[e Ë¥tt, {Þtot «{týu fhe þftÞ Au u 
u{ýu qhðth fÞwO Au. u{t Útfe hMtu LÞtu, Ë Ëuðt {¤e, t{{tk ÷tuftu ytððt ÷tøÞt 
(yrÄftheytu, f{o[theytu Ëuðt {txu ytðt Þt) 
 ðhËte týet ËkÞ[ {txu [ufzu{ tkæÞt. thu{tË týee ËwrðÄt ÚtE yu yuf {rn÷te 
ËV¤ttu ytþo t¾÷tu Au. ytÚtf Mðr¼oht hV ý {rn÷tytu ¼ue ÚtE MðËntÞ sqÚt hefu 
ft{ fhe þfu Au u ý u{e {nuwk rhýt{ Au. 
 týee tE÷tE, ykzhútWLz xh, M{þt, Athe rðuhu ËwrðÄtytu W¼e fhtðe u 
u{e Ëhk[ hefue qhwk òuðte árü Ae fhu Au.  
 yt{ yuf y¼ý {rn÷tyu tute ftuXtËqÍÚte fth¼th fÞtuo yu t{u rðftË hV tuÞwo. 
 
  ( 156 ) 
fuË : 11 
 
 Y5tu yuf At t÷wftt t{{tk {rn÷t yt{u fthýu Ëðtow{u Ëhk[ LÞt. 
y¼ý ntuðtu fthýu {t{÷th, ÷txe Útt eò yrÄfthe tËu ft{ fZtððte ¾h nª hkw 
þYyte rn[rf[tx t (Ëe{uLxt hMt tÔÞt yu þt¤t{tk ytuhzt tÔÞt, ftuBÞwrxe ntu÷, 
týet tuh fhtððt suðt ft{tu fhtÔÞt) t{t ft{tu ntÚt Ähðtt þY fÞto yu tAe te  
fhe. uytuyu út{ rðftË Þtust{tk t{u {¤e ËntÞe {trne {u¤ðe yu Ëe{uLxt hMt 
tððt, «tÚtr{f rþûtý {txu þt¤tt ytuhzt tðztÔÞt, ftuBÞwrxe ntu÷ W¼tu fhtÔÞtu. 
 týe {txu tuh ý fhtÔÞt. týee ðnU[ýet «§tu ý t{t sqÚttuu ËtÚtu uËtze Wfu÷ 
÷tÔðT. {rn÷tytuu ¼ue fhe, qhf ytðftu W¼e fhðt «ð]r¥tytu fhe þftÞ u {txu MðËntÞ sqÚt 
W¼w fÞwO yu [{kz¤ þY fhe rÄhtýe «ð]r¥tytu [t÷w fhe. uytu tuu tÞýwk ft{ ý fhu Au, 
uÚte ythtuøÞ Ëuðtytu {txu Ë¼t Au. ytÚte t{{tk ytkýðtze îtht {tt yu t¤ftuu ut Útfe 
ythtuøÞ yu tu»tý Ëuðt þwáZ u u òuÞwk. «Ëwr{tk {]íÞw t{e nututu «§ n÷ fhðt 
ËËuLxh ftÞtorLð ÚttÞ. nuÕÚt ðeÍexh yu Ëo ({ezðtEV) rÞ{e ytðu u ý tuXðý fhe. 
 yt{ ytuAw ¼ýu÷e {rn÷tytu ý tute Ë{s «{týu t{tu rðftË ËtÄe þfu Au. utu 
yt {qtY t¾÷tu Au. yutu yÚto yu ÚtÞtu fu ytðe nutu{tk su AqtÞu÷e ÔÞðMÚtt þÂõ Au uu 
nth ÷tðe Äthth fhðt {txu yti[trhf heu Ëhfth îtht u{s nthÚte yt ûtuºt{tk ft{ fhe 
NGO  nutuu t÷e{ {trne rþo iÞth fhu tu {rn÷t Ëhk[tu ½ýw ËtÁ yuûtt «{týu ft{ 
fhe þfu.  
 ytðt t¾÷tytu yLÞu ý ytðt òuEyu.  
 
  ( 157 ) 
fuË : 12 
 
 hu¾tu 30 ð»to e[ue Wk{ht Au. rþÂût Au. uytu 7 sqÚt út{ k[tÞt Ëhk[ Au. 
MðiråAf ËkMÚtt su út{ rðftË ykut ft{tu ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ u{t hVÚte {trne yu {toþo 
«tó fÞto. yt{ ytí{rðïtË ðæÞtu. 
 yt rþÂût nu Au Þwðt Au yu òýfthe Ähtðu Au. u{ýu u{e ËqÍÚte WíËtnÚte 
tutt sqÚt k[tÞe utehe fhe Au yu ft{tu fhtÔÞt Au. u{ > ¾h Au ðMe eX nuLzk 
{ksqh fhtðe þftÞ Au. t{t ht eX 13 nuLzk fhtÔÞt. 
 uytu tËue ytðf{tkÚte Ztuh {txut nðtzt iÞth fhtÔÞt Au. týee tE ÷tE fhtðe 
Au. «tÚtr{f þt¤t{tk rðãtÚteoytut «{tý{tk ytuhzt fhtðe t{{tk s rþûtý ËwrðÄt ðÄtheu 
ErLht ytðtË Þtusttu ÷t¼ t{t ½h rðntuýtu ½h kÄtðe ytðt{tk { ytðe Au. 
 yt{ út{rðftËe Äe Þtustytutu t{tu {txu ÷t¼ ÷E uu yuf ytþo tufw¤ t{ 
tððttu ËV¤ «Þí fÞtuo Au. yt yuf ytþo rMÚtr Au su{tk u{ýu yuf rþÂût Ëhk[u Þtuste 
òuðtEytu Ë{S uu ÔÞðnth{tk {wfu÷ Au yu ftÞtfeÞ heu {¤u÷ Ë¥tttu Ët[t yÚto{tk WÞtu 
fÞtuo Au. su yLÞ {rn÷t Ëhk[tu {txu ytþoY xtkfðwk òuEyu. 
 
  ( 158 ) 
fuË : 13 
 
 hksnu {rn÷te yt{ uXf hÚte Ëhk[ ÚtÞt íÞthu k[tÞ ftÞte òuðtEÚte 
r÷fw÷ y¼ý, út{ rðftË Þtustytu rðþu ý r÷fw÷ òýfthe ne. ÷tuftue ËtÚtu ðt[e 
fht ý Vtðu ne. t÷wft {Útf ËwÄe ý Þu÷t nª.  ytÚte eðtt týetu «§ qh fÞtuo Útt 
Ät V¤eÞt{tk nuLzk k¾tÔÞt Whtk tE÷tE k¾tðe, ftuBÞwexe ntu÷, hMt, þt¤tt 
ytuhzt rðuhu tðztÔÞt. 
 MðåAt yr¼Þt fhtÔÞwk. fut÷t týetu tz Úttu yxftÔÞtu.  hkw uytu Ëhk[tut 
Ëk{u÷{tk Þt, t÷e{ {u¤ðe ÞtustfeÞ {trne u{u «tó ÚtE u{u ÏÞt÷ ytÔÞtu fu Ëhk[t 
ntÚt{tk Ë¥tt Au yu ÞtustfeÞ òýfthe t u{t ntÚtu rðftË Ähðte yu fhtððte rðþt¤ 
ftutu ÏÞt÷ ytÔÞtu. 
 u{ýu t{t huf ht{tk nuLzk k¾tÔÞt yu týetu «§ qh fÞto. yt Whtk 
tEt÷tEtu k¾tðe. t{{tk ftuBÞwexe ntu÷ kÄtÔÞtu, hMtytu Ëðo út{ htusth Þtust nuX¤ 
fhtÔÞt. Þtusttu ÷t¼ ÷E þt¤t{tk Ëðo rþûtt yr¼Þt ytuhzt ðÄthÞtk. suÚte «tÚtr{f rþûtý 
t{{tk s W÷çÄ ÚttÞ. MðåAt yr¼Þt ythe hMtytu, tuht Z÷t rðuhu ËtV fhtÔÞwk. 
t{{tkÚte Ëth Úte fut÷{tk týetu Úttu tz ý yxftÔÞtu. yt ûtuºttu{tk ft{ fhe MðiråAf 
ËkMÚttytutu ý uytuyu t{t ft{tu {txu ËnÞtu {u¤ÔÞtu.  yt{ Ëhk[e ðt Au suu swt swt 
{tæÞ{tuÚte {trne {¤e yu u{u {¤u÷ fu ðtMrðf fhe tðe.  
  ( 159 ) 
fuË : 14 
 
 þtktu ywËqr[ òrt Au. Ëtð rhûth. hkw ¼htÞt rðt k[tÞtu fth¼th 
[÷tðu Au. y¼ý Au yux÷u ºttu yu ft¤tu yLÞ ÷tuftu tËu ðk[tðu Au. Xhtðtu nu÷t ÷txe tËu 
ðk[tðu Au. nðu Ëne òu fhu Au. 
 yt ðtu Au u Ëhk[ ue su y¼ý Au. ftuE eX¤ Úte. ý Ëhk[ hefu uXt t 
t{t u{e Ë{s «{týu su tÞtt «§tu nt uu yút yte n÷ ftZÞt. uytuyu týee 
ke qh fhðttu rùÞ fÞtuo. t÷wfte {exªtu{tk hsqyt fhe. íÞtkÚte yt¤ SÕ÷t k[tÞ{tk 
Þt uÚte yt¤ rðMtht ÄthtËÇÞu {éÞt yu t{tu «§ yt¤ Ähe ðt tuh {txu u{t 
ÄthtËÇÞ Vkz{tkÚte SÕ÷t ytÞtus {kz¤ ËwÄe hsqyt fhe tuh {ksqh fhtÔÞtu. 
 út{ rðftËe Ëðo út{ htusth Þtust nuX¤ {ksqh fhtðe tðztÔÞt, heuhª fhtÔÞw 
yu ÚÚth ý k¾tÔÞt suÚte t{{tk ÔÞðÂMÚt ðtnÔÞðnth ÚtE þfu. uytu ðthkðth t÷wft {Útfu 
k[tÞe yu SÕ÷t {Útfu SÕ÷t k[tÞtu{tk {w÷tftu òÞ Au. t{t «§tue hsqyt fhe. ÞÚtt 
þfÞ Ätu n÷ fhðt Ë½ «Þí fhu Au. su{tk u {nTykþu ËV¤ hÌtt Au. 
 t{u WÞtue ÚttÞ uðe Þtust yu ûtuºt{tk ft{ fhe MðiråAf ËkMÚttytu ËtÚtu ý u{tu 
Sðk Ëkfo ò¤ÔÞtu Au. yt y¼ý Atk, ytí{rðïtËÚte ¼hqh Ëhk[e ËV¤te ðt su 
yLÞu t¾÷tY Au. 
 su{ fu rÞr{ ðes¤e {¤u u {txu S.E.e.t kºt òuzu [[toytu fhe t{{tk rÞr{ 
«kÄ fhtÔÞtu.  
  ( 160 ) 
fuË : 15 
 
 rtu ywËqr[ òrt Au yu y¼ý Au. hkw {rn÷t yt{e uXf h [qkxtÞt 
Au. y¼ý ntuðtu fthýu k[tÞ ftÞte u{s Ëhfthe Þtustytue {trne r÷fq÷ Úte. 
ywËqr[ òrt ntuðtÚte t{ ÷tuftuu u ¾whþe h uËe ft{ fhu u{tu ðztu ntuÞ u r÷fw÷ {u 
ne. uytu út{eý {rn÷tytut {u¤t{tk Þt íÞtk u{t suðe nutuu {éÞt. «§tue [[to fhe. 
u{u ý u{t suðt s «§tu nt. yuf MðiråAf ËkMÚttyu Ëhk[tuu t÷e{ yte t÷e{ ftÞo¢{{tk 
u{ýu Ëhk[u {¤u÷ Ë¥ttytu þwk fhe þfu ue {trne {u¤ðe. 
 u{wk t{ su Þtustytutu ÷t¼ {u¤ðe þfu. u rð[the f]r»t, hMt, þwt÷, 
htusthee ftu, Ät ûtuºttu{tk { {txu ytÞtus fhtÔÞwk. t÷wft fûttyu yu SÕ÷t fûttyu u{ýu 
sYheÞt ÷te íÞtk hsqyttu fhðt {tkZe uytu ËV¤ ý Þt yu u{t t{{tk u{t Útfe 
t{t tÞtt «§tu su{ fu ËwrðÄtytu suðe fu eðtwk týe, «tÚtr{f þt¤t, hMt, rËk[tE yu 
ðes¤e {txu ËwÄthte þYyt fhe. 
 yt{ ÔÞðÂMÚt «ÞítuÚte Ëhk[tuu t÷e{ ytðt{tk ytðu tu ðÄw yËhfthf ytðt 
Ëhk[tuu tðe þftÞ.  
  
 
  ( 161 ) 
fuË : 16 
 
 sÞtu Ët Ätuhý tË. yuf yr At t{t Ëhk[ hefu {rn÷t {txue yt{ 
uXf hÚte rnrhV [qkxtÞe ytÔÞt. uytuu ftÞte òýfthe ne. fwxwk rËðtÞ ftuEtu ËtÚt 
nª. hkw út{t rðftË {txu Äþ. 
 su{ su{ yw¼ðtu Útt Þt yu Ëk{u÷, rþrh{tk ¼t ÷eÄtu yux÷u Ë{s ðÄe 
ytí{rðïtË ðæÞtu. u{ yt¤ ðÄt Þt. yuf t{u ËwrðÄtðt¤w yu ytþo tðe þftÞ. u 
{txu uytuyu t{{tk «tÚtr{f þt¤tt ytuhzt kÄtððt rþûtý ¾tte Ëðo rþûtý yr¼Þt tu 
÷t¼ ÷eÄtu. 
 u{t t{{tk ðtðtkÍtuztÚte wfþt ÚtÞwk nwk. {nuËw÷ ¾tt{tk {t{÷th Ë{ût hsqyt 
fhe yu ËntÞ {u¤ðe. t{{tk ðes¤ee ËwrðÄt W÷çÄ fhe yu hMtytu Ëðo út{ htusth 
Þtust yko fhtÔÞt. þt¤t «ðuþtuíËð ftÞo¢{{tk þt¤tt t¤ftu WíËtnqðof ¼t ÷u Au. zTtu 
ytWx huEx ½xu u {txu hËqðof «Þítu fhu Au. tuu tMt, utxe, tuxwfe ÔÞðMÚtt fhu Au. 
 ytkýðtzee Ëuðtytu ËwáZ fhe Au. Ë¼to {rn÷tytut [uf y {txu nuÕÚt rðÍexhe 
{w÷tft rÞ{e fhtðe Au. rðÄðt {txu  uLþ {ksqh fhtÔÞt Au. tutwk t{ yA ònuh ÚttÞ u 
Ëkòutu{tk htnft{tu ý tuXðztðu Au. htn MÚt¤u yts, týe tMte ÔÞðMÚtt fhu Au. 
 yt{ ytðt Ëhk[tue ðÄw t÷e{ yu {trne ËtrníÞ MðYu ytðt{tk tu ðÄw ËV¤ e 
þfu.  
  ( 162 ) 
fuË : 17 
 
 rðwu yuf yuË.yuË.Ëe. tË Ëhk[ Au. uytu ytrðtËe ðMet t{{tk hsw 
Ëhk[ Au. uytu rðwu yuf Ë¤ ut ntuðtwk qhðth fÞwO Au. 
 t{{tk sðtnh htusth Þtuste Yt.32,000/- e útLx {ksqh fhtðe Au. tufw¤ t{ 
Þtust{tk Yt.2,00,000/- (u ÷t¾) {ksqh fhtÔÞt Au. «tÚtr{f þt¤tt ytuhzt {kÍÁ fhtÔÞt Au. 
ytrðtËe rðMth {txu týee xtkfe yu tE÷tE {ksqh fhtðe. ðhËte týet Ëk[Þ {txutu 
«tusufx {ksqh fhtÔÞtu Au. 
 uytuyu t{{tk sðtnh htusth Þtust tufw¤ t{ Þtust nuX¤ útkx {ksqh fhtðe þfÞt 
Au. Yt.200000/- (u ÷t¾) suðe útkx {¤ðtu fthýu týee xtkfe, tE÷tE yu ðhËte 
týet Ëk[tÞ {txutu «tusufx {ksqh fhtðe ÷tÔÞt Au. t{{tk rðrðÄ ytðtË Þtustytu nuX¤ 13 
sux÷t ½h rðntuýt {txu ½h kÄtðe þfÞt Au. t{{tk týee ËwrðÄt t u Ízt sqÚttu ðå[u 
þtkr fhtðe.Ët{trsf LÞtÞe Ë¥tte Yyu týe ðnuk[ýetu «§ n÷ fÞtuo Au. Ëkqýo t{wk 
ðes¤efhý fhtÔÞwk Aw. 
 tutt t{{tk yu t÷wft{tk k[tÞtuu ÷e rþrhtu tuXðe Au yu k[tÞ ËÇÞtuu 
ðÄw iÞth fÞto Au. uytu yuf Ë¤ Ëhk[ u e½oáÂü ut Au. t{{tk ÷t¼tÚteoytuu ð]æÄ uLþ 
Þtust, u{s ytðtË Þtustytutu ý ÷t¼ ytÔÞtu Au. 
 Ët{trsf LÞtÞe ût t{{tk Ízt sqÚttu ðå[u þtkr Ëw÷un fhtðe ðes¤e fhý fhtÔÞwk. 
k[tÞtuuu ÷e t÷e{tu yu rþrhtu yku òýfthe {u¤ðe.  
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fuË : 18 
 
 ÷e÷tu ytrðtËe rðMtht t{{tk Ëhk[ hefu nw{rÚte [qkxtÞt Au. u{uu {rn÷t 
{kz¤e «ð]r¥tytuÚte «¼trð ÚtE Ëhk[ tÔÞt Au. òu fu k[tÞ rðþu fu Ëhfthe Þtuste 
{trn r÷fw÷ Úte. hkw swt swt k[tÞu ÷t rþrhtu{tk ntshe yte òýfthe {u¤ðe. 
 fÞt ft{ {txu ftue tËu sðwk, fE Þtust {txu fE heu yhS fhðe rðuhu {trne 
{u¤ðe.Ëhk[e Vhòu yu Ë¥ttytu rðuhu {txu òýfthe {u¤ðe. 
 uytuyu ËðtuoÞ Þtust{tk nt yux÷u òýfthe {u¤ðe yu út{t rðftË {txu sYhe 
ËwrðÄtytu {ksqh fhðt «Þítu fÞto yu ËV¤ Þt. ytkýðtze {ksqh fhtðe. {rn÷t yu 
t¤ftut MðtMÚÞ {txu Ëðt áZ fhtðe. tufw¤ út{ Þtust nuX¤ ðMeeX nuLzk {ksqh fhtðe 
{wftÔÞt. SÕ÷t Wãtu fuLÿ nuX¤ htusthet ðt ËtnË {txu {¤e útkx t{ {txu {u¤ðe. 
SðÄtht Þtust {ksqh fhtðe. Ë{tsfÕÞtýu ËkkrÄ Þtustytu suðe fu ð]æÄ uLþ rðÄðt 
uLþ Þtust {ksqh fhtðe. t{t ÷t¼tÚteoytuu ÷t¼ ytÔÞtu.  
 uytu t{u ÷e Þtustytu {ksqh fhtððe, útkx {u¤ððe u {txu yËhfthf hsqyttu 
t÷wft fûttyu, SÕ÷t fûttyu ytÞtus {kz¤{tk ÄthtËÇÞ Ë{ût sYrhÞt W¼e Útt fhu Au yu 
uytu ËV¤ Þt Au.  
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«fhý : 6 
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6.1 «Mtðt :- 
 
 «Mw yÇÞtË 1992JI kÄthýeÞ 73 yu 74{tk ËwÄthtu ÷ût{tk ht¾e, út{eý 
¼th{tk utehet rhðou ¾tË fheu {rn÷t utytut MÚttrf Ë¥ttt {t¤¾tt Ëk¼o{tk 
fhðt{tk ytÔÞtu Au. kÄthýeÞ ½zh ð¾u {ntí{t tkÄe k[tÞe Ëkqýo hVuý fht nt. hkw 
eò ËÇÞtuyu yu ðtu k¼ehtÚte  ÷eÄe yu uu fthýu 1950 Úte 1922 ËwÄe 42 ð»to 
MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytu kÄthýtu ¼t e þfe ne. yt ð»ttuo hBÞt yturhMËt, fýtoxf 
yu kÂù{ kt¤t þtËftuyu htsÞ fûttyu fhu÷t rðrðÄ «Þtutu yu òuðtEytuÚte yr¼¼q 
ÚtE ËkËeÞ ÷tufþtnee ÷tufË¼t{tk yt ykue [[toytu ÚtE. htsÞ Ëhfthtu Wh yte yËhtu 
útBÞ ûtuºt{tk yte At rðftËe fûtt ÷tuf¼tethe, ÷tufò]r yu ÷tuftu Wh ue yËhtuu 
æÞt{tk ht¾e 1992{tk MÚttrf Mðhtse yt ËkMÚttu {n¥ðe tððt{tk ytðe. ¼theÞ 
htsfeÞ ûtuºt{tk 1950 Úte 1992 ËwÄe ÷tufË¼t{tk yu htsÞtue rðÄtË¼t{tk Mºtetu Vt¤tu 
{nTykþu 10%Úte ytuAtu òuðt {éÞtu yux÷u fu Mºtewk rþûtý ðæÞwk. ÞttÞte ËwrðÄtytu ðÄe, huzeÞtu 
xeðe suðt Ëk[th {tæÞ{tutu rðftË ÚtÞtu yu ÔÞt ðæÞtu. fwxwk tw LÞwk. Mºtee sðtthe Úttuze 
nÕfe ÚtE, Þkºtrð¿tt, ½h ðhtþt ËtÄtu hV rðftË tBÞwk. yu ËtÄtutu WÞtu ðæÞtu. Ëwû{ 
heu òuEyu tu Mºteu 19{e Ëet Ëk¼uo yufrðÄ ËwrðÄtytu «tó ÚtE yu yt ËwrðÄtytuu ÷eÄu 
Mºte ðÄw Ëût{ e. hkw Ët{trsf ðttðhý yu wÁ»ttue {trËftt Ëk¼uo Mºteytutu 
htsfeÞ «ðuþ yu htsfthý{tk Þtut {tºt ut r, rt fu ¼tEt Ëk¼uo s òuðt {¤e yu 
f {¤t Mºteyu þÂõtu rh[Þ ý ytÃÞtu. 
 ¿ttr, Ä{o, ytÚtf Mh, «turþf rðr¼Òttytu ËtÚtu Ë{ú Ë{tswk ð÷ý, Äts sqÚttuwk 
ð÷ý, Mºteytu hVkw ð÷ý yuf s «fthwk òuðt {éÞwk. yux÷u ¾q hË« Au fu yr he, {æÞ{ 
fu yr ðkh, nhes Úte útñý ËwÄe, ytrðtËeytu fu rð[he òrytu, [uhtwkS fu htsMÚttwk 
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hý, yrrþÂût fu y¼ý {t{ «fthe Mºteytu {txu htsfthýtu «ðuþ t{ksqh ntuu. yu 
yu{tkÞ út{eý ûtuºt tu YZeðte ttu{tk ¾q {ff{. 
 MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytu{tk u ßÞtk {tusw ne íÞtk «rftí{fY>u yuf D> (LJO 
ntshe ne yu u ý rýoÞtu h Ëne fhðt qhe fu ykqXtu ÷tððt qhe. ytðe s rhrMÚtr 
¼theÞ W¾kz{tk 1992 ËwÄe ne. þÂõYu Mºtee qò, Mºte QI/IALJO ðttu, Mºte rþûtýe 
ðttu, Mºte rþûtý {txu ¾tË «fthe òuðtEytu ntuðt Atk òuðt {¤e. wsht ntuÞ, kò ntuÞ, 
rÕne ntuÞ fu tkze[uhe ntuÞ {t{ «ftht htsÞtu{t fu Ë{ts{tk yuf s «fthe Ët{trsf 
rhMÚtr, Ët{trsf tu Ë yrðh ýu á~Þ{t ÚttÞ Au.  ¼theÞ ËkMf]rt Ëk¼uo yt 
rhÂMÚtr ut yirntrËf yu ËtkMf]rfYu Ae ÚttÞ Au. 
 yturhMËtt tutt ytu¾t yw¼ðu fthýu yu íÞtke MÚttrf MðhtsÞ ËkMÚttytu{tk 
{rn÷t yt{e òuðtEu fthýu út{eý «uþ{tk ytðu÷ Ët{trsf rþe÷t ÷ût{tk ÷E yu 
fýtoxf Útt Âù{ kt¤tt yw¼ðtuu {q÷ðe Útt htsfeÞ heu Ëût{ DJIMMI íË{Þe 
÷tufË¼tt þtËf ûtu MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytuu Ëkqýo kÄthýeÞ hßòu ytÃÞtu yu Whtuf 
htsÞtut yw¼ðu ÷ût{tk ÷E ËÇÞ Útt ntuvtytu{t 33% ythûtý ytÃÞwk. k[tÞu kÄthýt 
¼tYu VhSÞt tðe, k[tÞe [qkxýeytu htsÞtu {txu VhSÞt tðe. 
 yux÷u fu htsÞtu {txu k[tÞ ykue {t{ òuðtE VhSÞt tðe. [qkxýeÚte {tkze 
{t{ ft{ òuðtEytu, Vhòu, ftÞtuo, {t¤¾tytu, Ëkh[ttu ftÞtfeÞ heu {tºt týte 
Vt¤ðýe rËðtÞ yu týte òuðtE rËðtÞ rðrðÄ heu VhSÞt tðe. ¼theÞ ErntË{tk 
«Út{ ð¾ {rn÷tytu {txu N>V út{eý Mhu MÚttrf Mðhtse ËkMÚttytu{tk 33% ythûtý VhSÞt 
tÔÞwk. fýtoxf yu Âù{ kt¤t Ëhftht rðrðÄ yw¼ðtuJI YIZI]> fuLÿ Ëhfth yt 
÷t ÷uðt «uhe yu ¼theÞ út{eý ÔÞðMÚtt{tk yt{q÷ rhðoe þYyt ÚtE. Mºte yux÷u ½h 
yu t¤fe u¾hu¾, ftixwkrf fÕÞtý {txu, Mºtewk rþûtý yu ÔÞðËtÞ wÁ»tt ËkkÄ, fw@CDJI 
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ËkkÄ íÞtk ]IKLY> ònuh ûtuºt yu Ë¥ttt ûtuºt{tk yu su ûtuºttu Mºteytu {txu yA @ nw, íÞtk 
yt{ îtht rýtoÞf tu Wh yu ËÇÞ{tk ythûtýÚte yufrðÄ yËhtu ËSo Þwk, su Mºtewk 
ft{  ntuÞ tu týe ÷uðt {txu, ¾uh{tk fu {krh rËðtÞ nth  se ne u y[tf s k[tÞ 
½h{tk Ëhk[ MÚttu uËðt {txu Ëût{ e E. Ë{tse tk[ {q¤¼q ËkMÚttt yt Äh¾{ VuhVth 
yufrðÄT yËhtu ròðe E.Mºteu tutt {txu fwxwku {txu, Ät{f ðztytuu {txu, ytt÷ ð]æÄ 
{txu yt htsfeÞ rýoÞ ytùÞo yu yt½tY ntu. su Mºte þtË {txu, þtË «ýt÷e {txu, t{ 
{txu, u]íð yku t{t rðftË yku, ftÞtfeÞ òuðtEytu yku, Ëhftht {t¤¾t yku, 
týtfeÞ ÔÞðMÚtt yku, rnËttu yku rðrðÄ Þtkrºtf yu rðftËe ttu yku ftuE ý «fthe 
{trne ¿tt fu òýfthe Ähtðe  ne. uu yu Äte {wÏÞ ut tðe uðt{tk ytðe. ytðt 
htsfeÞ ÷tÚte Ë{ú út{eý ¼th ¼qfkt ytk[ftÚte Þ ðÄthu ytk[ftu t{e Þwk yu ut 
Ët{trsf yu ytÚtf tu h Útt ðttðhý{tk yt{tu÷ rhðo ÷tøÞwk. yttÚte Ët{trsf 
hßò yku, ¼qr{ftytu, ftÞo fhðte æÄr yu eu òuðte áÂü {q÷ððte Âü áÂüftuý, 
¼t»tt, þçtu y[tf ÷ðt {tkzÞt. 
 ¼theÞ út{eý ûtuºt{tk {w¾etu ÏÞt÷ fu uttu ÏÞt÷ thktrhf heu fwxwk ËtÚtu, ðthËt 
ËtÚtu yu hkht ËtÚtu òuztÞu÷tu ntu. Äe{u Äe{u ¿ttr nw÷t Y>W>JI h yËh fhe ne. 
 ðýo fu ¿ttre Wå[tt Ëk¼uo ne. hkw {tºt ¿ttre ðMe «{týu u]¥ðt ÏÞt÷tu 
yu «rrÄeytu ÷tt nt. Ë¥ttt yu ÔÞÂõíðt Ëk¼uo ut hßòytu h Ët{trsf 
Ëk¼o{tk yu t{{tk «¼wíðe t rhðo t{t Þt. fÞtkÞ fe ý ftuE ý t{{tk fu 
fwxk{tk Mºtee þÂõ fu rþûtýt Ëk¼uo ¼tøÞu s yðtY Mºteu MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk 
yux÷u fu út{ k[tÞ{tk MÚtt «tó ÚtÞwk nwk. rðftËe Þtºtt{tk {t{ Mhu Mºte fÞthuÞ Mðkºt heu 
u]íðt ytÞt{{tk ¾tË òuðt {¤e Úte. yr «¼tðþt¤e fu «¼IM rðtt yuf {tºt Ëkt 
hefu ¾tË fheu ¼tE  ntuÞ íÞthu uu u]íð «tó ÚtÞwk Au. t¤ftu tt ntuÞ íÞthu, rt 
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yfM{t {]íÞwyu uu u]íð ytÔÞwk Au fu fÞthuf htsfeÞ ððt¤t ftuEf wÁ»tu fthýu u]íð «tó 
ÚtÞwk Au. 
 Mºte yu wÁ»t Òtu Ë{t yu þÂõ Ëk¼o{tk þnuh fu t{{tk yrþÂût{tk, rnkwytu fu 
{wM÷e{tu{tk, hetu fu ðkhtu{tk, Þwðttu fu ð]æÄtu{tk Mºte ut ntuE þfu yu ÏÞt÷ fu {tLÞt fu árü 
òuðt {¤e ÚtE. {tºt yturhMËt, fýtoxft yw¼ðu ÷tufË¼t{tk íftr÷ utyu k[tÞ{tk 
{rn÷t ythûtý t¾÷ fÞwO yu y[tf uþe 80% st út{eý rðMth{t hnue ne, ut 
50% Y>> V>YZO MWOY>> V> G/FIYPK>ËeytuÚte ðkr[ Ë{qntuu tute þÂõ 
u¾tzðte, wÂæÄ yu fËtuxeu [Ztððte Útt ut hefu ¼qr{ft ¼sððte f «tó ÚtE. yt 
f ¼tht qðuÚte Âù{ yu W¥thÚte Âûtý htsÞtutk u{s fuLÿþtrË «uþtu{tk Ë{t heu «tó 
ÚtE. 
 t{ztytu{tk yte shsM yËh òuðt {¤e. tUÄtºt t yu Au fu rðhtuÄ ðh fu 
ntut¤t ðh yt t Mðefthe, þt {txu ? fu{ ? yíÞthu s fu{ ne e þfu ? yþfÞ Au ? uðe 
[[to rðt íÞt htsfeÞ ËwÄtht Mðefthe ÷uðt{tk ytÔÞtk. þtËf yu rðhtuÄ ûttuyu qht{e rhýt{tu 
fu ðo{t rhÂMÚtr ÷ût{tk ht¾e [[to fÞto rðt iÞtheytu fhðt{tk ytðe. 
 hË« Au fu Mºteu r{Õf {ttu, ðMw {ttu, e[e {ttu, yËût{ {ttu r fu 
ËËhtS íe fu wºtðÄwu [qkxýe{tk Wthðte þfÞtytu tËðt ÷tøÞtu. {t{ ûttu, {t{ 
¿ttrytu, Ä{eoytu Ëti tutt fwxwk{tk, Ë{ts{tk ytðe Mºteytue tË{tk ftÞoþe÷ LÞt. {tºt 
Ëne fu ykwXtu fhth Mºte, k[tÞ ½he {w¾ee ¾whþe Wh uËðt yt ftÞtÚte ¼tøÞþt¤e 
e. sYh rËðtÞ ½hnth  ef¤e Mºte, fwxk{tk {tºt ft{ fhth, rýoÞtuu {tÚtu [Ztððt¤e 
Mºte, y[tf t{e Ëhk[ ðt Ëût{ e. 
 «Mw ftÞtt rhðo\O út{eý ¼th{tk y[tf yt{q÷ rhðo òuðt {éÞwk. 
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 yt ftÞtt ËwÄthtÚte út{eý ¼tht u]íð{tk ftÞuËh heu {t{ «fthtu ÷tð 
ytÔÞtu. ßÞtk yufý Mºte htsfthý {txu rð[the KFWO íÞtk rytuyu, rtytuyu Útt ËËht 
ûtðt¤tytuyu s Mºteytuu htsfeÞ «ðuþ {txu iÞth fhðt {tkze. {q¤ u]íð fwxwk{tkÚte ý  òÞ 
yuðt ytþÞÚte Ëti «Þíþe÷ LÞt. 
 Ëte ¼t»tt{tk òuEyu tu k[tÞ ½htue uXftu hkuhke nuhðuþÚte [n÷n÷ðt¤e e. 
u]íð Ähtðtht huf fwxwktu yt ftÞtfeÞ òuðtEytuu fthýu {qkÍðý¼he rhÂMÚtr{tk {qftÞt. 
Mºteytuyu tu ytðe rhMÚtr fe rð[the s  FWO. Mºteytu {txu yÕfÕeÞ ½xt ne. út{eý 
Mºteytu {nykþu ytuAe rþÂût, ytuAe {trnr Ähtðe, ytuAe ðt[t¤ yu ònhuûtuºtt ytuAe 
yw¼ððt¤e sýtE Au. yt ûtuºt{tk yt «fthe òuðtEyu Ët{trsf Ähefk ËsÞtuo. 
 ytðe rhMÚtru ntuk[e ð¤ðt wÁ»ttu «Þíþe÷ LÞt. tutt s fwwxwk{t u]íð xfe hnu 
u {txu ywfw¤ Útt Ëût{ Mºte {nTykþu íeytuu iÞth fhe. htsfeÞ ûttuyu ý {t{ 
utytut Sft Ët, Mºteytuu s Ëk fhe yu SðtJO ftuu ðÄthðttu «Þí fÞtuo. 
 ¼theÞ Ëk¼o{tk òuðt {éÞwk fu yt [n÷n÷{tk MðiråAf ËkMÚttytuyu ý ÞÚttþÂõ Vt¤tu 
ytðttu þY fÞtuo. yux÷u fu Ëk ÚtÞu÷ Mºteytuu { fhðtt nuwÚte, t÷e{ ytðtt nuwÚte 
ftÞoþe÷ ðttu «Þí fÞtuo. htsfeÞ rýoÞe yËhYu WT¼ðu÷e rhÂMÚtr{tk tute 
¼qr{ftu ÞÚttÚto tððt Útt yÚtoqýo tððt «Þíþe÷ LÞt. rþûtýrðtu, Ë{tsþtMºteytu, 
htsÞþtMºteytu Útt rð[thftuyu ÷tÞu÷e rhÂMÚtru {q÷ððttu, rð&÷u»tý fhðttu yÇÞtË 
fhðttu «ÞtË þY fÞtuo. rþûtýrðtuyu ¾qxe fzeytu òuze ytðt {txu, Mºteytue ¼qr{ft yÚtoqýo 
u u {txu Mºteytuu ytðe zu÷e sðttheu LÞtÞ {¤u Útt rðrðÄ Ët{trsf, ytÚtf 
rh{týtu{tk Mºtet u]íðu, ftÞou, yËhtuu tËðtt, {q÷ððttu w÷tí{f heu òuðttu 
«ÞtË þY fÞto. fux÷tf yÇÞtËðtkåAwytuyu errð»tÞf rýoÞtu ÷uðt{tk, Ëhfthu {TY ÚttÞ 
uðt Ëq[tu fÞto, Ë{ts ftÞoþe÷ ntuÞ yÇÞtË t {rn÷t utytuu rhÂMÚtrÚte ðtfuV fhðt, 
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rhÂMÚtr rðþu Ë{sý ytðt uytu Ë{ût heu ¼qr{ft ¼sðe þfu u {txu u{u {trne 
ntU[tzðt, iÞth fhðt t÷e{tu Þtusðt {tkzÞt. uytu ËwÄe {trne yÚtoqýo heu ntU[u uðwk ËtrníÞ 
ntu[tzÞwk. yt rhÂMÚtr At ðtMrðft{tk «{w¾rtu hsòu Ë{ú {Intu÷{tk {n¥ðtu ðt 
÷tøÞtu. ¾hu¾h yt u]íð rðr¼Òt heu nth ytÔÞwk Au yt «íÞûtefhýu yu áÂüftuý ÷ût{tk ht¾eu 
ffe ÚtÞw nwk fu ftÞtfeÞ rhÂMÚtru ntU[e ð¤ðt {txu, ue ËtÚtu Ë{tÞtus ËtÄðt {txu yt 
yuf ÔÞðMÚtt ne yu ½ýe Äe søÞtyu rytu fu ËËhte {t{ýe yu ¾theÚte s Mºteytuyu 
yt ûtuºtu toý fhðtw MðeftÞwo nwk. yux÷u Òtu Mºte yu wÁ»t ðå[u Ëkqýo Ë{sý¼he rMÚtr 
«ðoe ne.  
 2004{tk  ý yt rhÂMÚt/W {tuxt¼tt ûtuºttu {txu ðtMrðf Au. ytkýet ðuZu ýe 
þftÞ ux÷e Mºteytu s ÞtuøÞ u]íð yte þfu Au. htsÞ fu MðiråAf ËkMÚtt Mºte EïheÞ heu ¼qr{ft 
¼sðe þfu u {txu r»V¤ Þt Au. t{JO ðneðx ÔÞðMÚtt,  týtfeÞ te ÔÞðMÚtt yuf 
«ftht ft{tuJO y{÷ qot yu [ftËýe fhðt {txu ytuAe rþÂût, v yw¼ð rðntuýe Mºteu 
htsÞ {toþo ytðt r»V¤ Þu÷ Au. y÷¥t, Müýu fne þftÞ fu htsÞu ytðe ftuE 
futhe ÷eÄe s Úte. yt htsÞ ue ¼qr{ft Ëkqýo heu Ë{S þfu, ftÞtu òýe þfu, u¾hu¾ 
ht¾ðte ttu Ë{S þfu, t{{tk [t÷e ythtuøÞ Útt rþûtýe ËwrðÄtytu yu ËVtEe 
ËwrðÄt Útt ðrnðxt {t{ tËtÚte ò] u. rðftË ftÞtuo rðþu rð[the þfu. út{eý Ë{ts{tk 
«§tuu Ë{S þfu u{ Wfu÷tu yku y{÷ ÚtE þfu uðt ÷t rð[the þfu, ytÞtus fhe þfu. 
út{eý ËtÄ ËkÂ¥t Útt {tð ËkþtÄt rðftË, WÞtu yu uþt Ëk¼uo ue ð]ræÄ yku 
rð[the þfu. ytðe ftuE t÷e{e Þtust Ë {toþo yXðtrzÞt{tk 6 rðË [t÷u uðe yuf ý 
ÔÞðMÚtt fu su u{u Ë÷tn Ëq[ {toþo yte þfu uðe fhe Úte. 
 Aqxt AðtÞt {tºt fu fux÷ef s ttuu Mþot t÷e{ ftÞo¢{ {nTykþu Ëke¼he 
t yku ËwÄtht ykue t÷e{ YIMIGIC ytðu Au.  
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k[tÞ rðþutu Ëkqýo ÏÞt÷ yu ¼qr{ft ykut ÏÞt÷, ftÞo yu y{÷ Ätu ytðhe 
÷ue ftuE ÔÞðMÚtt htsÞ fu MðiråAf ËkMÚttyu fhe s Úte. uÚte s {rn÷t Ëhk[tuyu Ë¥ttt ûtuºttu{tk 
ý r,ËËht,rt fu ¼tE Wh Ëkqýoýu ytÄtrh hnuðwk zu Au. 
 ytÚtf rnËttu fE heu ÷¾ðt, ftuw {qÕÞtkf fhðwk, t{{tk t hMt yu þt¤tt 
{ft{t þwk fux÷t «{tý{tk ðthðw, ue Ëte Ë{s rðt {rn÷t Ëhk[ u¾hu¾ fhe þfu uðe  
Ë{sÚte òýfthe ytÞu÷. yt ¼qr{ft ut u]íð ûtuºt{tk /JM>uðe tðu Au. ¼rð»Þ{tk ut 
ftÞoÚte uu fu ut fwxwku wfþt  ÚttÞ uu ÷ût{tk ht¾e u Ëkqýoýu Úttuzef yðt rËðtÞ 
re Ë÷tnËq[ {ws Ëne fhu Au. ¾hu¾h òuEyu tu fÞtk Ëne fhðe u þe¾e Úte fu rþûtfe 
ntshe yu týe-ðes¤et «§tu{tkÚte nth ef¤e Úte.  
 ¼theÞ rhÂMÚtr{tk yt yku k¼eh r[k ÔÞðÂMÚt yu wg rð[thýt yu ÞtuøÞ 
y{÷ yíÞk sYhe Au. ne tu {rn÷t Ëhk[tu Ët[t yÚto{tk u]íð t{e þfu ne, {týe ne þfu 
yu ue þÂõu u «ÞtuS þfu nek. 
 «Mw yÇÞtË{tk wsht htsÞt Ë ÞáåA rþo îtht Ëk fheu SÕ÷tytu{tk 
÷tuxhe æÄrÚte rðrðÄ Mhtu{tkÚte 30-30 {rn÷t Ëhk[tuu Ëk fhðt{tk YI-LIS
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6.2 WI]P29

 {tð ðo yu ÔÞðnth ut Ët{tSfhý Wh ytÄtrh ntuÞ Au yu yu huf Ë{tse 
tute ËkMf]r Wh ytÄtrh ntuÞ Au huf uþ yu rðrðÄ «fthe «turþf Útt ¼titur÷f 
rhÂMÚtr Ähtðu Au, {nTykþu ue ¼titur÷f rhÂMÚtr yu ErntË {tð Ë{tse ËkMf]r 
½zðt{tk {n¥ðt rh{tý hefu W¼he ytðu Au. MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk fu Ë¥ttt MÚtttu{tk 
{nTykþu Mºtee ¼tethe rnð hne Au yu uu fthýu su fkEf Ë¥tt MºtO «tó fhe þfe Au. u 
{tºt ftÞtu fthýu «tó fhe þfe Au yu MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk kÄthýeÞ  ËwÄthtu fthýu 
J>W
7MGIC/]MWJYI-L@CW>út{eý rðMth{tk òuðt {¤u Au. 
 «Mw yÇÞtË út{eý k[tÞ hts ËkMÚtte {rn÷t utehe ykutu Ë{tsþtMºteÞ 
yÇÞtË Au yu yu{tk þ SÕ÷tytu{tkÚte huf SÕ÷t{tkÚte 30 {rn÷t Ëhk[tuu Ëk fhe yÇÞtË 
fhðt{tk ytÔÞtu N>. yt {trne «tó fÞto Ae Ë{tsþtMºteÞ rhðotut Ëk¼o{tk tËðt{tk 
ytÔÞt. 
 yt «fhý{tk {rn÷I utytue Ët{trsf ytÚtf Iïo¼qr{ftu tËðt{tk ytðe Au. «tó 
fhu÷ {trneu rð&÷ur»t fhe Ë{tst G`FPJI{n¥ðt 4 rð¼ttu{tk tËðttu «Þí fÞtuo 
Au. ËkþtuÄfu {¤u÷ {trneu {rn÷tytut Ëk¼o{t 4 rð¼t{tk ðnuk[e Au. ¼theÞ Ë{ts{tk eò 
{t{ uþtu fht ¿ttre ðtMrðft fkEf swe s òuðt {¤u Au ut ywËkÄtu, ËkþtuÄfu Ë{ú 
{trneu [th rð¼t{tk ðnuk[e Au. 
 Ët{tLÞ yux÷u fu ¼theÞ Ë{ts{tk ýte Ëðýo ¿ttrytu{tkÚte su {rn÷tytu yt «r¢Þt{tk 
òuztE ntuÞ u {rn÷tytuu Ët{tLÞ fûtt{tk {wfe Au. 
 sÞthu kÄthýeÞ heu At ýtðtÞu÷e ywËqr[ òr, ywËqr[ sòr yu yLÞ 
Ët{trsf yu þiûtrýf heu At ¿ttrytu y÷ rð¼t{tk þtoðu÷ Au. 
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1. tUÄtºt t yu Au fu [thu[th ðtuo{tk ËtiÚte ðÄw Mºteytu 85% {rn÷tytu 31-50 ð»toe 
Au. yux÷u yrnk Mºteytue ¼qr{ft Ät s sqÚttu{tk yuf Ëh¾e Au, uðwk Ë{S þftÞ Au uÚte 
s {t{ sqÚttuwk a7LIOV]MºI>ytuAu ykþu Ëh¾w òuðt {¤u Au. yrnk Mºtee ¼qr{ft 
fwxwkt rh«uûÞ{tk {q÷ðtÞu÷ Au.  
  ftuüft ytkfzt òut sýtÞ Au fu fw÷{tkÚte 7% Mºteytu yux÷u fu 21 Mºteytu 30 
ð»toÚte e[ue Au.  
2. W¥thttytuu Ä{ot rh«uûÞ{tk tËðt{tk ytðu íÞthu 94.34 xft {rn÷t Ëhk[tu rnkw 
Ä{oe Au. ¾q tUÄtºt t yu Au fu rþo{tk {wM÷e{ fht r¾úMe nutuwk «{tý ðÄw 
òuðt {¤u Au. Òtu ÚtEu ÷¼ 6% nutu u]íð «tó fhe þfe Au. y÷¥t, ¾q 
Mðt¼trðf heu yt t ðMe ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e Au yu ðo ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e ntuðtu fthýu 
nw{r «{týu s [qkxýee ÔÞðMÚtt tuXðte ntuÞ Au.uÚte ¾q Mðt¼trðf heu yrnk 
rnkwÄ{eo {rn÷t Ëhk[tu ðÄw òuðt {¤u Au. 
3. ¼theÞ Ëk¼o{tk sÞthu ý Ët{trsf ]c¼qr{ft tËðt{tk ytðu íÞthu ¿ttr eò 
{t{ Ë{tòu fhtk swt «fthwk rh¤ Au. u rh¤ ¼theÞ Ëk¼ot {n¥ðwk Au. 
 {wM÷e{ Ä{o{tk ý yufrðÄ rð¼ts òuðt {¤u Au. hkw ywËqr[ sòr yt «ftht 
Mhtu Ähtðe Úte u {nTyk[> t{ Útt «uþ Ëk¼uo fux÷ef òr hefu ytu¤¾tÞ Au. 
«Mw yÇÞtË{tk 211 Ëhk[tu rnkw Ä{eo Au. yux÷u fu ¿ttrt Mhtut Ëk¼o{tk uu òuE 
þftÞ u{ Au. tUÄtºt t yu Au fu {tºt 7 nutu Wå[ ðoe Au yu ËtiÚte ðÄw yLÞ 
At ðoe yux÷u fu {æÞ{ Mhe òrytue ËÇÞ Au. yrn tUÄtºt t yu Au fu 
út{eý Ë{ts{tk {tuxu¼tu Wå[ ðýoe ÔÞÂõytu hnue Úte yu ËtÚtu ËtÚtu nw{rt 
ËÇÞ tu Úte s. uÚte yt t þfÞ e Úte. 
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4. ¼th{tk Mºtetu hsòu ek[tu Au yu {tuxu ¼tu u{u Ë¥ttt ft{{tk sðt {txu {ksqhe 
{¤e Úte. fwxwke ytËtË su ftkE fhe þftÞ ue Aqx ytÞ hkw yu Mºte su ftixwkrf 
Ë¥tt Ähtðe Úte uu ftuEý ònuh ûtuºt{tk sðt uðt{tk ytðe Úte. 300 {rn÷t 
Ëhk[tu{t {tºt 1 xft {rn÷t yrhýe Au u ý Ët{tLÞ ðo{tkÚte. yt t Mü fhu 
Au fu est ftuE ý Ë{qntu{tk Mºte yrhýe hnu u MðeftÞo Úte. ËtÚtu ËtÚtu tukÄtºt 
t yu Au fu {t{ ËtËht ûtt ÷tuftu, rytuyu tutt fwxwk {txu Ëhk[  òÞ 
uu ÷u fwxwke Mºteu yt ûtuºt{tk t¾÷ fhtðON>. ÷¼ 12 xft Mºteytu íÞft fu 
rðÄðt Au suytuyu {rn÷t Ëhk[e te þtu¼tðe Au. yt{t ywËqr[ sòre yuf 
ý Mºte Úte. yuu yÚto ¾q {n¥ðtu Au fu ynª Mºte yu wÁ»t Ë{fût ýtÞ Au.  uÚte 
est ÷ø fhðt Ëh¤ t Au.  
5. {rn÷t Ëhk[tue rþûtý tËt 17.67 xft Ëhk[tu yrþÂût Au, y¼ý Au yu 
uytuu {txu yt ðneðx [÷tððtu ¾q frX t Au. ynek tukÄtºt t yu Au fu u{t 
rþûtýtu ÏÞt÷ htÏÞt rðt {tºt fwxwku ÷ûÞ{tk ht¾e yt Mºteu Ëk fhðt{tk ytðe Au. 
¼th{tk ytÍte Ae rþûtý MZI]MIJInuwu ÷ûÞ{tk ht¾e, rþûtýt ÔÞt ðÄthðtt 
«Þíu fthýu  19 xft Mºteytu Mtf fûttÚte ðÄw rþûtý Ähtðu Au. {n¥ðe yu tUÄtºt 
t yu Au fu yt Mtf fûttwk rþûtý {u¤ðu÷ {rn÷tytu ife 8 yux÷u fu 14 xft Mºteytu 
ywËqr[ sòr Au. yt ½xt ¾q tUÄtºt Au. fthý qhhtst rðMthtu{tk hnut 
fwxwktu ý Mºteytuu ¼ýtðu Au. u yttÚte rðr ÚttÞ Au. 
  Ët{trsf, ytÚtf tïo¼qr{ft tËt Mºteytutu ÔÞðËtÞ ý tËðt{tk 
ytÔÞtu. su{tk Ë{ú ¼th{tk  su «íÞûtefhý òuE þftÞ Au u {ws 67.34 xft {rn÷t 
Ëhk[tu ]rnýeytu Au. yux÷u ½hwk ftÞo fhu Au. yu ytÚtf ð¤h «tÃ fht Úte. {tºt 
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14 xft Mºteytu tufhe fhu Au, su{tkÚte {tuxt ¼te ytkýðtze ftÞofh fu {rn÷t {kz¤{tk 
ftÞoh Au. tUÄtºt t yu Au fu 5 xft {rn÷t {sqhe fhu Au.  
  tufhe fhe Mºteytu{tk [thu [th rð¼t yux÷u fu Ët{tLÞ, ywËqr[ òr, 
ywËqr[ sòr yu At ðo òuðt {¤u Au. Mºte Ë{ÚtotJO ðt fhth yu ðfe÷tu 
yt ½xtÚte htS Útðt òuEyu.  
  Mºtet ÔÞðËtÞt Ëk¼o{tk ut rtu ÔÞðËtÞ ý tËðt{tk ytÔÞtu Au. yu 
u tËt òuðt {éÞwk fu ÷¼ 50 xft fwxwktu ytsu ý ¾ue ytÄtrh Au. sÞthu 22 
xft fwxwk rðrðÄ tufheytu{tk Au yutu yÚto yu Au fu út{eý Ë{ts{tk ý te {tuxe 
tufheytu «tó fhe þfu Au.  
6. ðMe yku ®[e ¼th{tk yt tUÄtºt t yu Au fu 48 xft fwxwktu tt fwxwktu Au yu 
8 xft {tuxt fwxwktu Au. y>J> u Ëtkf¤e ÷Eu fwxwkt «fthe [[to fhðt{tk ytðu íÞthu 61 xft 
fwxwktu rð¼f Au yu 15 xft ËkÞwf fwxwktu Au. yux÷u fu ¼theÞ Ë{ts{tk ËkÞwf fwxwke 
«Útt ÷¼ wxe Au uðw C fne þftÞ. 
 «Mw {trne tËt sýtÞ Au fu yuft-u {wtu t fht [thuÞ Ë{qntu{tk Mºteytu 
{txu rhÂMÚtr rð»t{ sýte Úte yu ftÞtfeÞ òuðtytuu fthýu {t{ «ftht Ë{qntu{tk 
Mºteytuu htsfeÞ t{tk yt¤ ðÄðte yu ¼t ÷uðte Aqx ytðt{tk ytðe Au yu ½ht 
ËÇÞtu ¾tË fheu ËtËhe ûtt ËÇÞtuyu u{u { fhe Au. 
 ftuEý Ë{ts{tk Ë{tse {q¤¼q ËkMÚtt{tk Äh{q¤Úte ÷tð ÷tððt{tk ytðu íÞthu 
Mð¼trðf heu Ë{tse ðtMrðftytu ÷xte òuðt {¤u Au. Ë{ú Ë{ts{tk Mºtewk MÚtt Ë 
ËeytuÚte tiý fu ÂîeÞ hÌtwk Au yu yuðw ntuðt At Mºteytuyu Ë Þtut ytÃÞwk Au. htsfeÞ 
þtË «ýt÷e{tk Ë rhðot ÷tðe {tðu ÷tufþtne ÔÞðMÚtt Mðefthe yu yt ÔÞðMÚtt Ë{ú 
Ë{tse Mðkºtt yu Ë{tt ytu Au. ËtÚtu ËtÚtu Ë{t fe ¾the ytu Au. ¼th ytÍt 
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ÚtÞtu íÞthu, «òË¥ttf htsÞ hefu ÷tufþtnetu MðeftÞo fÞtuo yu uu fthýu Äe{u Äe{u Ë{tst 
{t{ Ë{qntu{tk rþe÷t ytðe. Äts Ë{tòu {t{ Ë{qntÞtu, Ä{tuo, ¿ttr yu ðou 
yðýe yuf {tuf¤tþ yu Mðkºtt yw¼ððt ÷tøÞt. At òu tËeyu tu 1950 Úte 1992 
ËwÄe 42 ð»to Mðkºtt yu Ë{tt tBÞt Atk, yt Mðkºtt yu Ë{tt wÁ»t yu Mºte {txu 
y÷ y÷ òuðt {¤e. yt te tUÄ rðîttuyu, rð[thftuyu yu Ë{tst utytuyu ÷eÄ. 
¼th yurfðÄ htsÞtu Ähtðwk ht»xÙ Au. yu yt ht»xÙ{tk fux÷tkf yuðt htßÞtu Au fu su Ë ðt 
«Þtutu fhðttu «Þí fhu Au. ¼theÞ kÄthýu htsÞtuu «{tý{tk Ëthe {tuf¤tþ yte Au. uu 
÷eÄu htsÞ rð»tÞf ttu{tk htsÞ Äthu tu «r fhe þfu Au. Mºteytutu ytuAtu Vt¤tu òutk, fux÷tkf 
htsÞtuyu nu÷ fhe Mºteytu {txu yt{e ÔÞðMÚtt fhe u{tk yturhMËt ËtiÚte {n¥ðwk htsÞ Au 
ut tkÄeðte utytuyu «Þíþe÷ e {rn÷tytuu ythûtý ytÃÞwk.ue yËh ÔÞtf Ë{ts 
Wh òuðt {¤e yu uu ÷u fýtoxf, Âù{ kt¤ ý [tÕÞt. rðrðÄ htsÞtut «Þtutu òuE 
ht»xÙ hefu ÷tufþtnet ËtiÚte {n¥ðt yuf{ ÷tufË¼tyu ftÞt îtht kÄthýeÞ òuðtE fhe 
Mºteytuuu yt{ yte. «Mw yÇÞtË {rn÷t yt òuðtEu fthýu {rn÷tytuu su f «tó ÚtE 
u ykutu Au yu yu f fE {rn÷tytuyu {u¤ðe yÚtðt tu fE {rn÷tytuu yu f «tó ÚtE þfe u 
òýðwk {n¥ðwk LÞwk yu ue tË «Mw yÇÞtË{tk fhðt{tk ytðe. «Mw yÇÞtË{tk u{e 
Ët{trsf, ytÚtf tïo¼qr{ft òuE ut rððÄ tËtytuu Ë{òðttu yt «fhý{tk «ÞtË fÞtuo Au.  
 ËkþtuÄfu Ëhk[ ðt {txu ftuýu { fhe u qAt yuf «fthe ttu á~Þ{t ÚtE. 
¼theÞ Ë{ts yu fwxwkt rh«uûÞ{tk yt t yr y[hs {tzu uðe Au. 68 xft {rn÷t 
Ëhk[tuu ut r fu ËtËht ûtt ËÇÞtuyu «Þíqðof «tuíËtn yte, ®n{ yte iÞth fhe 
Au. yt t òeÞ yË{ttt Ëk¼o{tk òuEyu tu ¾q tUÄtºt Au yu Ë¥tt Ähtððtt 
Ëk¼o{tk thktrhf ttu ËtÚtu Ëk÷ø Au. ¼th ytsu ý ðthËt u]íðt ÏÞt÷{tk {tu Au. 
fthý htsfeÞ Ë¥tt fux÷tf fwxwwktutu Eòhtu ntuÞ u{ ý sýtÞ Au. yrnk ý út{eý ûtuºtu yu 
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Eòhtþtne u¾tÞ Au. 68 xft Mºteytuu yu{t fwxwkestuyu s tý fhe xtðe, {tðe yu yt 
 {txu iÞth fhe. ËeytuÚte Ë¥tt MÚtttuÚte ðkr[ yu ònuhûtuºtÚte yAq hnu÷e Mºteyu Ëeytu 
Ae y[tf yt «fthe rMÚtrtuu yw¼ð fÞtuo yu ËtËht ût fu su Mºte Ë thkrhf hnu ue 
ðfe÷t fhth fwxwk s tuu yt rhÂMÚtru ywY ðo fhwk òuðt {éÞwk. «Mw yÇÞt{tk 
¿ttrË{qntut Ëk¼o{tk, òrt Ëk¼o{tk fu Ä{ot Ëk¼o{tk ftuE ý «fthwk y÷ ðo òuðt 
{éÞwk Úte. yux÷u fu {t{ sqÚttu yt t {txu Ëh¾t òuðt {éÞt Au.  
 {rn÷tytut út{eý st htsfthý{tk ¼t ÷E þftÞ yuðt «íÞûtefhý Ae fwxwktuyu 
{rn÷tytuu iÞth fhe, {tuxt ¼tt ËtËhe ûtðt¤tytuyu { fhe yu u{u k[tÞ{t k¼t 
÷uðt {txu iÞth fhe yu íÞtht sÞthu [qkxýe{tk Ík÷tÔÞwk íÞthu ÷¼ 80 xft ËÇÞtuu r 
Útt fwxwkestuyu s { fhe. {tºt 9 xft ÔÞrfytuu s htsfeÞ ûttuyu { fhe. yux÷u fu 
MÚttrf Mðhtse ËkMÚtt{tk htsfeÞ ûttue Ët{u÷ehe ¾q ytuAe Au yÚtðt rhË Au uðwk fne 
þftÞ. hkw «Út{ {wvte su{ s y®n ý yt Mºteytue {fto u{t fwxwkeytu Útt ËtËht 
ûte ÔÞrfytu s hne. 
 yt {rn÷tytu su{u yt f «tó ÚtE u{u yt nu÷t {tºt ½hwk s ft{ fht nt yu 
{tºt 16-17  xftu Ë{tsftÞo, htsfeÞ «ð]r¥t yu tufheu fthýu tÌt stu rh[Þ ntu 
yu yu s rh[Þu fthýu su ytu¤¾t nt. 
 ËtiÚte {n¥ðe ðt yu Au fu yt {rn÷t Ëhk[tuu htsfeÞ ûttu ËtÚtu fu htsfeÞ ÷tuftu ËtÚtu 
fuðtu yu fux÷tu ËkkÄ Au u tËt ÷¼ 6 xft {rn÷t Ëhk[tu{tkÚte Au fu ftuEý «ftht 
ËkkÄtu Ähtðt Úte. sÞthu 66 xftt fwxwke stuu ¾q ½rc ËkkÄ htsfeÞ ÔÞrfytu yu 
htsfthý ËtÚtu Au uðwk òuðt {¤u Au. u s heu ÷¼ 75 xft fwxwktuu ònhuSð ËtÚtu ½rc 
ËkkÄ Au. {rn÷t Ëhk[tuu rðrðÄ htsfeÞ ûttuyu { yte Au. {tºt 4 xft {rn÷t Ëhk[tu 
htsfeÞ eX¤ Ähtðt Úte. ytt ywËkÄtu 80 xft {rn÷tytuu ftuE ý «fthtu ËkkÄ Úte. 
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 ¼qr{ft ¼sððt{tk yr {n¥ðe t yux÷u Ëhk[e ¼qr{ft yku {rn÷t Ëhk[ tuu 
fux÷e òýfthe ht¾u Au. ue tË fht 85 xft Ëhk[tu tute ¼qr{ft yku 40 xftÚte ý 
ytuAe òýfthe Ähtðu Au. 45 xft Ëhk[tu ftÞt yku 25 xftÚte ytuAe òýfthe Ähtðu Au. 30 
xft {rn÷t Ëhk[tu 50 xft ËwÄee ftÞte òýfthe Ähtðu Au. {tºt 25 xft {rn÷t Ëhk[tu 50 
xftÚte ðÄw òýfthe Ähtðu Au. 
 25 xft {rn÷t Ëhk[tuu yLÞ Mºte ËÇÞtu Ënfth ytt Úte. sÞthu 22 xft {rn÷t 
Ëhk[tuu yLÞ wÁ»t ËÇÞtu Ënfth ytt Úte. yLÞ 37 xft Ëhk[tuu ÷txe Ënfth ytt 
Úte. 
 Whtuf ttuu òuEyu tu Ëeytu Ae {rn÷t sÞthu nu÷e s ðth ½h nth ef¤e Au 
íÞthu Ë{tstu Ëthtu yw¼ð Au u{ fne þftÞ yu ytu rhýt{u 67 xft Mºteytutu hßòu 
ËwÄÞtuo Au, uðwk sýtÞ Au. yu yt hßòu ftixwkrf Ëk¼o{tk ËwÄÞtuo Au uðwk fne þftÞ. 83 xft 
{rn÷tytu {tu Au fu t{{tk ý u{tu hßstu ËwÄÞtuo Au. {tºt 20 xft {rn÷tytuu t{t 
«§tue òýfthe Úte. tfee {rn÷tytuu t{t {tuxt¼tt «§tue òýfthe Au. 33 xft 
Ëhk[tu tuu {tu Au fu tutt «§tue u Äthth heu hswyt fhe þfu Au. sÞthu 53 xft {rn÷t 
Ëhk[ tuu ÔÞðÂMÚt hsqyt fht Úte. Vtðe uðwk Mðefthu Au. 
 yt {t{ ttuu ÷ût{tk ht¾e {rn÷t Ëhk[t hßstu tËeyu tu yt {rn÷t 
Ëhk[tu tute ¼qr{ftu {trnet y¼tðu ftÞtfeÞ òýfthet y¼tðu ÞtuøÞ heu yu 
ÔÞðÂMÚt heu ¼sðe þfe Úte. Atk u{t{tk sýtÞ ytðu Au. Ë{tsu {rn÷t utytuu MðeftÞto 
Au, uðwk fne þftÞ.  


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EFFECTIVENESS OF WOMEN SARPANCHES 
 
 
QUESTION NO. _______    DISTRICT _____________ 
       TALUKA    _____________ 
       VILLAGE   _____________ 
 
1. t{  _____________________________________________ 
2. Ëht{w  _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________________________________ 
   _____________________OJVP_________________ 
   
Y>SOSOSVP_______________>/RPJJCS____________ 
 ]CUW]OV>U@CILIWI]OE2_________________ 
3. ntuvtu  _______________________ 
4. ô{h  _______________________ 
5. Ä{o  _______________________ 
6. ¿ttr  ______________________ uxt¿ttr _________________ 
7. ð  _______________________ 
8. rþûtý  _______________________ 
9. ÔÞðËtÞ _______________________ 
10. ytðf  _______________________ 
11. ftixwkrf {trne _______________________ 
 
y.k. ðztËtÚtu ËkkÄ ô{h 
6MTI)
rþûtý ÔÞðËtÞ rhýe 
yrhýe 
íÞst 
ytðf 
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12. s{e Au ? nt/t 
13. fux÷e s{e Au ? _____________ 
14. tute : ________ehðu ________¼tzu _______fw÷ s{e : _________ 
15. þw Au ? nt/t 
    tÞ ______ ¤ ______¼UË ______ 
    ðtAhzt ______tzt ______tze ______   
    fhtu ______{h½t ______yLÞ ______ 
16. yte {wÏÞ «ð]r¥t (;  fhðwk ) 
    ½hft{   tufhe   Ë{tsftÞo     yLÞ 
17. (A)ytu yt k[tÞ{tk t¾÷ ÚtÞt ut nu÷t ònuh Sð{tk hË ntu? nt / t 
  (B) òu hË ntuÞ tu þwk «ð]Â¥t fht nt ? __________________ 
  (C) fux÷t ð»toÚte ? _________________ 
  (D) ytu yu{tk fuðtu yw¼ð ntu ? (;   fhðwk) 
           «tuíËtnf  Ëthtu  ¾w Ëthtu ®n    Xef  ¤tu      fthtí{f 
  (E) ytu yu «ð]Â¥t{tk ftuý { fhwk nwk ? __________________________ 
18. ytu k[tÞ{tk fuðtu yw¼ð ÚttÞ Au ?( ;   fhðwk ) 
          ¾w Ëthtu  Ëthtu   Xef  E]ID      E`DE]ID
19. yttu Ëthtu yw¼ð sýtðtu 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
20 yttu ¾ht yw¼ð sýtðtu  
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
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21 yt eò ftuRu k[tÞ yku þwk Ë÷tn yttu. 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
22 ytt {u Ëhfth©eyu ytu { fhðt þwk fhðwk òuRyu? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
23 ytu k[tÞ ftÞtu,Ëhfthe Þtustytu,Mºteytu ykue Þtustytu ðuhu hth ¾h 
Au ?( ;  fhðwk ) 
    50% ¾h Au.  25% ¾h Au.      ¾h Úte. 
24 yt fe þt¤tyu òð Atu ? nt/t 
  õÞthu ? ______________________ 
25 yt fe ðt¾tt{tk òð Atu ? nt/t 
  õÞthu ? ______________________ 
26 yt t{e fR fR «ð]Â¥tytu{tk ¼t ÷tu Atu ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
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27 ytt {u t{ fuðwk ntuðwk òuRyu ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
28 yte yt ¼qr{ft ¼sððt þwk { {¤ðe òuRyu,yu{ yt {ttu Atu? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
29 ytu k[tÞ yku fkR fnuðtwk Au? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
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k[tÞ yku {trne  
1 k[tÞ{tk fux÷t ËÇÞtu Au?  
_________ 
2 k[tÞt fux÷t ËÇÞtu {th e ËtÚtu n¤e{¤eu ftÞo fhu Au?  
_________
 
3 k[tÞ{tk fux÷e Ër{rytu ntuÞ Au?  
_________
 
4 fR Ër{r{tk {u ËÇÞ Atu? 
_________
 
5 k[tÞe rðrðÄ Ër{rytutk t{ yttu  
  1.
______________________________________________________ 
  2.
______________________________________________________ 
  3.
______________________________________________________ 
  4.
______________________________________________________ 
  5.
______________________________________________________ 
6 yt Ër{rytut ËÇÞ t{ yttu.  
  1.
______________________________________________________ 
  2.
______________________________________________________ 
  3.
______________________________________________________ 
  4.
______________________________________________________ 
  5.
______________________________________________________ 
  6.
______________________________________________________ 
  7.
______________________________________________________ 
  8.
______________________________________________________ 
  9.
______________________________________________________ 
  10.
_____________________________________________________ 
7 k[tÞtu Ë{Þt¤tu fux÷t ð»totu ntuÞ Au ?  
__________ 
8 Ëhk[u ftuý [qkxu Au? 
________ 
9 { ytðttu yrÄfth fux÷t ð»tou {¤u ? (;  fhðwk ) 
   18 ð»to   19 ð»to    21 ð»to 
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10 Ëhk[e Vhs 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
 
11 Ëhk[wk ftÞo (Vhs) 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
 
12 út{ k[tÞe Vhòu 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
 
13 [qkxýe Aee nu÷e {exª{tk õÞwk ft{ {n¥ðwk ntuÞ Au? ( ;  fhðwk ) 
   WËhk[e r{ýqkf 
   Ër{rytue r{ýqkf 
   út{ Ë¼t tu÷tððte 
   ðt»tf ytÞtus 
14 WËhk[e {wÏÞ Vhòu 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
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15 WËhk[e Ë¥tt 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
16 k[tÞt Ëu¢uxhe ftuý ntuÞ Au? _______________ 
 u{e Vhòu þwk ntuÞ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
 u{e Ë¥tt þwk ntuÞ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
17 k[tÞe [qkxýe ftuý Þtusu ? _____________________ 
18 út{k[tÞ õÞt fhðuht (Taxes) tk¾e þfu ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
19 út{ k[tÞ õÞt fhðuht W½htððtwk ftuRu ËtUe þfu ? nt / t 
20 k[tÞ s{e {nuËq÷ W½htðe þfu ? nt / t 
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21 k[tÞu týt/Vkz õÞtkÚte {¤e þfu? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
22 k[tÞ tute r{Õf ¼tzu yte þfu ? nt / t 
23 k[tÞ tute r{Õf ðu[e þfu nt / t 
24 k[tÞt Vhe huftuzo ftuý iÞth fhu Au? _______________________ 
25 k[tÞt Vhe huftuzo õtuý ht¾u Au? __________________________ 
26 k[tÞt Vhe huftuzo õÞtk ht¾ðt{tk ytðu Au ? _______________________ 
27 út{k[tÞe {exªtu yusLzt ftuý ¬e fhu Au ? ______________________ 
28 út{k[tÞt Ät s ft{tue u¾hu¾ {u ht¾e þftu ? nt / t  
29 {u yu ft{ yËhfthf heu fhe þftu yu{ {u {ttu Atu? nt / t 
30 {u k[tÞe {exª{tk [[to fhtu Atu ? nt / t 
31 yíÞth ËwÄe {u fux÷e {exªtu ¼he Au? _____________________ 
32 {u {exª{tk  
 1. [[to fhtu Atu ? 
 2. tutt ðt {wvt hsq fhtu Atu ? 
 3.  
 4.  
 5.  
33 {u {exª{tk fR f÷eV zu Au ? 
  ________________________________________________________ 
34 {u ÷tu Au,{u k[tÞ{tk Vt¤tu yte þftu Atu? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
35 {u Ëhfth {tkÚte fR { {¤u yu{ {u RåAtu Atu? ( ;  fhðwk ) 
  týtk       {trne       t÷e{ 
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36 {u út{rðftËe Þtustytu ¾h Au ? nt / t 
 òu nt, tu fR fR ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
37 {u k[tÞwk ft{ {u Au?nt / t 
38 k[tÞwk {t¤¾wk þtoðtu 
   út{ k[tÞ-ËÇÞtu / ÷txe / Ër{rytu  
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
   út{k[tÞ Úte k[tÞ{kºte 
  1.
______________________________________________________ 
  2.
______________________________________________________ 
  3.
______________________________________________________ 
  4.
______________________________________________________ 
  5.
______________________________________________________ 
  6.
______________________________________________________ 
  7.
______________________________________________________ 
  8.
______________________________________________________ 
  9.
______________________________________________________ 
39 k[tÞtu ftÞtu ytu ðtkåÞtu Au ? nt / t 
  ( 191 ) 
40 k[tÞt ftÞt{tk ytu ftuR ¾t{e ÷tu Au ? nt / t 
 òu nt tu fR ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
41 yt út{Ë¼t tu÷tðtu Atu ? nt / t  
42 út{Ë¼t õÞthu tu÷tððe VhrßÞt Au ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
43 út{Ë¼tt ËÇÞtu ftuý  ntuÞ Au ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
44 út{Ë¼t{tk õÞt {wvtytue [[to ÚtR þfu Au ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
45 út{Ë¼t yku ytu fR fnuðwk Au ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
46 ytu ytt t{ yku fR ¾tË rð[tÞwo Au ? nt / t 
 òu nt ntuÞ tu 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ( 192 ) 
47 ytt t{t ÷tuftu yte tËu þwk RåAu Au ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
48 yt t{u þwk ðwk yte þõÞt ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
49 ytu ËV¤t {¤e Au,yu{ yt fne þftu ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
50 ytt {u yu ËV¤t fux÷t xft Au?________________ 
51 yt fuðt Ëhk[u ËV¤ fntu ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
52 ytu k[tÞ{tk ft{ fhtk Mºte hefu f÷eV zu Au ? nt / t 
 òu nt tu, fuðe ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
53 yt f÷eVtu qh fhðt {u fR heu {to ftZtu Atu ? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
54 yt k[tÞ yku fR fnuðt {tktu Atu? 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
  ( 193 ) 
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